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Percepciones de adolescentes sobre diversidades sexuales: estudio realizado en el Colegio Menor 
Universidad Central. 
Perception of teenagers on sexual diversities: study conducted in Colegio Menor Universidad Central. 
 
RESUMEN 
Identifica las percepciones de adolescentes sobre las diversidades sexuales, el trabajo se realizó con los 
alumnos del Colegio Menor Universidad Central. El estudio plantea que a través de una adecuada 
comunicación en la educación, se pueden generar cambios culturales hacia la forma de ver las diversas 
formas de expresión de la sexualidad. 
Como sustento teórico se incluyen conceptos de: comunicación, educación, cultura, teoría crítica, 
sexualidad, sexo, género, identidad de género y orientaciones sexuales. La investigación se sustenta en 
los resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación: grupos focales, entrevistas y 
encuestas, técnicas afines a la comunicación social. 
De ello se concluye que las percepciones de los adolescentes sobre las diversidades sexuales están 
cargadas de aspectos negativos hacia ellas, ya que aun reproducen estereotipos y prejuicios presentes 
en la sociedad. Se deduce que los alumnos tienen cierto grado de homofobia en lo cognitivo, afectivo y 
conductual.  
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN SOCIAL / PERCEPCIÓN / DIVERSIDAD / ORIENTACIÓN 
SEXUAL / IDENTIDAD DE GENERO.  
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ABSTRACT 
 
The study is intended to identify teenagers’ perceptions on sexual diversities. The work was conducted 
with students of the Colegio Menor Universidad Central. The study proposes that, through an adequate 
communication in the educational process, cultural changes can be generated on the perception of 
diverse ways of sexual expression. 
Definitions for communication, education, culture, critical theory, sexuality, sex, gender, gender 
identity, and sexual orientations were included. The current research is sustained on results obtained 
through research techniques: focal groups, interviews and surveys, techniques related to the social 
communication. 
It has been concluded that teenagers’ perceptions on sexual diversities are filled of negative aspects 
toward them, because they are still reproducing stereotypes and prejudices prevalent in the society. It 
has been deduced that students face a certain degree of homophobia in the cognitive, affective and 
behavioral sphere.  
 
 
KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION / PERCEPTION / DIVERSITY / SEXUAL ORIENTATION / 
GENDER IDENTITY.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En el Ecuador, la discriminación hacia las personas con una orientación sexual diferente a la 
heterosexual es latente, en el ámbito familiar, educativo y laboral, es por ello que esta investigación 
busca analizar cuáles son las percepciones que se generan en un grupo de estudiantes de sexto curso de 
un colegio de Quito en torno al tema de las diversidades sexuales, para, de ese modo medir qué 
prejuicios y estereotipos se manejan dentro de los imaginarios de los alumnos.  
La investigación se centra en las percepciones de los estudiantes de un colegio de Quito, por ser ellos, 
personas en formación. En la etapa colegial, es donde las personas refuerzan sus conocimientos en 
materia de derechos y es aquí donde moldean sus valores, actitudes y aptitudes para enfrentarse a la 
sociedad. Es por ello que resulta de interés el saber qué piensan sobre las diversidades sexuales, ya que 
al salir del colegio, estas personas deberán tratar con una diversidad de formas de pensamiento y 
prácticas, por ende, al medir sus percepciones, se puede saber cuán abiertos están para respetar las 
diferentes formas de expresión de la sexualidad que se manifiestan en la sociedad. 
Dentro del trabajo de investigación se buscó conocer principalmente qué conocimientos tenían los 
estudiantes sobre diversidades sexuales, así como también, cuán dispuestos están en aceptar que se 
hable de diversidades sexuales dentro de un programa de educación sexual integral que aborde esta 
temática para capacitar a los alumnos en este tipo de temas.  
Los alumnos del Colegio Menor Universidad Central, a través de sus conocimientos sobre las 
diversidades sexuales, generaron aportes para este trabajo de investigación desde sus percepciones no 
adecuadas sobre algunos temas alrededor de la homosexualidad, lo que permite hacer una reflexión 
clara sobre la importancia de manejar un programa de educación sexual para los colegios, en el que se 
involucren conceptos claves para entender a la sexualidad desde su diversidad sin limitarla a aspectos 
meramente biológicos y reproductivos. 
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JUSTIFICACIÓN 
Para quienes formamos parte del grupo GLBTI, el avanzar en materia de derechos es necesario para 
poder sensibilizar a la población, y de ese modo ir cambiando la cultura de exclusión que se mantiene 
hacia las diferentes orientaciones sexuales, para así promover una mayor inclusión en la sociedad, y de 
la misma manera evitar que se den casos de violencia por homofobia e incluso víctimas mortales por 
parte de quienes manejan concepciones erradas de la homosexualidad. 
Con este trabajo de investigación se busca impulsar estrategias y actividades que aporten soluciones 
integrales a esta problemática que enfrentan las mal llamadas minorías sexuales, y para ello es 
necesario trabajar en el campo educativo con la difusión de información orientada a formar a los 
estudiantes con valores de respeto hacia las orientaciones sexuales y así hablar de aceptación más no de 
tolerancia frente al tema. 
Por ser los estudiantes de colegio, quienes se preparan para actuar en sociedad, es que se consideró 
trabajar con ellos y saber qué percepciones manejan sobre el tema de diversidades sexuales, puesto que 
también, son quienes representan a las nuevas generaciones, y en las que se puede trabajar para 
cambiar los estereotipos y prejuicios que siguen arraigados en las mentalidades de las personas tras 
siglos de heredar una cultura que excluye lo que no está en los cánones heterosexuales. 
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I CAPÍTULO 
1. CULTURA, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN: APROXIMACIONES 
CONCEPTUALES 
Para este trabajo de grado que busca evidenciar la percepción que tienen los estudiantes de sexto curso 
del Colegio Menor Universidad Central del año lectivo 2012-2013,  en torno al tema de las 
diversidades sexuales, el hacer una aproximación conceptual en cuanto a comunicación, cultura y 
educación, resulta vital para analizar cómo desde el campo educativo, y a través de la comunicación se 
puede generar un cambio cultural en los jóvenes, tras mejorar sus conocimientos en torno a la 
comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (GLBTI) y promover con eso 
una aceptación a la misma. 
Se vive en una época en la que los derechos humanos deben de ser respetados y no pisoteados por las 
mayorías dominantes, en este caso, al hablar de una mal llamada “minoría sexual” interesa saber qué 
percepciones tienen las nuevas generaciones sobre este tema; cuál es el nivel de conocimiento que 
poseen sobre ellas, qué prejuicios se manejan y cuán dispuestos están para acceder a las herramientas 
que les permitan alcanzar un nivel de comprensión alrededor del tema para con ello mejorar el contexto 
social que aflige a la comunidad GLBTI.  
En este primer capítulo se analizarán los conceptos de cultura, comunicación y educación para llegar a 
descubrir cómo desde los aspectos culturales se mantienen y reproducen estereotipos marcados hacia la 
comunidad GLBTI. La comunicación como herramienta puede ser un arma de doble filo, ya que es a 
través de está que esos mismo prejuicios se arraigan en las conciencias debido a la influencia de 
conocimientos pasados orientados a discriminar y condenar toda práctica que esté fuera de una lógica 
tradicional.  
La comunicación como herramienta para el cambio solo puede ser concebida desde la educación, ya 
que solo a partir de esta se puede moldear los pensamientos, para desechar aquello que denigra y 
sataniza a otras formas de ser, de expresarse, sentir y vivir. 
1.1. Cultura y Comunicación 
Para entender el término cultura, y todo lo que esto implica se debe hacer un acercamiento a sus 
orígenes, es así que, partiendo de su “consideración etimológica, cultura viene del latín  colere que 
significa cultivar, en referencia a una de las actividades productivas, la agricultura” (Guerrero, 2002, 
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pág. 36). El término se desprende de esta práctica, debido a que tras el desarrollo de la agricultura, el 
ser humanos se convirtió en sedentario, en comunidad se posó en un punto y permaneció ahí para 
beneficiarse de la tierra, de ahí que otra de las acepciones del término colere es habitar.  
Patricio Guerrero Arias
1
, en su libro La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia, menciona los diferentes períodos por los que el término cultura 
ha sufrido una transformación, desde la mirada del mundo Greco-romano así pasa por la Edad Media y 
el Renacimiento hasta llegar a la Ilustración, momento en que el concepto de cultura se refuerza 
abordando diversas significaciones. 
En la Edad Antigua, en el mundo Greco-romano, la cultura estaba ligada al hecho de habitar con los 
dioses, y de ahí se deriva la idea de rendirles culto. A decir de Guerrero, Cicerón fue quien emplea por 
primera vez el término cultura asociado al espíritu, así mismo “partiendo de la analogía que se 
encuentra con el cultivo de la tierra, pero relacionándola específicamente con toda la práctica humana 
que transforma las cosas que no se encuentran originariamente en la naturaleza” (Guerrero, 2002, pág. 
37). 
Desde el pensamiento sofista, la idea de cultura proviene de la asociación con la paideia
2
, frente a esto, 
se la concebía dentro de la polis como conjunto de leyes manejadas por instituciones que pretenden 
controlar la vida en sociedad. “La cultura solo es posible dentro de la polis y como expresión del logos 
(razón) como atributo distintivo de lo humano” (Guerrero, 2002, pág. 37). Aristóteles dirá que la 
filosofía es la cultura de la razón, y asegurar que es un saber que permite al hombre discernir 
acertadamente acerca de todo.  
                                                             
1  Patricio Guerrero Arias (Latacunga, 1954), músico cantautor, Licenciado en Filosofía y Ciencias Socio-
económicas por la Universidad Central del Ecuador (Quito); Antropólogo por la Universidad Politécnica 
Salesiana -UPS- (Quito) y Magíster en Estudios Latinoamericanos mención en Políticas Culturales por la 
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, 2003). Actualmente es docente de la UPS y del Instituto de Turismo y 
Hotelería Internacional. Entre sus publicaciones constan: El saber del de mundo los cóndores: identidad e 
insurgencia de la cultura andina (Abya-Yala, Quito, 1994); “La interculturalidad solo será posible desde la 
insurgencia de la ternura”, en Diálogo Intercultural (Escuela de Antropología Aplicada, UPS, Quito, 1997); La 
cultura: Estrategias conceptuales para comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia (Abya-
Yala, Quito, 2002) y Guía etnográficas para la sistematización de datos sobre la diversidad y la diferencia de las 
culturas (Abya-Yala, Quito, 2002) Fuente especificada no válida.. 
2 Paideia (παιδεία), es una palabra griega que significa educación, designando con ello la plena y rigurosa 
formación intelectual, espiritual y atlética del hombre. Con la inclusión del sentido de formación del espíritu 
humano, se dotaba al hombre de un carácter verdaderamente humano Fuente especificada no válida.. 
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Entrada la Edad Media, la palabra cultura fue asociada a la teología por el hecho del culto, pero al 
llegar al renacimiento se expandieron horizontes que dotaban de un nuevo sentido a esta palabra, es así 
que, se la empieza a ligar con el tema de civilización. “En la época medieval la cultura se muestra 
subordinada a la teología y es definida con relación al culto de la religión hasta la llegada del 
Renacimiento, que abre nuevos horizontes culturales” (Guerrero, 2002, pág. 37). 
En la Gráfico ya se evidenciarán las primeras discusiones sobre el término, que de la misma manera 
que en la antigüedad, se la asocia con el tema del cultivo pero con relación al espíritu, estas ideas se 
desprenden alrededor de la sociedad burguesa, por lo que el término en su momento sirvió para, si se 
quiere, clasificar a la sociedad, y marcar una diferencia, ya que solo los que pertenecían a las élites 
sociales eran quienes contaban con una cultura.  
 
La concepción de cultura estará marcada por un claro contenido etnocentrista, 
propio de las sociedades dominantes europeas. Una muestra evidente de esta 
postura etnocéntrica la encontramos en Hegel, representante del pensamiento 
ilustrado, para quien la verdad era cultura se sustenta en la noción de geist 
(espíritu). La cultura comienza a ser con relación a diversos aspectos, como 
las costumbres, el lenguaje, el pensamiento, el genio, el carácter, la familia y 
la sociedad civil (Guerrero, 2002, pág. 38). 
 
 
Es así que la visión de la cultura estaba reservada para quienes pertenecían a las élites y para aquellas 
partes del mundo consideradas como civilizadas, propiamente para el mundo occidental. En este 
momento el término cultura comienza a ser visto como un conjunto de prácticas que den cuenta del 
buen gusto, de los valores y modales, para así asociar la cultura con las artes, las letras y la ciencia.  
Con el paso del tiempo el término cultura alcanzó su evolución conceptual en el siglo XVIII, ya que es 
aquí en donde, con las revoluciones, se van generando cambios en las sociedades, principalmente en el 
tema de derechos humanos con la revolución francesa, que se despoja a las élites de aquella 
apropiación exclusiva del término como algo distintivo en ellas. A partir de ahí, al término cultura se le 
dotará de un sentido de totalidad para referirse a varios grupos humanos. Referente a esto, Guerrero 
señala que: 
La incorporación definitiva del término cultura, kultur, se da en Alemania a 
partir de 1850, con una doble acepción: cultura subjetiva y cultura objetiva o 
histórica (civilización). En adelante el término cultura será usado en el sentido 
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de totalidad, como algo que pertenece a un colectivo social, un pueblo o toda 
la humanidad (Guerrero, 2002, pág. 40). 
 
Para 1982, la UNESCO
3
 en una conferencia mundial sobre políticas culturales, de manera pública y 
tras tener en cuenta las transformaciones del mundo, buscó promover un acercamiento entre las 
naciones y pueblos que habitan en él, por lo que pone a conocimiento la siguiente declaración:  
 
...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al 
hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que 
lo trascienden (UNESCO, 2001).  
 
La cultura se convierte en el conjunto de conocimientos y prácticas adquiridos mediante la 
convivencia en un espacio social determinado. “La cultura tiene que ser mirada como una 
“construcción” específicamente humana, resultante de la acción social.” (Guerrero, 2002, pág. 51) Ya 
que engloba un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
están presentes en un grupo social específico. La cultura abarca un sin número de expresiones; como 
costumbres, prácticas religiosas, rituales, maneras de ser y comportarse, vestimenta, tipo de música 
entre otras. El conjunto de estas expresiones forjan la cultura de los pueblos.  
A la cultura se la debe entender como una forma de construir, de crear y recrear, es algo que está en 
constante cambio, algo que se puede moldear con el conocimiento que se genera día a día, la cultura 
debe encarnar esa idea de construcción propia del ser humano, algo que surge de sí y para sí, para 
mejor sus condiciones, su forma de relacionarse. 
                                                             
3 Son las siglas de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las 
Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura.). Se trata de un organismo de la ONU que fue 
fundado en 1945 y que tiene su sede en París (Francia). Fuente especificada no válida. 
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La cultura es algo que se trasmite, se la entrega de generación a generación, en ese sentido de 
transferencia se adapta a la sociedad, la cual, de la misma manera está en constante cambio. Las 
prácticas sociales van determinando modos de actuar, de ser, que se configuran en prácticas, las cuales 
se ejercen en los diferentes espacios para darle sentido a la convivencia grupal. Esa cultura vista como 
herencia es lo que une a los seres humanos y constituye su esencia. 
La cultura como proceso de creación estará ligada a un hecho social, ya que son los seres humanos 
quienes se encuentran, de manera constante, el buscar relacionarse para facilitar su supervivencia, en 
este acto encontramos que para poder mantenerse juntos, los seres humanos por necesidad 
desarrollaron formas que les facultaba el contacto, así aparecen las primeras formas de comunicación a 
través de gestos y sonidos guturales; mismos que se desarrollaron con el paso del tiempo respondiendo 
a las necesidades del grupo humano.  
Cuando estos sonidos y gestos tuvieron una configuración, es decir, adquirieron sentidos, los seres 
humanos hallaron en este la forma por excelencia para contactarse, para compartir sus pensamientos, 
para poner en común las cosas; y es aquí, que desde esta idea nos situamos en el origen de la palabra 
comunicación, la cual etimológicamente proviene del término griego “koinoonía”, que significa a la 
vez comunicación y comunidad” (TAEM PERÚ, 2012) lo que implica que al estar en comunidad 
vamos, ineludiblemente, a tener que estar en contacto permanente con otros para generar relaciones 
sociales.  
La comunicación es una herramienta que faculta al ser humano el relacionarse, el compartir, 
intercambiar, conocer y representar su realidad a través de diversos simbolismos propios del lenguaje 
verbal o no verbal. La comunicación es aquel “ejercicio de decir y comprender, de darle significado a 
la vida, es un acto natural en el ser humano” (Andrade, 2011). La comunicación no se limita al hecho 
del acto del habla, la comunicación es algo que va más allá de la trasmisión de sonidos articulados, la 
comunicación está presente en varios aspectos de la vida cotidiana, es un acto que consiente el 
intercambio de saberes y sensaciones que surgen en un momento determinado, en un presente, el acto 
de comunicar solo puede darse en un tiempo y espacio específicos, en un aquí y ahora que involucra 
un contexto.  
La comunicación es la base para la creación de la cultura, sin comunicación es imposible generar 
cultura, ya que es desde este acto que se trasmiten los conocimientos concretos que se producen en las 
diferentes épocas. La cultura es producto de un entramado de conocimientos heredados, compartidos a 
través del tiempo. “La cultura es siempre histórica, y siempre está anclada en un lugar, un tiempo y 
una sociedad determinados.” ( (Schroder & (comps), 2001, pág. 52). 
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Ligados los conceptos de cultura y comunicación para demostrar que una no puede existir sin la otra, 
porque todo lo que se hace y dice, está basado en aspectos culturales que se adquieren desde el 
momento mismo en que desarrollamos los lenguajes verbal y no verbal, propios de la comunicación. 
La comunicación permite visualizar los procesos culturales, entenderlos y someterlos a cambios tras 
detectar problemas dentro de los fenómenos sociales que se producen en los diferentes grupos 
humanos. Para entender estos fenómenos y abordarlos desde una perspectiva más teórica en la relación 
entre cultura y comunicación se debe hacer un acercamiento a uno de los paradigmas que le rodean; así 
se hablará de la teoría crítica como otra forma de mirar la comunicación dentro de la sociedad. Esta 
teoría permite hacer un acercamiento a las problemáticas sociales. “El pensamiento crítico es un área 
interdisciplinar que busca cuestionar paradigmas de lo socialmente establecido, es un área de reflexión 
experimental con gran tradición internacional…” (FACSO, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de Chile, 2012) 
1.2. Teoría Crítica 
La Teoría Crítica surge como una respuesta a los problemas de la sociedad, para darle sentido a 
aquellas cosas que de alguna manera se veían excluidas desde la perspectiva dominante, aquello que 
estaba sometido al poder que ciertos grupos ejercían sobre otros. Esta teoría piensa en la sociedad, a 
través de ella, la estudia con el abordaje de sus fenómenos y así darles respuesta. Se enfoca en 
denunciar “las necesidades, intereses y el desamparo de los grupos marginados y las sociedades 
excluidas del discurso dominante.” (Frankenberg, 2011, pág. 69) 
La Teoría Crítica surge en la “Escuela de Frankfurt se originó en la década de 1920 bajo la dirección 
autoritaria del filósofo Horkheimer, y se formó como una teoría del capitalismo tardío totalitario.” 
(Frankenberg, 2011, pág. 69). A esta teoría hay que leerla como un mecanismo de análisis que 
cuestiona el dominio que ejercen grupos sociales hacia otros, y con ello ver cómo promueven la 
desigualdad y explotación a quienes están bajo sus líneas de poder. Esta teoría faculta el acercarnos a 
comprender lo que sucede en el campo social, para fomentar la liberación de de los grupos sociales 
minoritarios y así favorecer las luchas que surgen a través de ellos.  
Las bases de esta escuela se las encuentra en el Marxismo
4
, un sistema filosófico que busca la 
construcción de una sociedad más justa a través del reconocimiento y de la toma de conciencia a partir 
                                                             
4  Doctrina y teoría social, económica y política basada en la obra de Karl Marx y sus seguidores, 
indisolublemente unida a dos ideologías y movimientos políticos: el socialismo y el comunismo. Fuente 
especificada no válida. 
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de un hecho y que toma sentido en la conciencia de quienes en su práctica social diaria; en la 
interacción social con otros sujetos identifican formas de dominación, lo que los impulsa a generar 
cambios de tipo estructural para mejorar sus circunstancias y despojarlos de esa condición de 
dominados.  
“El Marxismo es no solamente una propuesta metodológica para “leer” la realidad, sino además un 
programa político que cuestiona la estructura pro-explotación de las relaciones sociales capitalistas y 
plantea la transformación social por la vía revolucionaria socialista.” (Torrico, 2010, pág. 34). 
Con la apropiación de esas ideas del Marxismo, la Escuela de Frankfurt, surge para darle una nueva 
perspectiva al ser humano de cómo mirar la realidad, para abrirle los ojos con el uso de la crítica como 
la manera de entender los procesos que se daban en los espacios sociales, así también “para con la 
praxis hacerlos transformar sus vidas, aniquilando las relaciones sociales y económicas inhumanas…” 
(Laso, 2004, pág. 3),  lo que le permite ser libre y despojarse de una dominación que muchas veces está 
ligada a prejuicios que se generan en el campo social, mismos prejuicios que están orientados a 
discriminar y estigmatizar. 
Dentro de esta escuela de pensamiento destacan autores como: Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse, y Jürgen Habermas,  quienes dedicaron sus estudios a entender aspectos dentro de la 
sociedad. De estos autores, Jürgen Habermas, es quien más resulta de interés, ya que él desarrolla una 
teoría con la cual nos apoyaremos para relacionarla al tema de investigación; la teoría de la acción 
comunicativa.  
Habermas, uno de los principales exponentes de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, con 
esta teoría busca generar otra forma, un tanto más moderna, de leer la realidad, es así que esta teoría se 
convierte en una forma de criticar a la sociedad desde su interacción social.   
 
el trabajo de Habermas estuvo dirigido a explicar y superar las 
contradicciones entre los métodos materialistas y trascendentales en torno a 
una nueva teoría crítica de la sociedad, a retomar la teoría social marxista 
contemplando las posturas individualistas propias del racionalismo crítico, en 
torno al análisis de las relaciones entre los fenómenos socio-estructurales 
culturales con los psicológicos y de la estructura económica de la sociedad 
moderna (Vergara, 2011). 
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Para Habermas su teroría permite un acercamiento al sujeto y sus modos de convivencia en interacción. 
“Es un proceso, en el que el actor no hace, principalmente, cálculos egoístas o instrumentales para 
alcanzar el éxito, sino que trata de lograr definiciones comunes de la situación en la que participa con 
otros actores.” (Moncada, 2013, pág. 46). Y estos actores deben ser capaces de estar en las mismas 
condiciones de relacionamiento, es decir, deben ser capaces de interactuar de manera interpersonal a 
través del lenguaje y la acción.  
Para Habermas esta teoría tiene como medio esencial al lenguaje, por ser como una forma de 
entendimiento que a la vez sirve para consensuar,  ya que “opera en los tres mundos: objetivo, social y 
subjetivo. “ (Moncada, 2013, pág. 46). La teoría se basa en estudios del lenguaje y habla, así Habermas 
considera que es desde estos hechos que se puede generar consensos dentro de los grupos humanos, 
que a partir del entendimiento entre los participantes o actores.   
 
El lenguaje es la base de la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, 
porque está conectado directamente con el pensamiento. Los actores con sus 
acciones, su conciencia y pensamiento dan sustento a la libertad, desde la 
expansión, acción comunicativa y lenguaje (Moncada, 2013, pág. 49) 
  
En concreto esta teoría que forma parte del pensamiento crítico permite relacionar los conceptos 
anteriormente expuestos: cultura y comunicación, ya que es a través del lenguaje que se pueden 
generar mecanismos, por los que, las relaciones sociales se configuran de manera eficaz, en las que los 
problemas se resuelvan con una adecuada forma de comunicarse, de consensuar. La cultura como se 
señaló, está ligada a la interacción, es un acto que se genera entre sujetos, y es ahí donde cultura y 
comunicación encuentran el vínculo más fuerte.  
La cultura es el constructo de universos simbólicos que están constituidos por las formas de 
pensamiento de un grupo específico de personas que habitan en comunidad, son las personas quienes a 
través del lenguaje crean esos universos simbólicos y les dotan de sentidos, esto basado en la 
experiencia que resulta de una manera concreta de ser y estar, a lo que si se quiere, podemos llamar 
memoria colectiva y a través de ella se desprenden las formas de manifestarse de la cultura, mismas 
que son representadas a través de la comunicación. 
 
La cultura ante todo es comunicación, no puede ser ni muda ni sorda, debe 
ser grito constructor de nuevos lenguajes y nuevas voces que permitan crear y 
recrear la vida y hablar no solo sobre la realidad, sino que a partir de ella 
ayudar a su transformación (Guerrero, 2002, pág. 91) 
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1.3. Educación 
Este término ha estado presente desde la antigüedad y ha servido para nombrar al proceso de 
intercambio de conocimientos, la educación ha sido vista siempre como el camino que lleva a un ser 
humano a su desarrollo intelectual, es por y a través de ella que alguien logra crecer ese aspecto. La 
educación desde su sentido etimológico “proviene del latín Educare (guiar) y semánticamente de 
Educere (sacar a la luz)” (Entendiendo lo que significa educar, 2008) El acto de educar será siempre 
una forma de guiar, de mostrar y direccionar a alguien para que alcance niveles intelectuales a través 
del conocimiento compartido, y así mejorar sus formas de ver y entender el mundo. 
La educación puede ser entendida como el medio por el cual las personas trasmiten los conocimientos 
de generación en generación, es decir, la educación es un proceso constante por el cual las personas 
depositan en la mente de las generaciones más jóvenes los conocimientos que se desarrollan y los que 
se han de desarrollar. Se la puede ver también como un proceso de socialización, por el cual los 
individuos adquieren diferentes herramientas que les ayuda en su transformación como sujeto social.  
La educación está dada por dos aspectos fundamentales, una de ellas, en un aspecto más general es 
aquella que se relaciona con la parte de la experiencia, una educación más empírica, la cual da ciertos 
conocimientos para comportarse en sociedad, puede decirse que en este tipo de educación posee un 
aspecto personal y que no están institucionalizados; mientras que el segundo sería precisamente aquella 
educación que abarca un plano institucional, por el cual los conocimientos se los adquiere desde un 
aspecto más formal. 
Al hacerse la pregunta: ¿Qué es la educación?  Se puede llegar a diferentes conceptos, ya que el 
término posee un aspecto multidimensional. Pero para hacer un acercamiento al tema académico, el 
que es motivo de interés, se dirá que la educación es:  
 
La acción, o conjunto de acciones destinadas a desarrollar sus capacidades 
intelectuales en una o varias áreas del conocimiento, tiene que ver con 
impartir o trasmitir el conocimiento. Eso puede hacerse de diferentes maneras, 
ya sea sistematizada, experimental o de manera informal. Es un proceso 
donde se pueden usar diferentes métodos (Bermudez, 2010, pág. 3). 
El proceso educativo tendrá como finalidad materializarse en un conglomerado de habilidades, 
destrezas, valores y actitudes que se desprendan del bagaje de conocimientos de los que se apropie el 
individuo al entrar en contacto con  este proceso de asimilación de saberes. A través de esta 
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apropiación, la persona puede, y está en la capacidad de actuar de una manera específica frente al 
mundo.  
Dentro del proceso de educación se habla de cuatro aspectos fundamentales, a los que se los denomina 
pilar, estos pilares sirven como base al modelo educativo por los que se acompañan los conocimientos 
que se consideran necesarios para el ser en formación. La educación tiene un carácter dinámico que 
busca hacer del sujeto un ente activo en sociedad, es por ello que la educación está constituida por 
estos cuatro pilares: Aprender a Conocer, Aprender a Hacer,  Aprender a vivir juntos y Aprender a Ser. 
 
Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación 
debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el 
transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 
comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; 
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 
recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del 
saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de 
contacto, coincidencia e intercambio (Delors, 1994, pág. 1). 
 
 
Con estos cuatro pilares se entiende que la educación debe ser en una primera etapa ese proceso de 
adquisición de saberes, los cuales ayudarán a interpretar y conocer el mundo, así mismo, con el 
conocimiento necesarios seres capaces de ejercer acciones respondiendo a interés, tanto propios como 
comunes dentro de la sociedad, lo que nos permite a su vez estar en la capacidad de mantenernos en 
comunidad, respetar a nuestros semejantes, sus modos de vida y propiciar una interacción más 
participativa; con todo esto logramos poseer actitudes, destrezas y habilidades que generan un proceso 
de desarrollo que muestre el camino al ser humano para mejorar su entorno y aprender a habitar en él.  
Dentro del campo educativo, existen antecedentes de modelos que se usan para la enseñanza, los cuales 
son: el de la Educación que pone el énfasis en los contenidos, el de Educación que pone el énfasis en 
los efectos y el de Educación que pone el énfasis en el proceso. 
El primero orientado a una trasmisión de conocimientos de modo vertical, en los que un educador 
deposita en la mente de su alumno los conocimientos que se cree necesita. “Corresponde a la educación 
tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del profesor 
al alumno, de la elite «instruida» a las masas ignorantes” (Kaplún, 2002, pág. 17). 
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El segundo modelo responde a una visión de la psicología conductista, basado una forma de estímulos 
y recompensas que moldean al individuo. “Corresponde a la llamada «ingeniería del comportamiento», 
y consiste esencialmente en «moldear» la conducta de las personas con objetivos previamente 
establecidos” (Kaplún, 2002, pág. 17). 
El tercer modelo busca hacer del sujeto un ser capaz de tomar decisiones por su cuenta, no presta 
mucha importancia a los contenidos ni los efectos de lo que se enseña, más bien enfatiza el desarrollo 
de su conciencia social y su relación con las personas. “No se preocupa tanto de los contenidos que van 
a ser comunicados, ni de los efectos en término de comportamiento, sino de la interacción dialéctica 
entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia 
social” (Kaplún, 2002, pág. 17). 
Como respuesta a las nuevas exigencias en su sistema, aparece un modelo denominado 
Constructivismo, el cual tiene sus bases en estudios psicológicos y que se funda en los “postulados de 
Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el desarrollo de las habilidades de la inteligencia es impulsado 
por la propia persona mediante sus interacciones con el medio” (CONSTRUCTIVISMO, 2008). Lev 
Vygotski también debe ser nombrado como uno de los personajes que aporta para el desarrollo del 
constructivismo, ya que para él, dentro de sus principales teorías dice que “el ser humano y en concreto 
su desarrollo solo puede ser explicado desde el punto de vista de la interacción” 
(CONSTRUCTIVISMO, 2008). 
El constructivismo alcanza su desarrollo en el siglo XX, es así que esta corriente nos permite entender 
que para que exista un aprendizaje, se debe pasar por un proceso de construcción del conocimiento por 
medio del propio sujeto, el cual obteniendo este conocimiento mediante su accionar, por esto también 
se afirma que el constructivismo no solo está orientado a crear sino a recrear el conocimiento, basado 
en la experiencia. Para el constructivismo la idea de generar conocimiento en el individuo, radica  
“tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un simple 
producto del ambiente, ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia; que se 
produce día a día como resultado de la interacción entre estos factores” (Carretero, 2005, pág. 24)  
Esta idea servirá para abordar el tema de investigación, que es motivo de esta tesis, así como también 
se vinculará a la comunicación, la cultura y la comunicación como conceptos relacionados en el 
desarrollo del aprendizaje. 
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1.4. Edu-comunicación, una herramienta para un cambio cultural 
 
En los puntos anteriores se abordó el tema de la comunicación, la educación y la cultura, haciendo 
aproximaciones conceptuales; en este tercer punto se relacionarán los tres conceptos, por lo que, en 
primera instancia se verá la relación entre educación y comunicación, como un enfoque que permite 
garantizar el aprendizaje, lo que configura modos de ser, y a los cuales se rige el sujeto en formación; 
es en este aspecto en el que se adjuntará a la cultura a estos dos conceptos, ya que se señaló que la 
cultura, entre otras cosas, es un proceso de construcción de sentidos basados en el lenguaje.  
Para comenzar esta relación definiremos lo que en la actualidad se conoce como Edu-comunicación. 
Hay que entender que en épocas anteriores, de manera aislada se abordaba a la comunicación y la 
educación. Es en el siglo XX cuando se entrelazan estos conceptos, ya que la educación es un hecho 
meramente comunicacional. “Sin embargo, no son procesos que se realizan de manera separada sino 
que se encuentran en íntima relación. El proceso educativo es un proceso de comunicación, de la 
eficacia de esta última dependen los resultados del primero” (Jimenez; García, 26/08/2013). 
La edu-comunicación está basada en tres factores que la componen; es así que Jimenez y García 
mencionan, al citar a Mata, que la educomunicación puede definirse como una educación con/para/en 
la comunicación. La educomunicación dentro de estos tres aspectos genera un proceso de aprendizaje, 
ya que si existe una buena comunicación, los conocimientos serán más fáciles de aprender por parte del 
sujeto en formación. La comunicación como algo que permite adquirir herramientas para el 
aprendizaje, se convierte en el mecanismo que permite formar personas más críticas y que a su vez les 
faculta para desenvolverse en sociedad y apropiarse de sus espacios, permitiendo así una mayor 
participación en el grupo que estos habitan.  
 
Cuando Educación y Comunicación se cruzan, de esta forma, estamos 
realizando lo que propone la Educomunicación. Esto es, estamos formando 
los jóvenes para que usen la comunicación como una herramienta poderosa 
para transformar sueños en realidades, para que crezcan fuertes, autónomos, 
con capacidad de transformación, interviniendo directamente en la realidad en 
la que viven (Tabosa, Educomunicación-Un nuevo campo, 4). 
 
A través de una buena comunicación la educación tiene un mayor alcance en el sujeto, ya que le dota 
de herramientas que le permiten a este ser un ente más participativo y generar su propio conocimiento. 
Ahora en cuanto al tema cultural hay que tener en cuenta que todo proceso de educación tiene que ver 
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con la cultura, ya que tras ser esta, construcciones simbólicas que adquieren sentido y que es algo que 
se acumula, es tarea de la educación inculcar en las mentes jóvenes todos esos universos simbólicos 
que se configuran en las distintas generaciones.  
Cultura, comunicación y educación tienen algo en común que los hace inseparables; el aprendizaje, que 
a decir no es más que el “proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia” (Constructivismo Definición de, 2008-
2013). Este proceso de aprendizaje se genera a través de la cultura, la comunicación y la educación por 
que al momento que comunicamos, de forma inmediata educamos; y al educar instantáneamente 
caemos en la reproducción y creación de cultura.  
 
La cultura es una conducta compartida, una forma de pensar o actuar. Para 
considerar parte de una cultura, debe ser compartida por los miembros de una 
determinada sociedad, lo que quiere decir que los significados y 
significaciones de dicha conducta para ser consideradas parte de una cultura, 
deben ser comunes a los miembros del grupo, quienes deben conocer y 
compartir esos significados con relación a un continuo socio-cultural 
(Guerrero, 2002, pág. 54). 
 
El aprendizaje, al ser un medio de adquisición, por el cual un sujeto se apodera para transformar su 
entorno, se vincula directamente con la educación ya que es esta la cual aporta los conocimientos que 
la persona en formación ha de asimilar y usar en su cotidianidad. La comunicación como se mencionó, 
se convierte en el medio que guía nos facilita el aprendizaje, es la herramienta de la que dependemos 
para llegar a conocer. Desde el momento mismo en que se es consciente de un conocimiento, se da 
paso al reconocimiento, de que se configura una persona como sujeto social, sujeto que pertenece a un 
grupo de iguales, quienes comparten su mismo universo simbólico. 
En el siguiente Diagrama de ven se puede apreciar la relación mencionada entre cultura, comunicación 
y educación, las cuales generan un proceso de aprendizaje por mantener una estrecha relación unas con 
otras, ya que al hacer comunicación se puede educar, y cuando se educado, de la misma manera, se 
generan procesos de creación de cultura, al combinar estos tres aspectos se genera un conocimiento, o 
se lo reproduce, y del cual, su fin último será pasar a formar parte de un sujeto que se apropie del 
mismo para aplicarlo en su cotidianidad.  
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Gráfico 1 El Aprendizaje como producto de la comunicación, la cultura y la educación 
 
 
Educación y comunicación crean y reproducen cultura, esta se afianza en ellos y vive por y a través de 
sí. “La cultura es el lugar propio para la comprensión de las transformaciones de la experiencia social. 
Es el tejido de relaciones e intercambios simbólicos, desde los que se construyen permanentemente las 
ideas sociales.” (Martín, 1987, pág. 18)   
 
1.5. Instituciones educativas, alcances y poder 
Las instituciones educativas son entes intangibles que están orientados a promover la enseñanza de los 
seres humanos. Una institución en su sentido más estricto y como la define la Real Academia 
Española, es un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o 
docente; así como también en otra de sus acepciones nos dice que es cada una de las organizaciones 
fundamentales de un Estado, nación o sociedad. 
Básicamente una institución es un conjunto de personas, con intereses propios 
y concurrentes, con valores singulares y hasta contrapuestos, pero al coexistir 
en post de un gran objetivo se compatibilizan y forman la cultura de la 
institución, por lo tanto ese grupo tiene ciertos rasgos estructurales y ciertas 
modalidades de acción… (Albornoz, 1999-2013). 
Autor: Santiago Jácome. 
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En este caso abordaremos a la institución educativa como aquella orientada a velar por el desarrollo de 
las personas, y en la cual se entregan las herramientas para que la población alcance  un desarrollo 
intelectual, así como también una formación que refuerce los valores y afiance las relaciones humanas 
de un grupo que habita en comunidad.  
Por un lado a decir de Lidia M. Fernández, “toda institución expresa la posibilidad de lo grupal o 
colectivo para regular el comportamiento individual.” Las Instituciones educativas tienen como fin el 
capacitar a las personas, a formarlas y desarrollar sus destrezas y habilidades, la institución educativa 
genera entes activos dentro de la sociedad, es por su carácter social, que a través de esta, se van 
configurando los modos de actuar del individuo dentro de la sociedad. Hay, entre otras visiones, 
diferentes posturas que definen a la institución educativa, entre ellas encontramos a Althusser, quién 
miraba a la institución educativa como un aparato ideológico del estado.  
Shirley Longan Phillips en su artículo “El desafío de la ideología y los Aparatos Ideológicos de Estado 
en Pluma y la tempestad de Arístides Vargas”, toma la siguiente cita de Althuser: 
 
La escuela enseña las ‘reglas’ de buen comportamiento, es decir, la actitud 
adecuada que debe observarse... Reglas morales, de conciencia cívica y 
profesional,... [Reglas] que rigen el orden establecido por la dominación de 
clase. También se aprende en la escuela a ‘hablar correctamente’, a ‘redactar’ 
con soltura, es decir, de hecho a ‘gobernar de forma adecuada... etc. (Longan, 
2012, pág. 38). 
 
 
Para este autor la institución educativa poseía un carácter de sometimiento, formaba a las personas 
para poder controlarlos y a su vez hacer que actúen según los fines del Estado, respondiendo a los 
intereses que este les plantease.  
En la actualidad las miradas dentro de la institución educativa cambiaron, ahora se pretende que esta 
sea un espacio social en el que se genere la participación social, haciendo de las personas seres más 
capaces para desenvolverse en sociedad. Es así que la formación integral del sujeto le permite mirar 
las diferentes manifestaciones humanas, respetarlas y aceptarlas. 
La educación como institución tiene dos fines concretos; uno es formar a la persona en valores, 
mismos que le permiten una mayor integración en el campo social, para que a través de estos mejore 
sus condiciones dentro del grupo en el que habita. Otro de los fines que persigue la educación es 
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potenciar la formación intelectual del sujeto y potenciarla en sus diferentes aspectos: “motor, afectivo, 
cognitiva, comunicativa y social” (Albornoz, 1999-2013).  
Tras mirar la finalidad que persiguen las instituciones educativas, que buscan principalmente educar a 
las personas para convertirlas en ciudadanos formados en valores, con destrezas y habilidades en áreas 
específicas del conocimiento, esta sería la meta principal a la que apuntan las instituciones, el poder 
que ejercen sobre las personas en formación, lleva a creer que es tarea de ellas cambiar de manera 
constante sus visiones del mundo, ya que la sociedad en si es un ente cambiante, la educación debe 
adaptarse a la par de estos cambios. 
En la formación de valores es principalmente donde las instituciones educativas deben reforzar los 
conocimientos del alumnado, ya que al ser la sociedad algo que modifica sus prácticas sociales que 
configuran la cultura de un grupo humano, es posible decir que, la educación debe identificar esos 
cambios, para así poder preparar a sus generaciones en temas de respeto, para así mejorar las 
condiciones de aquellos grupos que se ven marginados por no encajar en las normas establecidas.  
 
De este modo, la escuela se va constituyendo como institución destinada a 
producir una manera de organizar los procesos de socialización, de 
habilitación para funcionar cotidianamente y de trasmisión y uso de 
conocimientos, que debe entenderse en relación con otros núcleos 
organizacionales de la modernidad (los mercados, las empresas, y las 
hegemonías), y con sus rasgos propios (la sociedad capitalista, la cultura de 
masas, la configuración de hegemonías y la democracia) (Valderrama, 2000, 
pág. 9). 
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II CAPÍTULO 
 
2. SEXUALIDAD, SEXO, GÉNERO, DIVERSIDADES SEXUALES, 
DERECHOS Y CIUDADANÍA 
La discriminación latente a las diferencias sexuales desde el ámbito familiar, educativo y laboral 
motiva a investigar las percepciones que se generan en un Colegio de Quito en torno al tema de las 
identidades de género y la violencia que se produce hacia ellas por pertenecer a un grupo, que 
socialmente y de manera parcial, no está aceptado en los cánones heterosexuales. 
La investigación se centra en la exclusión hacia las mal llamadas minorías sexuales, y para ello se 
tomará como referente la teoría queer, ya que es una propuesta teórica que aborda la temática de la 
exclusión y la cual desde el campo sexual topa el tema de la aceptación hacia todo tipo de 
orientaciones sexuales, ya que se afirma que un sujeto es libre de elegir su sexualidad.  
Antes de abordar la teoría queer, se explorará conceptos claves que serán de apoyo para entender lo 
que se menciona en ella; es así que, se abordará el tema de sexualidad, sexo, género y diversidades 
sexuales; términos que están vinculados en el desarrollo de esta teoría.   
2.1. Qué es la sexualidad 
La sexualidad del ser humano debe ser entendida como algo que se ejerce a partir de la construcción de 
significados pertenecientes a ese universo simbólico del que se forma parte, del que se crea y reproduce 
a partir de ciertas normar previamente concebidas por los parámetros culturales de cada sociedad. 
 
La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos tanto 
biológicos, como psicológicos y sociales. La sexualidad engloba una serie de 
condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, 
afectivas y de conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de manera 
decisiva al ser humano en todas las fases de su  desarrollo (IES RÍA DEL 
CARMEN, pág. 1). 
 
Este término no puede ser visto como algo concreto, es decir, algo que se da de una sola manera, la 
sexualidad puede ser cambiante, ya que depende de varios factores que determinan su estancia. La 
sexualidad está presente desde el momento mismo en que se nace hasta cuando se deja de existir y es 
por eso que está se va configurando, moldeando “al ritmo de nuestras experiencias de vida, poniendo 
su sello en todo lo que vemos, entendemos, sentimos y vivimos.” (IES RÍA DEL CARMEN, pág. 1) 
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La sexualidad cobra sentido en el campo social e individual tras la forma en la que el sujeto decide 
representar sus emociones, sentimientos y afectos hacia sí mismo y los otros. La sexualidad está 
regulada en el campo social, desde lógicas de poder que están ligadas a las instituciones educativas, 
religiosa y del Estado. Esteban Donoso, en su artículo “La sexualidad: una puesta en escena” nos dice 
que:  
 
La sexualidad humana lejos de ser un hecho natural o instintivo, se constituye 
como una realidad social a través del lenguaje, el gesto, y toda manera de 
signos simbólicos y sociales. No se niega por su puesto la dimensión “natural” 
de la sexualidad, pero se trata de analizar el proceso me mediante el cual el 
cuerpo deviene un agente de significación con respecto de la sexualidad. 
Estos actos están  evidentemente atravesados por discursos o regulados por la 
norma social (Donoso, 2009, pág. 44). 
 
 
La sexualidad será siempre algo que está sujeto a cambios, que se construye a lo largo de la vida de un 
ser humano y que va más allá de ser vista tan solo en aspectos anatómicos y las funciones biológicas 
destinadas a la reproducción. A decir del proyecto: Habla serio, sexualidad sin misterios, emprendido 
por el Ministerio de Educación del Ecuador, con el apoyo intersectorial de otros ministerios, en el 
Programa del ENIPLA
5
, el que se encuentra actualmente a cargo del Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, mencionan que la sexualidad está “en continua transformación e implica la 
interacción con otros, tiene que ver con la construcción de roles de género, la vivencia de masculinidad 
y feminidad, la identidad (como te defines a ti mismo y como te proyectas con los demás), en las 
relaciones con tu cuerpo, con tu pareja, con tus pares.”  
La sexualidad es una condición innata al ser humano que se la desarrolla principalmente desde dos 
dimensiones; una psicológica y una social. La psicológica está ligada a la conciencia, por lo que a 
partir de este campo, el individuo va formando su “identidad sexual que constituye un componente 
fundamental de su personalidad” (Vidal & Donoso, 2002). 
Ha de ser la sexualidad la mezcla de componentes que son intrínsecos al ser humano los que le den 
sentido a la misma, es así que la sexualidad  está “Basada en el sexo, incluye al género, las identidades 
de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 
reproducción.” (Universidad de Huelva, 2012-2013, pág. 1). La sexualidad por el hecho de ser algo a 
                                                             
5 Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENIPLA): una respuesta colectiva. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social) 
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desarrollar, está sujeta a experimentación, es decir, para ejercerla hay que expresarla en forma de 
“pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 
relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales” (Universidad de Huelva, 2012-2013, 
pág. 1). Es necesario ver la sexualidad como una forma de comportamiento natural de sentir a través de 
factores sociales y culturales y la cual nos permite acceder al placer, a la cercanía con otros seres 
humanos y por último pero no de manera tajante a la reproducción.  
 
2.2. Sexo, género e identidad de género 
Sexo; esta palabra es usada para representar las características biológicas con las que un ser humano 
nace, la palabra sexo alude a la construcción simbólica de hombre y mujer, es decir, la palabra sexo 
hace referencia al miembro reproductor que una persona posee, ya sea este un pene o una vagina, estos 
órganos son una marca innata en el cuerpo. El sexo es “el conjunto de características 
anatomofisiológicas que definen al ser humano como mujer u hombre. Se nace con él, es universal y 
no es sinónimo de sexualidad” (Gorguet, 2008, pág. 17).  
Género; este término es empleado para referirse a una serie de normas que han sido convencionalizadas 
en la sociedad y para hacer referencia a los comportamientos sexuales de las personas, lo que los alinea 
u identifica como hombres o mujeres. El género es “la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o 
características culturales basadas en el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género refleja 
y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el hombre y la mujer.” (Universidad de Huelva, 
2012-2013, pág. 1)   
El género está construido por prácticas que determinan lo que es un hombre y una mujer, este término 
alude a una forma de ver y entender el mundo a partir de la construcción del cuerpo. En algunas 
culturas, las condiciones de género serán diferentes a otras, ya que por ser una construcción social 
dependerá de visiones religiosas políticas y sociales que la conforme.  
Para ejemplificar un poco lo que tiene que ver con la construcción del género como normas 
convencionalizadas dentro de una sociedad, se puede citar el caso de Escocia, una de las naciones 
constituyentes del Reino Unido, en las que una de sus tradiciones más antiguas implica el uso del Kilt; 
la que por su forma está muy asociada a las faldas de uso femenino. En este sentido, dentro de la 
sociedad escocesa, se dice que el uso de esta prenda comienza por siglo XVI y que lo usaban 
principalmente los Normados y los Vikingos que conquistaron las islas británicas en el siglo VIII 
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(Vargas, 2008-2013). En la actualidad el uso de esta prenda está vinculado a momentos de conmemorar 
fechas especiales. El Kilt, por su forma y diseño de diferentes tipos, caracterizaba a los clanes de las 
familias más representativas del lugar.  
Analizando el ejemplo, en Escocia, el uso del kilt está normalizado, es decir, está muy bien visto que 
un hombre use esta prenda, la cual en otra sociedad como la nuestra, por ejemplo, sería una burla 
dentro de los imaginarios que se tienen construidos. Es así que ahí se entabla la relación de género 
como algo socialmente construido, mientras que para unos, ciertas prácticas son “normales” por sus 
convencionalismos, en otras pueden llegar a no ser bien vistas porque atentan contra sus creencias y 
modos de ver el mundo. 
Gráfico 2 
 
                      FUENTE: Eviajando   
 
El género se refiere a “los roles y responsabilidades socialmente construidos, asignados a hombres y 
mujeres en una cultura y lugar. Se aprenden y varían entre culturas y pueden cambiar con el transcurso 
del tiempo.” (Gorguet, 2008, pág. 18).  
El uso social del género estaba destinado a regular los roles que tanto hombres como mujeres debían 
ejercer, es así que, en siglos pasados, las mujeres no podían involucrase en puestos de trabajo propios 
del hombre, a la educación o dedicarse a otro tipo de actividades, mientras que ellos tenían sobre sus 
hombros responsabilidades que en nada se relacionaban con las de la mujer.  
Tanto hombres como mujeres tenían definidos con exactitud sus roles en el campo social, estos roles se 
fueron desestructurando con las revoluciones y reivindicaciones sociales en materia de derechos 
humanos, lo que facultó; por ejemplo, que la mujer pueda acceder a la educación y plazas de trabajo. 
Se dice que él género es aquella idea que engloba una práctica social que puede irse moldeando con el 
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paso de las generaciones, que es algo que al igual que al sexualidad cambia tras depender de factores 
sociales.  
El género se ha dicho que es la conciencia social, la forma colectiva de verse los unos a los otros; pero 
como cada ser humano es libre de poseer una visión propia de cómo desea concebirse, la identidad de 
género faculta al individuo a optar por asumirse como le plazca, fuera del rol que se le ha asignado en 
base a su sexo. Por lo tanto el género vendrá a ser la “conciencia  propia que cada persona considera 
esencial para sí misma, independientemente del género de asignación relacionado con su sexo, o de las 
características propias asignadas socialmente para hombres y mujeres” (Fundación Ecuatoriana 
Equidad, pág. 6). 
Con respecto a esto Gorguet, dirá que la identidad de género es “la referencia interna de cada persona, 
conformada a través del tiempo, que le permite organizar un autoconcepto y comportarse socialmente 
según su propio sexo y género” (Gorguet, 2008, pág. 18). 
Para Gorguet, la orientación sexual será concebida como la “organización específica del erotismo y/o 
el vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad 
sexual. Es decir, es la preferencia sexual hacia el mismo sexo, el otro o hacia ambos” (Gorguet, 2008, 
págs. 18-19). 
El sexo y el género no están vinculados a la identidad de género, ya que la construcción simbólica del 
sujeto puede romper con ambas y adecuarlas a su conveniencia. 
 
2.3. Orientaciones sexuales 
Dentro de las cuestiones de género vale la pena recalcar el tema de las diversidades sexuales, ya que 
están relacionadas por ser una forma de asumir la sexualidad y por la cual los sujetos optan por vivirla 
a su modo. De esta forma de asumir la sexualidad se generan las orientaciones sexuales, que es la 
“atracción afectiva, sexual y erótica que tienen todas las personas hacia otras” (Fundación Ecuatoriana 
Equidad, pág. 8). La orientación sexual puede clasificarse en tres tipos que son: heterosexual, 
homosexual y bisexual. 
Heterosexualidad: es la atracción afectiva y sexual que una persona tiene por el sexo opuesto. 
Homosexual: dentro de esta categoría se puede identificar a personas que se sienten atraídas por las 
personas que son de su mismo sexo, sin embargo, dentro de esta categoría existe una subdivisión: los 
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hombres que sienten atracción por hombres serán denominados gay, mientras que las mujeres que se 
sienten atraídas por mujeres serán nombradas como lesbianas.  
En el caso de los hombres, se ha aplicado el término gay para nombrarlos de una manera más sutil, la 
palabra fue usada como un medio de reivindicación. Mucho se ha discutido sobre el origen de la 
palabra gay, algunos aseguran que “es una palabra inglesa que significa “alegre” (Fundación 
Ecuatoriana Equidad, pág. 10). En la década de los 70’s la palabra gay fue acuñada a la comunidad 
como una forma de reivindicar sus derechos, la cual se convierte en su símbolo, esto gesta tras los 
disturbios originados en Stonewall Inn, en donde la comunidad gay se enfrentó a la policía para luchar 
por sus derechos. 
 
El movimiento gay comenzó formalmente el 28 de junio de 1969 en la ciudad 
de Nueva York, con la marcha que se realizó después de los disturbios que, 
como reacción a una redada policial en el bar de ambiente gay Stonewall Inn 
y produjo inmediatamente enfrentamientos y marchas (Noir, 2010, pág. 135). 
 
 
Desde este momento la palabra gay comienza a ser usada como un referente dentro de la comunidad de 
hombres que gustan de hombres, y que formará parte de las siglas que representan a la comunidad de 
las orientaciones sexuales.  
En el caso de las mujeres que gustan de mujeres, tanto sexual como afectivamente, la palabra lesbiana 
se convierte en una arista de la categoría homosexual para definirlas, y a la vez separarlas de los 
hombres, ya que el término gay generalizaba a la homosexualidad, la representaba. La palabra lesbiana 
“tiene sus orígenes en el lugar de nacimiento de la poetisa Safo, quién vivió en la isla de Lesbos y 
dedicó poemas de amor a sus discípulas” (Felesai, 2007).  
La bisexualidad es considerada como el gusto que una persona tiene sobre otras independientemente de 
su sexo e identidad de género, los bisexuales sienten atracción afectiva, física y sexual por las personas 
de ambos sexos. “La bisexualidad es la capacidad de atracción emocional, romántica, y / o física a más 
de un sexo o género. Una orientación bisexual habla de la “posibilidad de”, pero no “requisito de”, la 
participación con más  de un sexo/género” (Ulrich, 2010, pág. 5). Dentro de las orientaciones sexuales 
se encuentran también a los transgeneristas, Transexuales, Transgénero e Intersexuales. 
Los Transgeneristas son aquellas personas que adecuan su apariencia para parecerse al otro género, 
esta práctica, como fin se orienta al entretenimiento. Un ejemplo de ellos son los así llamados Drag 
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Queen en el caso de los hombres y Drag King en el de las mujeres (Fundación Ecuatoriana Equidad, 
pág. 12). 
Transexual es la persona que siendo hombre o mujer, no se siente identificado con su identidad de 
género dentro de la anatomía sexual con la que nace. El transexual al estar en disputa con su identidad 
de género y su sexo, puede llegar, con base a tratamientos, a modificar su sexo y así empatarlo con la 
identidad que lo define. Para esta transformación, el trasexual puede someterse a tratamientos 
hormonales ya sea para su feminización o masculinización y a tratamientos quirúrgicos para hacer una 
reasignación sexual de adecuación genital.  
Transegéneros, estas personas tienen una forma de manifestar su identidad de género, que no 
necesariamente va sometida, a cambios a través de tratamientos y pueden ser de orientación sexual: 
homosexual, bisexual y/o heterosexual. 
 
es la persona que ha nacido como hombre o como mujer y que adopta 
cambios físicos y cambios sociales para lograr verse y comportarse como el 
género que desean (no necesariamente una persona transgénero necesita 
recurrir a la cirugía de adecuación genital, modificación física y/o tratamiento 
de hormonización para lucir como hombre o como mujer) (Fundación 
Ecuatoriana Equidad, pág. 15). 
 
Intersexuales, son aquellas personas que nacen con doble anatomía sexual, es decir con ambo sexos, lo 
que no encaja en la forma tradicional de hombre y mujer, o de los masculino y femenino. “Describe a 
una persona cuyo sexo biológico es ambiguo. Hay muchas variaciones genéticas, hormonales, o 
anatómica que pueden hacer que el sexo de una persona ambigua (como el síndrome de Klinefelter o la 
hiperplasia suprarrenal)” (Ulrich, 2010, pág. 41) . 
Estas son las principales divisiones en lo que tiene que ver las orientaciones sexuales, pero existen 
alrededor de 32 tipos de identidades sexo genéricas, las cuales tienen sus particularidades específicas 
en torno a la manera de ejercer la sexualidad. Es necesario, por ende, comprender estas diferentes 
manifestaciones de la sexualidad, ya que solo así se puede generar respeto hacia todas y cada una de 
ellas y a la par generar una mayor inclusión en el campo social, ya que por sus condiciones todas han 
sufrido algún tipo de discriminación en los diferentes ámbitos sociales: educativos, laborales y 
familiar. 
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2.4. Violencia de género 
En la actualidad hay varios estudios enfocados al tema de violencia de género, pues no se han superado 
las barreras en torno a los roles que deben cumplir los hombres y las mujeres dentro de la sociedad.  Al 
hablar de violencia de género, hablamos de una forma de control establecida desde parámetros 
culturales impuestos por los discursos dominantes que se mantienen en vigencia, y vilipendian todo 
aquello que está fuera de sus lógicas de accionar. 
Con las luchas feministas y sus deseos por mejorar las condiciones de la mujer dentro de los diferentes 
espacios, el tema de género cobró fuerza y los debates se fueron haciendo más presentes, a tal punto de 
conseguir que se aborde de manera constante para esclarecer las raíces, de lo que se supone, es el 
origen de un mal que afecta a la sociedad; la violencia hacia la mujer. 
La violencia se ha convertido en una forma de vida, por ser vista como “patrones culturales tan 
enraizados en la sociedad que han terminado por normalizarse, por considerarse “naturales”” (Abreu, 
2006, pág. 6). Estos comportamientos se ven reflejados en la cotidianidad, en la que se agrede, 
inclusive, de manera simbólica a la mujer y a todo lo que se asocia con ella.  
Pero, ¿qué es la violencia? Varios psicólogos, antropólogos y sociólogos la definen como una conducta 
que proviene de un impulso emocional originado a partir de varios factores dentro de un espacio, en el 
cuál se ven reflejadas condiciones de poder
6
.  
La violencia es considerada una forma de abuso, con la que un individuo puede obligar a otro a realizar 
acciones en contra de su voluntad, o a su vez someterlo a condiciones en las que sean invalidadas sus 
capacidades de decisión. La violencia puede ser física, psicológica, emocional o sexual.  
“La violencia es un conjunto de acciones y omisiones que son intencionales y 
constantes, generalmente van en aumento y en contra de quien la sufre –a 
través de un daño o sometimiento grave, ya sea psicológico, emocional, físico 
                                                             
6 El poder es, según el filósofo francés Michel Foucault, “una vasta tecnología que atraviesa al conjunto de 
relaciones sociales; una maquinaria que produce efectos de dominación, control o sometimiento a partir de un 
cierto tipo particular de estrategias y tácticas específicas”. Brevemente, el poder es “una relación y un ejercicio 
desigual de fuerzas5”. Nadie escapa a sus dinámicas y a sus efectos, que son a la vez jerárquicas y asimétricas. 
Cada individuo, dominante o dominado, juega un papel en las relaciones de poder, ya sea por sus actitudes, 
gestos o prácticas. Pero el poder no siempre se encuentra localizado y fijado eternamente: se puede ganar, perder 
o perpetuar; aunque es una característica de ciertos países, grupos sociales, políticos o instituciones. (Ramos, 
2012, pág. 37) 
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o sexual–, y se traduce en poder o control sobre otras personas” (Ramos, 
2012, pág. 45).  
 
 
Dentro de lo que implica la violencia, cabe hacer una aclaración pertinente sobre este concepto y su 
asociación con el término agresividad, ambas suelen ser usadas como sinónimos; pero la una implica 
una forma extrema de la segunda, que a su vez, esta es una parte connatural del ser humana ligada a un 
instinto de conservación.  De ahí que se dirá que el ser humano es agresivo por naturaleza, mientras 
que el ser violento implica una capacidad de elección que es influenciada por factores como la ira. 
“La agresividad se define como un instinto, una tendencia o disposición para actuar de forma hostil o 
defensiva” (Bonilla Reyes, Blanco Prieto, Fernández Belinchón, & Freund Llovera, 2011, pág. 210). 
Esta es una forma de actuar en el espacio social, y que no es, si se quiere, dañina en grandes 
proporciones, ya que son situaciones que experimenta un individuo de forma efímera según las 
condiciones de su entorno. La agresividad se convierte en un modo de comportarse, en una manera de 
ser, que puede ser vista como grotesca en la convivencia, y hasta cierto punto tolerada en el espacio 
social. 
Por otro lado, la violencia sobrepasa las barreras de esa agresividad natural que el ser humano maneja; 
se convierte en una forma de atentar contra otros, de manipularlos y hacer con ellos lo que se desee 
porque se los asume como propiedad. La violencia “definida como un comportamiento hostil, lesivo o 
destructivo frecuentemente causado por la frustración” (Larry J. Siever, 2008, pág. 399). Puede ser 
individual o colectiva, dependiendo de los espacios en los que se genere.  
 
“La violencia, en un sentido amplio, puede ser entendida como una acción 
que entraña un «abuso de poder», en el que se transgreden  por lo menos uno 
o dos derechos humanos fundamentales: el derecho a determinar qué hacemos 
con nuestro cuerpo y qué se hace con él, y el derecho a tomar nuestras propias 
decisiones y a afrontar las consecuencias de nuestros propios actos, según 
afirma Garver” (Flores Bernal, 2005). 
 
Una vez esclarecidos los conceptos se puede retomar el tema de la violencia de género, una violencia 
que se produce a partir de las lógicas masculinas que se implantan en la sociedad tras el discurso de lo 
masculino/hombre y lo femenino/mujer. Estos discursos arraigados de manera simbólica a través del 
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lenguaje y de la práctica en las que las ideas concebidas, desde las instituciones, han clasificado lo que 
un género puede o no hacer, y a partir de las cuales se mantienen los roles que cada uno debe ejercer 
dentro de sus comportamientos como hombre o mujer.  
 
Desde la perspectiva de la construcción simbólica, las diferencias y las 
asimetrías son el resultado de los valores asignados a los géneros en las 
estructuras simbólicas e ideológicas. Este análisis instituye el género en un 
sistema de prestigio en sí mismo, en un sistema de discursos y de prácticas 
que construyen lo femenino y lo masculino en términos diferenciados de 
categoría y de poder (Flores Bernal, 2005). 
 
 
En este sentido, se habla de una masculinidad hegemónica, la cual ha impuesto sus costumbres a través 
de la historia, al implantar formas de cultura que normalizan la agresión y violencia hacia lo femenino, 
y a todo lo que se asocie a ello, a la mujer en sí. Con esto se abre un nuevo camino hacia lo que es la 
violencia de género, a las identidades de género, las cuales han sido relacionadas a lo femenino y por 
ende la discriminación y agresiones se extienden a todas ellas.  
Dentro del campo de las diversidades sexuales, también encontramos violencia de género, ya que a 
ellas se las asocia directamente con la idea de femenino, es así que todo hombre que se sienta atraído 
por alguien de su mismo sexo, será degradado a una condición inferior, de modo simbólico, por tener 
un gusto que solo se le atribuye a las mujeres.  
En el caso de las lesbianas, se puede decir que se considera como una burla el que una mujer pretenda 
ser hombre, pero aquello no les quita el estigma que la masculinidad se ha encargado de implantar, ya 
que, la mujer conserva su feminidad desde su sexo, y por ende sigue perteneciendo a ese nivel inferior 
en el que se la ha ubicado. 
Solo una ruptura en el sistema hegemónico masculino puede generar un cambio que promueva la 
aceptación a las diferentes manifestaciones del género, y así la inclusión en los diferentes espacios 
sociales. Esta ruptura puede generar cambios culturales, por ende, transformar las realidades y 
adecuándolas, de manera que la violencia de género quede como un recuerdo pasado para deplorar. 
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2.5. Homosexualidad y homofobia 
A la homosexualidad desde su aspecto histórico, se puede leerla para permitir conocer cómo a través 
del tiempo esta práctica pasó de ser vista como natural o normal en las antiguas civilizaciones; por 
ejemplo en el mundo griego, hasta llegar a verse drásticamente convertida en sinónimo de pecado tras 
las creencias ideológicas que surgen del Cristianismo. 
En la antigüedad, las diferentes civilizaciones, en sus inicios, realizaban actos que involucraban la 
participación de hombres relacionándose con hombres, así también como mujeres con mujeres, aunque 
esta última ha sido más invisibilizada a través de la historia por las lógicas masculinas dominantes. En 
la antigua Roma, Grecia, Egipto; así también como en otros pueblos de todo el mundo, los 
historiadores encontraron rastros de que sus habitantes tenían, dentro de sus manifestaciones culturales, 
conductas orientadas a prácticas homosexuales.  
Los registros que han dejado las civilizaciones permiten observar como antes del Cristianismo la 
homosexualidad era vista de manera, si se quiere, un tanto natural, inclusive era entendida como una 
condición específica de ciertos grupos, ya sean desde los altos mandos, dentro de quienes organizaban 
y dirigían la sociedad, hasta aquellos que la defendían; es decir los soldados.  
Gráfico 3 
 
Giambattista Gigola - ca. 1790 - Musei Civici di Arte e Storia, Brescia 
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En el caso de los hombres se ha llegado a conocer que su relación era tanto afectivo como sexual, para 
citar un ejemplo tenemos el caso de Esparta, una de las polis de la Antigua Grecia, en la que los 
soldados “miembros más jóvenes buscaban a un mentor más veterano, y entre ellos surgía una relación 
de connotaciones homosexuales” (Este curiosos mundo, 2007). Así la historia contará varios relatos 
como este, para citar otro ejemplo está el caso del Aquiles y Patroclo, ambos guerreros que perecieron 
en la ciudad de Troya, y siguiendo la línea, encontramos al mismo Alejandro Magno y su “comandante 
de caballería y posible amante, Hefestión” (House, 2010). Y de la misma manera se pueden seguir 
citando casos hasta la edad media, y aun más adelante, con diferentes representantes de las artes como 
Leonardo da Vinci y su discípulo Giacomo Caprotti, con quien se decía tenía vínculos afectivos. 
En el caso de la homosexualidad femenina se dice que “existían en Grecia y Roma baños públicos para 
mujeres que a pesar de estar casadas deseaban mantener contacto sexual con otras mujeres” (Rodríguez 
& Sucre, 2009, pág. 15). Citándonos ya en la Grecia Antigua, se dice que la poetiza Safo en su isla 
dedicaba sus composiciones poéticas a sus acompañantes femeninas. La homosexualidad femenina ha 
sido más ocultada en la historia por el sistema rector de una lógica masculina imperante, esta ha sido 
otra manera de invisibilizar a la mujer dentro de la historia. 
 
A pesar que la homosexualidad femenina presentaba algunos tabúes durante 
esta época, antecedentes históricos demuestran sus orígenes e inicios con la 
poetisa griega Safo, quien en el siglo VI y VII impulsó el lesbianismo en toda 
Grecia y cuyos poemas describían su amor apasionado hacia sus compañeras 
y a la vida rodeada de otras mujeres, lo cual le valió la reputación de 
homosexual. De allí, que el término lesbianismo es aceptado 
internacionalmente para designar la homosexualidad femenina (Rodríguez & 
Sucre, 2009, pág. 15). 
 
 
Con la caída del imperio romano, y la consolidación del cristianismo, las prácticas homosexuales se 
vieron condenadas por considerarse una forma de gastar energía de forma innecesaria participando en 
actos que como fin no tienen la reproducción. En este momento se analizan los discursos de la iglesia 
con respecto a la homosexualdiad para entender cómo desde ella surgen algunos de los prejuicios que 
se mantienen en la actualidad y que son uno de los factores que perpetua las discriminación a la 
comunidad GLBTI, y así también auqellos prejuicios que se van configurando a raíz de eso en los 
siglos posteriores.  
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A comienzos del siglo XX la homosexualidad femenina y masculina era vista 
como una enfermedad mental, de allí que a las personas que la sufrían eran 
tratados por psicólogos, y psiquiatras quienes se encargaban de aplicarles 
terapias para adaptarlo a la sociedad.  
En la actualidad, científicos y teóricos a través de sus estudios han descubierto 
que la homosexualidad no es una enfermedad mental, sino una condición 
sexual que puede ser atribuida a la genética, al medio ambiente y a otros 
factores influyentes durante el desarrollo del individuo (Rodríguez & Sucre, 
2009, págs. 16-17). 
 
Para entender el tema de los prejuicios que se generan alrededor de las orientaciones sexuales,  se 
abordará el tema de la homofobia como el factor que se desprende de la homosexualidad y que se 
interioriza en las personas generando manifestaciones de odio y rechazo hacia quienes viven una 
sexualidad ajena a la que el sistema cultural a impuesto dentro de las diferentes sociedades.  
En el siguiente cuadro, se puede ver como la sociedad se preocupó por darle respuesta a una conducta 
que en ese entonces estaba entendida como anormal, para esto, la Dr. Sonia Soria Rubio en su texto 
“Origen y causa de la homosexualidad” muestra el esquema tomado de Alario Bataller (1992; Pág. 8) 
para resumir los diferentes paradigmas y estudios más representativos de cada uno de ellos, 
exceptuando el neuromático, añadido por nosotros dirá. 
Gráfico 4 
MODELO CAUSA 
ESTUDIO 
REPRESENTATIVO 
BIOLÓGICO 
Genética 
Hormonal prenatal 
Hormonal Postnatal 
Neuroanatómica 
Kallman (1952) 
Dorner (1976) 
Kolodny y cols. (1971) 
Le vay (1991) 
INTERACCIONISTA 
(Biopsicosocial Postnatal) 
Hormonal prenatal y 
sociocultural 
Money y cols. (1972) 
Felman y McCulloch (1971) 
CONDUCTUAL 
(Aprendizaje Social) 
Aprendizaje Bandura (1969) 
PSICOANALÍTICO intrapsíquico Freud (1905-1915) 
    Figura 5. Teoría sobre la Homosexualidad. (Soriano, 2002, pág. 73) 
La sociedad moderna intenta ocultar el tema porque desconoce mucho sobre las diversidades sexuales, 
sobre todo la religión ha obligado a convertir todo lo referente al sexo en tabú. En ese sentido se han 
visto limitadas las posibilidades de inclusión social a personas que tienen una orientación sexual 
diferente a la que las lógicas heterosexuales han impregnado en  la sociedad.  
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Para abordar el tema de la homofobia, en primera instancia hay que analizar el término, mismo que 
hace referencia a una conducta de miedo, rechazo y odio orientada a condenar las prácticas sexuales 
que se alejan de la heterosexualidad. La homofobia tiene que ver con las “actitudes negativas, las 
emociones, comportamientos y estructuras relativas a las personas sobre la base de su atracción por el 
'mismo sexo "y / o se identifican como gay o lesbiana” (Meg Barker, 2012, pág. 38). 
Las instituciones familiares, religiosas y políticas son las que de cierto modo han aportado en gran 
medida a los procesos de discriminación debido a que manejan conceptos erróneos sobre la 
homosexualidad. Tan errados están estos conceptos que aun la sociedad sigue creyendo, en algunos 
lugares, que la homosexualidad es una enfermedad que puede ser tratada y posteriormente curada; esto 
pese a que desde mayo de 1990 se eliminó a la homosexualidad de la lista de los trastornos mentales, 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  
Esta idea arraigada en la sociedad, ha tenido mucho que ver con la invisibilización que ha sufrido la 
comunidad, por el hecho de ser tachados de enfermos y anormales. La iglesia con su fuerte dogma ha 
sido otro motor que impulsa la discriminación, ya que “La declaración del Vaticano sobre ética sexual, 
del año 1975, describe los actos homosexuales como actos intrínsecamente perturbados y predica que 
no deben ser aprobados” (Carrera, 1981, pág. 120). 
Esta  discriminación no solo repercute en el ámbito social, también  afecta el ámbito familiar y el 
personal, a tal punto que, quienes tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual, se 
culpabilicen por ser como son, lo que ocasiona una desvalorización de su persona que los orilla a 
permanecer ocultos y muchas veces interiorizando una homofobia así ellos mismos, pues buscan 
rechazar aquello que la sociedad rechaza.  
En el campo educativo, la realidad es un tanto alarmante, ya que en diversas partes del mundo se han 
evidenciado casos de personas que han sido agredidas por sus compañeros tras manifestar libremente 
su orientación sexual. En Estados Unidos, a partir del año 2010 comenzaron a manifestarse los 
primeros casos de suicidio por acoso homofóbico en centros educativos, la lista de casos aumenta día a 
día y de seguro no solo en este país.  
Los casos por acoso homofóbico no son muy nombrados en los centros educativos, ya que se 
invisibiliza esta práctica debido a que la homosexualidad sigue siendo condenada, por ende la víctima 
prefiere mantenerse en silencio y aguantar los abusos, ya que prefiere eso a un rechazo social mayor e 
inclusive un rechazo de la propia familia. 
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Los últimos acontecimientos sobre homofobia que están conmocionando la comunidad GLBTI, son 
aquellos que se han perpetrado en Rusia, tras las impactantes revelaciones de jóvenes que se dedican a 
“cazar” miembros de la comunidad gay, para humillarlos tras someterlos a varios abusos, vídeos 
subidos en redes sociales, y las políticas de gobierno de ese país han mostrado como la homofobia en 
este lugar arremete contra los derechos humanos de aquellos que son víctimas de la intolerancia.  
El Ecuador no es ajeno a esa realidad, en 2011, el Observatorio de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia (ODNA) en su artículo “Reflexiones en torno a la violencia en y desde la escuela en 
Ecuador. Entre la invisibilización y el silencio institucional”, escrito por Analía Minteguiaga en 
colaboración con Alexandra escobar, nos mencionan que: 
 
Ante la pregunta, ¿podrías decirme a cuál o cuáles de las personas no te 
gustaría tener como parte de tu grupo de amigos?, casi un 47% respondió que 
rechaza entablar una amistad con una persona cuya preferencia sexual ha sido 
la homosexualidad, tanto la femenina como la masculina (Minguiaga & 
Escobar, 2011, pág. 208). 
 
 
Esta es una simple muestra de cómo se manifiesta la homofobia en los centros educativos en nuestro 
país, los índices de violencia que se generan por agresión a miembros de la comunidad GLBTI en este 
tipo de instituciones no posee datos, ya que no hay los mecanismos que puedan facilitar una obtención 
de registros con respecto al tema. 
Dentro del tema de la homofobia se pueden registrar casos de bullying
7
 por homofobia, y donde la 
violencia en este caso tiene diferentes formas de presenciarse, desde la agresión verbal hasta la 
violencia física. Dentro de este campo de homofobia se distinguen tres tipos que son:  
 
La homofobia cognitiva tiene que ver con las ideas y conceptos que se 
manejan sobre los homosexuales. Acabamos de ver en el apartado anterior 
cómo la visión que existe de la homosexualidad es sobre todo una visión 
negativa y en muchas ocasiones errónea, confusa, manejada en base a 
estereotipos y asociada a lo antinatural o amoral. 
                                                             
7 Bullying es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero cuya 
utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de 
maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 
………………………………………………………………………………………  
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La homofobia afectiva está relacionada con los sentimientos de rechazo que 
afloran en determinadas personas al tener que (o imaginarse que tienen que) 
relacionarse con homosexuales. El rechazo puede ser al contacto físico, 
sentirse incómodo ante personas homosexuales, o de muestras de afecto en 
público entre homosexuales. Estas actitudes afectan especialmente a la 
visibilidad de los homosexuales. 
La homofobia conductual esta en conexión con los comportamientos hacia 
personas homosexuales. A nivel individual, estos comportamientos se pueden 
manifestar en un amplio abanico de posibilidades, desde el grado más leve del 
chiste fácil sobre “mariquitas” hasta el más grave de animadversión, 
expresado en la agresión física (COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE COGAM, 
pág. 11).  
 
2.6. Teoría Queer 
La teoría queer se convierte en un mecanismo de reivindicación a los estigmas producidos desde la 
heteronormativadad
8
, tomando a la injuria como un medio en el cual se centren los estudios y buscando 
dar voz  a estas identidades acalladas por el  androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de 
la ciencia.  Para hablar de teoría queer hay que hacer una retrospectiva, a una época, en la que se 
inician una serie de cambios sociales y conceptuales que buscan reivindicar papeles asignados desde lo 
que se conoce como heteronormatividad. En Estados Unidos, el origen de los estudios queer en un 
primer momento: 
 
Surgen a partir de nuevas teorías sobre sexualidad (Foucault, 1976; Weeks, 
1998); de los descubrimientos sobre la tolerancia a la homosexualidad desde 
la Antigüedad hasta la Alta Edad Media de Bosweel (1980); de la aparición 
del artículo de Adrienne Rich (1996) sobre la heterosexualidad obligatoria y 
la existencia lesbiana; y de las evidencias arqueológicas de comportamientos 
homosexuales en la Grecia Antigua de Dover (1980) (Hernández & Soto, 
2009).  
 
Estos aportes en torno a la sexualidad, apoyados en un segundo momento de cambios sociales que se 
desprenden de una lucha a cargo de movimientos a favor de los derechos de las mujeres, 
homosexuales, y la adhesión de nuevos investigadores a las ciencias que no formaban parte de los 
                                                             
8 Un sistema rector de dinámicas sociales en el marco de la modernidad occidental, caracterizado por tres lógicas: 
a) heterosexualidad como única forma válida de ser/estar en la sexualidad b)  dominación del binario hombre/ 
mujer c) dominación masculina. Como lo afirma Berland y Warner, en CAMACHO,Margarita (2002); 
Diversidades sexuales y de género, p.14 
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grupos heterosexuales, hombres blancos y burgueses; a esto se suma la lucha contra el sida y el interés 
creciente que se desprende de la academia por ahondar el tema de las sexualidades. 
Para entender la teoría queer, se debe analizar el término que la compone; Queer, este término 
proviene de la lengua inglesa que posee varias acepciones por ser tomada como sustantivo, verbo y 
adjetivo, es así que,  como sustantivo la palabra puede significar: homosexual, maricón y gay, mientras 
que como verbo transitivo expresa el sentido de desestabilizar, perturbar y jorobar. Por otro lado como 
adjetivo la palabra queer puede significar raro, torcido y extraño.   
El término antes de ser apropiado por los teóricos era usado de manera peyorativa para hacer referencia 
a lo “anormal”, y “se aplicaba –y aplica- a transexuales, travestid@s o bisexuales,  e incluso a 
heterosexuales con “conductas extrañas fuera de la sexualidad normativa”  (Sierra, 2008, pág. 32). Con 
los cambios que se dan dentro de la sociedad norteamericana, la palabra es acuñada a este proceso de 
reivindicación, logrando así que pase de ser un insulto a un término que “designa teorías interpretativas 
de la sexualidad diversa y sus prácticas, una crítica de la cultura y sus manifestaciones, pero, también, 
el término sirve para designar un tipo de movimiento social, igualmente, diverso de carácter 
reivindicatorio, que tiene su arranque en la década de los 80” (Sierra, 2008, pág. 31). 
Lo que se conoce como estudios queer nace en Estados Unidos a cargo de Judith Butler, Eve Sedgwick 
kosofsky, Donna Haraway y Teresa de Lauteris, escritores que se convirtieron en los máximos 
exponentes de esta teoría tras tomar, para sus estudios, los postulados de Michel Foucault, Monique 
Wittig, de las teorías feministas  y del movimiento de liberación gay, acerca del sexo, sexualidad y 
género. La teoría queer pretende, o busca separar dos conceptos claramente marcados; sexo y género, 
para ellos sus estudios centrados en los escritos de Foucault.   
 
2.7. Derechos y ciudadanía alrededor de las diversidades sexuales 
Desde la década de los 90  ´ la comunidad GLBTI, ha realizado varios esfuerzos por mejorar sus 
condiciones de vida al enfrentarse a la sociedad para que esta los acepte y deje de discriminarlos por su 
condición sexual. En 1997 La anulación parcial del artículo 516 (del primer inciso) que sancionaba los 
homosexualismos consentidos entre varones adultos con un delito de reclusión de entre 4 a 8 años de 
prisión, fue anulado tras un proceso ciudadano que solicitó el apoyo de 2000 firmas. Con la 
despenalización de la homosexualidad  que constaba en la constitución del Ecuador en el año 1997, la 
comunidad GLBTI comienza a visibilizarse para hacer valer sus derechos. 
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Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos promovida por la Organización de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los países miembros han optado por incorporar a sus 
constituciones los preceptos que rigen en el documento sobre el cual reposan los derechos que fueron 
considerados como básicos para cualquier ciudadano. En junio del 2011, el Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU, aprobó una resolución que prohíbe la discriminación por motivos de orientación 
sexual. La decisión tiene como objetivo proteger los derechos de las personas que optaron por otras 
formas de ejercer su sexualidad. 
Dentro de este aparataje de derechos, los grupos GLBTI han podido encontrar apoyo ante la 
discriminación latente que los aqueja, lamentablemente, no en todo el mundo los Derechos Humanos 
pueden proteger a las personas de orientación sexual no convencional; la heterosexual. En el mundo 
hay varios países que aun presentan grados muy severos de homofobia, tanto que en sus políticas 
sancionan con años de prisión y hasta inclusive con la muerte a quienes se los identifique como 
homosexuales o que realicen este tipo de prácticas. En el siguiente cuadro se muestra un mapa del 
mundo con las diferentes zonas en las que la homosexualidad va desde la tolerancia y respeto hasta 
aquellas en las que se sanciona y condena la homosexualidad.  
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 Gráfico 5 Los derechos de lesbiana y gays en el mundo  
 
             Fuente: Palabras Del Ambiente Gay    
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En el caso de Ecuador, tras la aprobación de la nueva Constitución en 2008, la carta magna permite a 
los ciudadanos ejercer sus vidas libremente bajo las normas que el Estado consigna, siendo en este caso 
el Art. 11 con sus primeros incisos los que nos interesan: 
 
Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 
cumplimiento.   
2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades.  Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 
de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural,  estado 
civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado  judicial, condición 
socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el  reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La 
ley sancionará toda forma de discriminación.  El Estado adoptará medidas de 
acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad (CONSTITUCION 
POLITICA DEL ECUADOR 2008). 
 
La Constitución ecuatoriana, hace un gran aporte a la comunidad GLBTI, consignando en ella puntos 
clave que ayuden a evitar la violencia alrededor de las diversidades, su mayor inclusión en los campos 
sociales. De la misma manera, en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) el 20 de Diciembre de 
2007, el Alcalde de turno, General Paco Moncayo, junto con el Consejo Municipal “sancionaron 
favorablemente la Ordenanza 240 por medio de la cual se compromete a incluir en las políticas 
municipales los derechos de la comunidad GLBTI” (Equidad, Revista GLBTI, año 2008, pág. 12). 
Esta ordenanza cuenta con seis artículos que buscan:  
 
 “crear en el Distrito políticas de acción positiva para permitir la inclusión de 
las diversidades sexuales, implementar programas de sensibilización tanto al 
interior como al exterior del Municipio, trabajar en la transversalización del 
enfoque inclusivo en todos los planes y proyectos de la Municipalidad, así 
como luchar efectivamente contra la discriminación y fobias hacia las 
diversidades sexuales” (Gestión de la comisión de equidad social y género 
para cumplimiento a la ordenanza 240). 
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III CAPÍTULO 
 
3. ESTUDIO DE CAMPO 
3.1.  Construcción de la percepción de los estudiantes de sexto curso del Colegio Menor 
Universidad Central sobre diversidades sexuales 
Esta investigación se realizó en el colegio Menor Universidad Central. Se trabajó con los alumnos de 
los sextos cursos del año lectivo 2012-2013. Dentro del marco de investigación se aplica el método 
científico, por lo que el trabajo presenta un continuo proceso de análisis de información con su 
respectiva síntesis de datos. 
3.2.  Metodología 
La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es cuanti-cualitativa, ya que de esta 
manera se puede obtener datos que permitan hacer un acercamiento a los conocimientos que manejan 
los alumnos del colegio sobre las diversidades sexuales, así como también, el acercarnos a la 
disponibilidad de ellos para abordar estos temas dentro de un programa de educación sexual que 
abarque las diversidades sexuales.  
 
3.3.  Población de estudio 
Dentro del marco de la presente investigación, se trabajará con dos tipos de población de estudio finita, 
con las que se procede a la recolección de datos para el análisis. 
Una de las poblaciones estará conformada por representantes de la institución educativa Colegio Menor 
Universidad Central, así como también una especialista en educación, temas de género y diversidades 
sexuales. De esta población se busca obtener datos cualitativos que aporten al tema de investigación 
desde su experiencia en el campo educativo. 
La segunda población de estudio estará dada por los estudiantes del sexto curso del Colegio Menor 
Universidad Central, siendo ellos el principal foco de atención para la obtención de los datos 
cuantitativos y cualitativos, los que nos permitirán hacer un acercamiento directo con sus formas de 
percibir a las diversidades sexuales, para saber cómo manejan el tema, qué piensan, y cuán dispuestos 
están a la posibilidad de manejar este tema como parte del abordaje de lo que implica la educación 
sexual.  
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3.4.  Muestra 
La muestra prevista para este trabajo de investigación está conformada por todos los estudiantes de 
sexto curso del Colegio Menor Universidad Central, por lo que el trabajo de campo se lo llevará a cabo 
a modo de censo. 
“Se denomina censo, en estadística descriptiva, al recuento de individuos que conforman una población 
estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 
observaciones. El censo de una población estadística consiste, básicamente, en obtener mediciones del 
número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento” (ALVARADO & OBAGI, 2008, 
pág. 360) 
 
3.5.  Técnicas e instrumentos de investigación 
Para la obtención de la información requerida para el trabajo de investigación, se aplicarán las 
siguientes técnicas: 
 Entrevista estructurada (encuesta): Se la aplicará a la muestra conformada por los sextos 
cursos a modo de censo, y se la utilizará para obtener datos cuantitativos en cuanto a las 
percepciones que se tienen sobre las diversidades sexuales. 
 Entrevista a profundidad: se la realizará a la Rectora del Colegio Menor Universidad Central, 
así como al encargado del departamento de orientación vocacional del centro educativo. También 
se aplicara esta técnica a una especialista en temas de género y educación, para obtener su visión 
en torno al manejo de la educación sexual en las instituciones secundarias. Con esta técnica se 
puede generar un acercamiento a las formas de concebir el tema de las diversidades sexuales en 
el campo educativo. 
 Grupo focal: Para la aplicación de esta técnica, se ha pensado en la creación de dos grupos, 
conformados por un número de 10 alumnos cada uno, en los que se trabajará de manera separa a 
hombres y mujeres, esto con el fin de evitar que las respuestas se vean influenciadas por la 
presencia del sexo opuesto al momento de trabajar.  Esta técnica se la aplicará para obtener datos 
acerca de: 
a) Qué conocimientos tienen sobre las diversidades sexuales. 
b) Qué prejuicios y conceptos manejan sobre las diversidades sexuales. 
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c) Cuán abiertos están a la posibilidad de tratar estos temas. 
 
3.5.1. Instrumentos 
 Entrevista estructurada (encuesta): Cuestionario estructurado con preguntas cerradas, abiertas 
y de opción múltiple.   
 Entrevista a profundidad: Guía de entrevista con un cuestionario de preguntas abiertas para la 
obtención de datos. 
 Grupo focal: Guía  de discusión de grupo con un banco de preguntas que propicien el diálogo 
entre los participantes. 
 
3.5.2. Procedimientos 
3.6.  Recolección de datos de las entrevistas a informantes calificados 
Autoridades del Colegio Menor Universidad Central 
1.-  La recolección de datos se inició el 29 de abril de 2013, en los que se procedió a realizar entrevistas 
a informantes calificados dentro del Colegio Menor Universidad Central, por lo que se contó con la 
presencia de la rectora Mgts. Elithsine Espinel y el Dr. Gustavo Ullrich encargado del departamento de 
orientación vocacional.  
2.- Con ellos se trabajó en base a una guía de preguntas para abordar el tema de las diversidades 
sexuales en el centro educativo. El trabajo se lo realizó de manera efectiva gracias al apoyo de los 
entrevistados, quienes con las mejores intenciones aceptaron colaborar en este proceso de 
investigación.  
3.- Las entrevistas a los informantes calificados del centro educativo fueron consideradas para obtener 
información cualitativa sobre cuán dispuestas están las autoridades a manejar una educación sexual que 
no solo base sus enseñanzas en el aspecto reproductivo y que vincule más una visión sexo afectiva 
dentro de este programa.  
4.- Las entrevistas tuvieron una duración de entre 10 a 20 minutos, en los que se trataron los temas 
consignados en el banco de preguntas.  
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Entrevista a Melani Penna Tosso 
1.- El sábado 10 de agosto de 2013, se realizó la entrevista a Melani Penna Tosso, quién es licenciada 
en psicología y PHD en educación, considerada como informante calificada por ser especialista en 
educación y manejar temas de género y homofobia en centros educativos.  
2.- Con ella se trabajó en base a un cuestionario que permite abordar el tema de la homofobia en 
centros educativos, así como también temas que implican soluciones a esta problemática que se genera 
en los establecimientos.  
3.- La entrevista se desarrolló sin complicaciones y con toda la disponibilidad por parte de Melani, 
quien colaboró con gran interés mientras compartió grandes aportes desde su experiencia. 
 
3.6.1. Aplicación de encuestas censal a los sextos cursos  
1.- El censo aplicado a los sextos cursos se realizó el día 29 de abril del 2013, en donde se recogieron 
un total de 181 muestras por parte de los estudiantes que se encontraban en el centro educativo.  
2.- Las encuestas aplicadas tuvieron un tiempo de duración aproximado de una hora y media, y se las 
realizó en los ocho cursos que representaban a las diferentes especialidades de los sextos cursos de la 
institución educativa. 
3.- Al momento de aplicar las encuestas podemos decir que los alumnos no presentaron mayores 
inconvenientes al momento de llenar la encuesta, muchos acogieron el tema con gran interés, mientras 
que a otros les tomó un poco de sorpresa por ser un tema algo polémico aun a tratarse en los 
establecimientos educativos.  
4.- Con la información que se obtiene de la encuesta, se generan datos cuantificables, mismos que nos 
permiten contabilizar algunas de las percepciones que poseen los adolescentes sobre las diversidades 
sexuales, y así generar una análisis a lo que el grupo de encuestados sabe sobre el tema.  
5.- Para este proceso de encuesta a modo de censo, se tomó en cuenta un formato de encuesta de 
estudios CAP (Conocimientos, Actitudes y Prácticas)
9
. 
                                                             
9 Una encuesta CAP significa Conocimientos, Actitudes y Prácticas… Una encuesta CAP es un método de tipo 
cuantitativo (preguntas predefinidas y formateadas en cuestionarios estandarizados) que da acceso a 
informaciones tanto cuantitativas como cualitativas3. Las preguntas CAP tienden a hacer visibles y localizables 
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6.- Al finalizar la encuesta, se optó por seleccionar de modo intencionado y por conveniencia a los 
estudiantes que conformarían el grupo focal, por lo que se hizo un registro del nombre para luego 
proceder a convocarlos a la sesión. 
3.6.2. Grupos focales 
1.- Del grupo encuestado, se seleccionó a 20 estudiantes para la conformación de dos grupos focales 
que fueron divididos en dos grupos de 10, uno de hombres y otro de mujeres, para posteriormente 
trabajar con ellos.  
2.- La selección de la muestra para la conformación del grupo focal de hombres y mujeres se lo llevó a 
cabo de manera que se usó el muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia
10
, en 
donde se seleccionó a los estudiantes tomando en cuenta el interés que le prestaron el tema al momento 
de ser realizada la encuesta. 
3.- El grupo focal de hombres fue el primero en ser estudiado, de ellos se pudo observar una 
disponibilidad completa, mientras se desarrollaba el tema, aunque al principio se notó un poco de 
inquietud. Los aportes finales del grupo fueron satisfactorios para la investigación. 
4.- En cuanto al grupo focal femenino, las actitudes de inquietud fueron aun mayores, pero conforme 
avanzó el diálogo se vieron más sueltas y libres al momento de emitir sus pensamientos. El principal 
inconveniente en este grupo fue el tema de la voz, ya que las alumnas mantenían un timbre de vos muy 
bajo, lo que dificulta la trascripción de la entrevista, para contrarrestar eso, se usarán los apuntes 
realizados en la sesión por parte del moderador y su asistente. 
5.- Los grupos focales fueron realizados con la ayuda de una guía de ejes temáticos que implicaban una 
serie de preguntas relacionadas al tema de las diversidades sexuales y homofobia. Con esto se buscó 
hacer un acercamiento a las percepciones que se manejan sobre el tema dentro de los imaginarios de 
los estudiantes. 
 
                                                                                                                                                                                               
ciertos rasgos característicos en los saberes, actitudes y comportamientos en materia de sanidad asociados a 
factores religiosos, sociales o tradicionales, pero también a la concepción que cada persona se crea de su propio 
cuerpo o de la enfermedad. Fuente especificada no válida. 
10 Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la 
población objetivo. En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo  
subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de 
la muestra Fuente especificada no válida. 
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3.7.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ENCUESTAS 
En esta parte del proceso de investigación, se muestran los resultados que se adquieren tras la 
aplicación de las encuestas a los estudiantes de sexto curso del Colegio Menor Universidad Central, 
estos datos revelan en números las percepciones que los jóvenes manejan ante el tema de las 
diversidades sexuales. 
Cada pregunta ha sido graficada para obtener los valores respectivos y a continuación se presenta un 
análisis de cada uno de ellos. 
Gráfico 6  Información sobre diversidades sexuales 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Al interpretar los datos obtenidos a partir de esta pregunta, se puede ver que un 79% de los alumnos 
encuestados ha recibido información sobre las diversidades sexuales, lo que permite creer que se deba 
a una mayor exposición del tema en varios espacios dentro de la sociedad, y a su vez, saber que se vive 
una época en la que el tema de las diversidades sexuales va tomando fuerza, y cada vez es más 
perceptible el tema, y dentro de la población escolar al parecer el tema ya no es tan ajeno como se ha 
creído. 
Un 17% de los estudiantes encuestados dice no haber recibido información sobre diversidades 
sexuales, lo que nos permite saber que del todo las nuevas generaciones no están en contacto con los 
79% 
17% 
4% 
1.- ¿Ha recibido alguna información acerca de diversidades sexuales? 
SÍ 
NO 
No sabe/ No contesta 
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temas de diversidad sexual, pero que no está lejos de su realidad y que por ende se puede trabajar en 
ellos para informarles sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las diversidades sexuales, de la 
sexualidad en general. 
Un grupo del 4% prefiere abstenerse de contestar, esto quizá porque no han entendido la pregunta o 
porque no están seguros de haber accedido a información en la que se hable sobre las diversidades 
sexuales. 
Gráfico 7 Conocimientos sobre la homosexualidad 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Ante esta pregunta de tipo abierta, se seleccionó las respuestas más comunes que de los estudiantes y 
se las agrupó de modo que se pueda obtener en porcentajes lo que ellos conocen sobre la 
homosexualidad.  
En este sentido, la respuesta que más puntaje obtuvo fue la de creer que es la atracción por el mismo 
sexo, la cifra se acerca a un 74% de coincidencias, y la que permite compararla con la respuesta 
anterior y dar fe de que hay un conocimiento alrededor del tema de las diversidades sexuales.  
Con esto se percibe que se manejan ciertas concepciones sobre la homosexualidad, en las que la 
mayoría es asertiva, mientras que un porcentaje del 7% de los encuestados cree que la homosexualidad 
está asociada a una enfermedad o trastorno de algún tipo.  
74% 
0% 
1% 8% 
7% 
1% 
9% 
2.- ¿Qué sabes sobre la homosexualidad? 
Es la atracción por el mismo 
sexo 
Orientación sexual diferente 
Es algo anormal 
Son gustos diferentes 
Enfermedad/transtorno 
Algo genético 
No sabe/ No contesta 
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“En la actualidad existe un amplio consenso médico y científico respecto a que la homosexualidad y la 
bisexualidad, independiente de sus causas, no son una enfermedad, sino que una variación más de la 
sexualidad humana, al igual como lo es la heterosexualidad” (Movimiento chileno de la diversidad 
sexual, 2010, pág. 12). Se puede decir que pocos alumnos son quienes aun creen que la 
homosexualidad es una enfermedad o algún tipo de trastorno, pero al ser un grupo minoritario, se 
puede trabajar con ellos y lograr que cambien su percepción en torno al tema. 
Por otro lado, una cifra representada por un 1% de la población, nos dice que ve a la homosexualidad 
como algo normal y un 8% lo ve como un tipo de gusto diferente al convencional, lo que enmarca sus 
criterios en un rango aceptable para referirse a la homosexualidad, ya que al verlo como algo normal o 
un gusto diferente, se percibe que aceptan el tema de la homosexualidad como algo normal.  
Se concluye de esta pregunta que las visiones de los estudiantes sobre lo que es la homosexualidad no 
es del todo errónea, pocos la asimilan con una enfermedad, mientras que el resto parece tener algún 
tipo de conocimiento sesgado sobre lo que es la homosexualidad, pero que se lo puede trabajar y lograr 
un cambio en su manera de percibir el tema. 
Gráfico 8 Cambiar la Homosexualidad 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta fue orientada para llegar a conocer si los estudiantes ven a la homosexualidad como algo 
moldeable con alguna especie de tratamiento, asociándola a una enfermedad. En el gráfico se observa 
que un 53% concibe que no se pueda cambiar la homosexualidad con tratamiento. Mientras que un 
30% 
53% 
17% 
3.- ¿Cree usted que la homosexualidad es algo que se puede cambiar con 
tratamiento? 
SÍ 
NO 
No sabe/ No contesta 
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30% lo cree, esto nos motiva a pensar que no tienen del todo claro lo que es la homosexualidad y lo 
que implica. 
Un 17% prefiere abstenerse, quizá, porque no tiene claro lo que puede ser la homosexualidad desde un 
aspecto más concreto en lo que implica un conocimiento sobre el tema.  
Con esta pregunta podemos inferir que aun se sigue creyendo que la homosexualidad tiende a ser vista 
como una especie de trastorno, o que quizá esté mal interpretada por los alumnos debido a las 
influencias que reciben de su entorno. Comparando esta pregunta con las anteriores, podemos dar 
cuenta de un desconocimiento sobre el tema de la homosexualidad, ya que un marcado 30% cree que 
puede haber cura para ello.  
Gráfico 9 Orientación sexual como elección  
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta deja como resultado que un 55% está de acuerdo en que la orientación sexual es algo que 
se puede elegir, de entre estos, las respuestas más frecuentes agrupadas nos dicen que tiene que ver con 
gustos o preferencias, que el entorno influye, que ayuda a no discriminar, que es una cuestión y 
decisión propia de libertad, que es un derecho o que se nos educa para ser hombre o mujer.  
Al parecer en algunos de los encuestados se confundió el término orientación, ya que los alumnos lo 
asociaron con un tema de información, es decir, ven la orientación como un medio para conocer, más 
55% 
27% 
18% 
4.- ¿Cree que la orientación sexual es una elección? 
SÍ 
NO 
No sabe/ No contesta 
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no la ven como algo que “está determinada por el deseo natural, tanto sexual, como amoroso y erótico; 
hacia otras personas” (Movimiento chileno de la diversidad sexual, 2010, pág. 7).  
Por ende se puede decir que los alumnos desconocen varios términos que se usa en torno a las 
diversidades sexuales, aun así, los chicos están dispuestos a acceder a una mayor información sobre el 
tema, ya que consideran que se es libre de elegir y se debe respetar a quienes poseen una sexualidad 
diferente a la de ellos. 
En cuanto a quienes respondieron que no, se puede decir que sus respuestas están de la misma manera, 
un tanto separadas, ya que unos conciben la orientación sexual como una especie de guía educativa, 
mientras que otros lo asocian a las diversidades sexuales, por lo que se basan en ello para emitir una 
respuesta. El 27% representado por el no cree que la orientación sexual es algo con lo que se nace o 
que se puede elegir. De esto se puede afirmar que hay mucho desconocimiento en torno al tema de la 
sexualidad. 
Según De Barbieri, citado por Francisco Vidal y Carla Donoso en Cuerpos y sexualidad, nos dicen que 
“la sexualidad es el conjunto de maneras muy diversas en que las personas se relacionan como seres 
sexuados en intercambios que, como todo lo humano, están cargados de sentido” (Vidal & Donoso, 
2002, pág. 15). Estas visiones modernas acerca de la sexualidad no están al alcance de los estudiantes, 
quienes aún manejan una visión meramente biológica y reproductiva que desliga los afectos entre 
iguales. Por otro lado, un 18% prefiere no responder, quizá por el hecho de que la pregunta no fue 
asimilada de manera adecuada y causó confusión al momento de emitir una respuesta, acogiéndose así 
a la opción marcada. 
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Gráfico 10 Siglas GLBTI 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
En cuanto a esta pregunta, podemos ver cómo ahora el contenido de los resultados cambia, ya que de 
entre todos, un 76% no responde a la pregunta, ante un mínimo 24% que responde lo que son las siglas. 
Esta pregunta por ser de tipo abierta, muestra como solo una minoría logra identificar las siglas que 
representan a las diversidades sexuales. 
Con esta pregunta, tomando a quienes respondieron lo que significan las siglas, se puede decir que en 
su totalidad, las personas conocen lo que son las siglas G y L, mismas que representan a los Gays y 
Lesbianas, esto quizá, porque hay una mayor exposición a estas, por lo general estas palabras son 
usadas en el cotidianidad, y es por eso que gozan de cierto reconocimiento. 
En cuanto al resto de siglas: B, T e I, que representan a los bisexuales, transexuales e intersex, se nota 
una variación, ya que, dentro de este 24%, pocos son los que conocen las siglas. Por otro lado, la sigla 
T dentro de este porcentaje también es desconocida, aunque muchos creen que la sigla hace referencia 
al travesti. Y finalmente la sigla I, goza de un desconocimiento casi en su mayoría, ya que del 24% que 
responde qué significan las siglas, son muy pocas las personas que dan con el nombre, lo que nos 
permite inferir que esto se debe a que no hay la respectiva exposición del tema, pro el mismo hecho de 
aun existir tabúes en torno a las diversidades sexo genéricas.  
 
24% 
76% 
5.- ¿Qué significan las siglas GLBTI? 
Conocen 
No sabe/ No contesta 
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Gráfico 11 Espacios y orientaciones sexuales  
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta nos muestra que un porcentaje que involucra un 52%, ha estado en contacto directo con 
personas con una orientación sexual diferente. Se visualiza con ella que, en efecto, las nuevas 
generaciones están conscientes de la existencia de las diversidades sexuales y por ende de la  
comunidad GLBTI, quizá su contacto se basa por tener a alguien cercano que pertenezca a este grupo 
que abarca las diversidades sexuales o por simple hecho de encontrarse con alguien en la calle. 
En contra posición, podemos observar que un 41% nos dice que no ha estado en contacto, o quizá no se 
ha percatado de la presencia de alguien que pertenezca a una diversidad sexual. Esta pregunta motiva a 
pensar, cómo ambos grupos pueden afirmar que en efecto compartieron un espacio con alguien que 
pertenezca a las diversidades sexuales, será acaso que lo infieren porque se manejan por estereotipos 
entre lo que implican los roles de género, los comportamientos “adecuados” propios de lo masculino y 
femenino. 
Muchos de los jóvenes que responden afirmativamente, quizá, tengan alguien cercano que pertenece a 
la comunidad, pero pueda ser también que al momento de compartir un espacio, simplemente se 
percataron de ciertos comportamientos estereotipados sobre la comunidad. De la misma manera, no se 
puede garantizar que las personas que respondieron de manera negativa estén completamente seguras 
de no haber compartido un espacio con alguien de la comunidad, ya que puede ser que simplemente no 
52% 41% 
7% 
6.- ¿Haz compartido tu espacio con personas que tienen orientación 
sexual diversa? 
SÍ 
NO 
No sabe/ No contesta 
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se percataron de eso porque al momento de estar con alguien no encajó en los estereotipos que se 
manejan alrededor de las diversidades sexuales.  
El hecho de saber o no con exactitud de qué tipo fue el contacto, limita el acceder a datos que puedan 
decir más sobre cómo fue que se dieron cuenta los encuestados que estaban compartiendo un espacio 
con alguien de la comunidad GLBTI. Por otro lado, un 7% prefiere no responder la pregunta, ya que 
quizá ellos no estaban en capacidad de responder la pregunta por el hecho de no estar convencidos de 
haber compartido un espacio con alguien de la comunidad.  
Posiblemente los estereotipos latentes sobre las diversidades sexuales estén marcando las mentalidades 
de los adolescentes, lo que impulsa a creer que es necesario, en principio, trabajar con la 
deconstrucción de los estereotipos e implantar en los estudiantes la información pertinente acerca de lo 
que implica la sexualidad, los roles de género e identidades de género mediante una educación 
adecuada sobre la sexualidad. 
Gráfico 12 Actitud ante las orientaciones sexuales 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta busca hacer un acercamiento, un tanto a lo que implican las actitudes de los estudiantes, 
por lo que se puede ver que sigue predominando una mayoría de un 52% que dice haberse comportado 
de manera normal, es decir, sin preocuparse por lo que suceda alrededor suyo cuando está alguien de 
una diversidad sexual diferente, el actuar con normalidad, puede implicar un estado de desinterés por lo 
que suceda en su entorno o simplemente que la persona acepta las diferentes orientaciones sexuales. 
52% 
0% 1% 
4% 
2% 
1% 
2% 
38% 
7.- ¿Cuál fue tu actitud al momento de compartir un espacio con una 
persona con orientación sexual diversa? 
Actitud normal 
Actuaste con violencia 
física 
Hiciste bromas ofensivas y 
excluyentes  
Actitud de Indiferencia 
Te burlaste 
Agresivo en el lenguaje 
Te avergonzaste  
No sabe/No contesta 
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Un 2% dice haber sentido vergüenza, es decir, se sintieron avergonzados al momento de estar en un 
espacio en el que se detectó la presencia de una persona con diversidad sexual diferente, esto 
posiblemente por el hecho de que les tomó por sorpresa la presencia de la persona, al ser el tema de la 
homosexualidad algo que está socialmente visto como malo, al momento de estar cerca de una persona 
GLBTI, se puede sentir vergüenza, posiblemente, por el hecho de temer que lo vean junto a esta 
persona y lo asocien con él.  
Un 1% de los encuestados dice haber actuado ofensivos en el lenguaje y hacer bromas ofensivas y 
excluyentes hacia estos grupos, en ambos la cantidad de porcentaje es similar pero la cifra no es 
preocupante. Esto demuestra que existe un grado de homofobia en estas personas, quizá una homofobia 
conductual, la cual implica ya este tipo de acciones que van desde el simple chiste hasta llegar en el 
peor de los casos a la violencia física, que afortunadamente los encuestados asumieron no haber 
actuado de esta manera, lo que nos permite creer que es porque se guara respeto hacia la integridad 
humana independientemente de a qué grupo pertenezcan. Un 38% prefiere no contestar a la pregunta, 
quizá porque son parte del grupo que en la pregunta anterior respondieron que no han compartido 
espacios con personas GLBTI. 
Gráfico 13 Existencia de mayor discriminación por orientación sexual 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta muestra que el35% de estudiantes encuestados, afirma que es en el colegio donde se 
presenta un grado mayor de discriminación, posiblemente esto por creerse que es en este sitio donde se 
pasa la mayor parte del tiempo, y en donde te estás relacionando constantemente con personas en un 
mismo entorno. Un 14%  define como a la familia como el lugar donde existe mayor discriminación 
hacia las diversidades sexuales, esto quizá se deba a que los alumnos están conscientes de que es por 
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motivos de religión que la familia adopte este tipo de comportamientos con las diversidades sexuales y 
sea en este ámbito en donde haya un grado de discriminación bastante representativo. 
Los estudiantes representados por un 13% en los resultados, dicen que es en las instituciones en 
general en las que se manifiesta un mayor grado de discriminación, esto quizá por el hecho de que las 
ven como lugares en los que hay una gran afluencia de gente, en donde las personas interactúan entre si 
y por ende es posible encontrarse con alguien de la comunidad GLBTI y así discriminarlos con alguna 
acción o gesto de rechazo. Las demás opciones muestran porcentajes menores al 6%, lo que nos dice 
que quizá y en estos espacios creen que se da una menor exposición de discriminación sobre las 
diversidades sexuales, pero que no están restadas de importancia, ya que se puede inferir que los 
estudiantes están conscientes de que en los diferentes espacios sociales, la discriminación por 
orientación sexual es latente y se manifiesta en cada uno de ellos.  
Con la pregunta, se puede concluir que por el hecho de que los estudiantes están conscientes de que es 
en el colegio en donde se generan mayores comportamientos discriminatorios a las diversidades 
sexuales, se puede comenzar a abordar temas que incluyan charlas dentro del programa de educación 
sexual para ir generando una mayor aceptación a los grupos GLBTI. 
Gráfico 14 Orientaciones sexuales y enfermedades de transmisión sexual  
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta nos ayuda a identificar uno de los estereotipos que se maneja en la sociedad acerca de los 
homosexuales, un 36% asegura que sí por que sostienen que sus prácticas sexuales son más continuas, 
son promiscuos y muy libertinos, o porque sus prácticas sexuales son diferentes a las convencionales, 
creen que sus prácticas sexuales los ponen más en riesgo, ya que se percibe que ellos buscan solo sexo 
y por ende están más expuestos a contraer algún tipo de enfermedades. 
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En cuanto al no, podemos percibir que hay un 38% que cree que las personas homosexuales no están 
más propensas a contraer enfermedades, se comparten criterios como: es cuestión de cuidarse y 
protegerse, todos somos propensos a contraer enfermedades, que sus métodos de cuidado son 
diferentes, o que depende del número de parejas. 
Estas respuestas muestran que hay un desconocimiento sobre lo que implica la sexualidad en el tema 
de prevención de ETS no solamente asociado al tema de las diversidades sexuales sino en general, ya 
que al parecer las personas que responden que sí, desconocen que es cuestión de responsabilidad al 
momento de realizar prácticas sexuales.   
Por otro lado, un 26% prefiere abstenerse de responder a la pregunta ya que posiblemente no tenía 
clara sus ideas con respecto al tema de si los homosexuales están o no más propensos a contraer 
enfermedades.  
Gráfico 15 Molestar por orientación sexual 
   
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta permite saber que hay una marcada cifra de un 96% que no está de acuerdo en que es 
correcto molestar a alguien por su orientación sexual, esto ayuda a saber que las nuevas generaciones 
están adquiriendo un grado de conciencia más fuerte en lo que implican los derechos orientados a 
respetar las diferencias. Posiblemente los chicos están convencidos de que no es correcto burlarse de 
otros por manifestar gustos diferentes. 
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Una minoría de un 2% asume que sí es correcto molestar a las personas por su orientación sexual, lo 
que nos permite inferir que quizá dentro de este grupo existan rasgos de homofobia latente, asociándola 
con la pregunta siete, se puede decir que quizá aquellas personas que respondieron que se han burlado 
o actuado de manera ofensiva hacia las personas con una orientación sexual diferente, son quienes 
creen que está bien burlarse de los GLBTI.  
Estas cifras dan cuenta de que es necesario generar propuestas alrededor del tema de las diversidades 
sexuales, esto para hacer que se vayan moldeando los conceptos en cuanto a la comunidad GLBTI y se 
vayan desechando los mitos que están arraigas de manera negativa en los imaginarios de los 
adolescentes. 
Un porcentaje similar, a quienes creen que sí es correcto burlarse de las personas con una sexualidad 
diferente, prefiere no responder, quizá porque no tiene clara el panorama referente a lo que es bueno o 
no en este sentido. 
Gráfico 16 Contagio de homosexualidad 
  
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta ayuda a saber si es que los estudiantes manejan otro tipo de mito sobre la 
homosexualidad y por ende un grado de homofobia de tipo cognitivo, la cual está dada por el 
desconocimiento acerca del tema.   
En este marco, se puede observar que un 90% de los estudiantes no concibe a la homosexualidad como 
una enfermedad, por lo que no es motivo de contagio. Dentro de esto, sus respuestas más comunes 
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fueron que no la ven como tal porque es la decisión de cada uno, porque tiene que ver con cuestiones 
genéticas, porque no es algo que se contagia, porque no es trastorno psicológico o por ser una forma de 
pensar y sentir diferente. Estas respuestas denotan que en efecto, una gran mayoría de los encuestados, 
ve a la homosexualidad como algo “raro” que se debe ser sentenciado. 
En cuanto a las personas que respondieron sí, en el por qué  que justifica su respuesta, dice que es por 
cuestión de hábitos, es decir, por el hecho de compartir espacios, se cree que eso puede ser un factor 
que influya a iniciar prácticas homosexuales, aquí se percibe que un número de la población 
encuestada representada por el 2%, cree que una persona se puede contagiar por estar compartiendo 
espacios con personas GLBTI, esto confirma que en efecto hay un grado de homofobia de tipo 
cognitiva y que a decir de Melani Penna, “Así, sobre la base de estos estereotipos, la homofobia 
cognitiva estructura todo un discurso que las personas asimilan de una manera implícita pero que 
condiciona, en numerosas ocasiones, su conducta” (Penna, Formación del profesorado en la diversidad 
afectivo-sexual, 2012, pág. 239). 
Por otro lado, un 8% prefiere no responder a esta pregunta ya que quizá no sabe si se la puede catalogar 
o no a la homosexualidad como una enfermedad. 
De esta pregunta también podemos deducir que hay una mayoría que concibe a la homosexualidad 
como algo que no está enmarcado como algo negativo tras ser asociada a una enfermedad. 
Posiblemente este prejuicio ya se haya superado en las generaciones actuales, pero para ello se debe 
trabajar en el tema de educación en valores orientada al cambio de imaginarios, que arraigados en el 
imaginario colectivo siguen reproduciéndose, quizá con menos frecuencia que en épocas anteriores, en 
los que la homosexualidad estaba inclusive hasta penada por las leyes. 
La pregunta nos muestra que se debe trabajar estos temas con los estudiantes, ya que pese a que un 
gran porcentaje respondió que la homosexualidad no es algo se puede contagiar, aun hay ciertas cosas 
que las personas no tienen claro sobre lo que implica la homosexualidad, sus prácticas y su origen, por 
ello es indispensable trabajar con el alumnado en este tipo de temas, para ir reestructurando los 
conocimientos errados que se tienen alrededor del tema y así ir generando ciudadanos mayor 
capacitados para respetar las diferencias. 
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Gráfico 17 Reacciones ante manifestaciones de afecto de las diversidades sexuales 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta hace un acercamiento a conocer cuáles serían los comportamientos que las personas 
manifestarían al toparse con una muestra afectiva de personas del mismo sexo.  
Los datos que se obtienen muestran que un marcado 40% estaría actuando de manera normal, ya que le 
daría lo mismos si es que ve o no expresiones homosexuales afectivas, en este sentido, comparándola 
con la pregunta siete, la que nos dice que un 52% respondía que su actitud sería normal al compartir 
espacios con un GLBTI, se ve una significativa disminución de un 12% en las respuesta de aceptación, 
esto se deba a que quizá, uno puede compartir espacios con personas GLBTI, mientras no demuestren 
sus expresiones de afecto. 
Esto deja en claro que hay una marcada posición con este tema, el manifestar afectos homosexuales en 
público no está permitido. Claramente con esto se puede dar cuenta que existe un tipo de homofobia 
afectiva, la cual hace referencia a  “sentimientos negativos hacia la homosexualidad y al rechazo y 
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sentimiento de incomodidad que sienten algunas personas cuando están en presencia de otras personas 
LGBT” (Penna, Formación del profesorado en la diversidad afectivo-sexual, 2012, pág. 239). 
Esta idea se refuerza con el 34% de encuestados que afirma que se sentiría incómodo por presenciar 
este tipo de actos, esto quizá porque socialmente no están preparados para mirar esto con 
“normalidad”, debido a las limitaciones que se guardan alrededor de las diversidades sexuales. Por otro 
lado, un 12% afirma se sorprendería, y es quizá por el mismo hecho de que esta práctica no es común 
en la sociedad ecuatoriana. 
Esta pregunta nos ayuda a discernir que es necesario capacitar a los jóvenes en estos temas y hacerles 
ver que las muestras de afecto son parte de un proceso de relacionamiento humano y que deben ser 
aceptadas independientemente de los gustos que se presente. 
Gráfico 18 Inclusión de persona homosexual 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
 
En cuanto a esta pregunta se puede ver que una mayoría de un 67% afirma sí estar dispuesto a aceptar a 
alguien con una diversidad sexual diferente dentro de su grupo de amigos, al parecer se nota que hay 
una mayor aceptación en cuanto a la inclusión, aunque este dato se puede poner en controversia al 
compararlo con las respuesta de la pregunta anterior, ya que si tan solo el 40% acepta las 
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manifestaciones de afecto entre personas GLBTI, ante esta pregunta podemos decir que quizá y 
simplemente haya un grado de tolerancia más no de aceptación al amigo, es decir, los chicos estarían 
dispuestos a permitir que en su delante sus amigos muestren afectos hacia otros hombres, esta 
interrogante queda planteada tras visualizar los datos en estas dos preguntas. 
Un 16% dice no estar de acuerdo en aceptar a personas GLBTI en su grupo de amigos, debido quizá, a 
los prejuicios que aún pueden manejar en torno a las diversidades sexuales tras el desconocimiento de 
lo que tiene que ver en cuanto a ellas, aquí inclusive se puede caer en el hecho de que algunos pueden 
compartir espacios con personas de la comunidad gay, pero mas no aceptarlas en su círculo de amigos, 
tal vez por miedo a que los vean con ellos y asocien con ellos, es decir aquí caemos en el juego del 
miedo al contagio por estigma, que nos dice que una persona rechaza aquello con lo que se la puede 
comparar.   
“El concepto “contagio del estigma” desde las ciencias sociales se hace referencia al temor que 
experimentas las personas cuando sienten que al defender a otra persona que está siendo agredida van a 
terminar siendo identificadas con los rasgos negativos por los que había sido agredida la persona a la 
que van a defender” (Penna, Formación del profesorado en la diversidad afectivo-sexual, 2012, pág. 
294). 
Por otro lado, un 17% prefiere no responder, ya que quizá influya en su decisión el no estar plenamente 
convencidos si lo harían o no, ya que pueden influir en esta decisión varios factores al momento de 
hacer una elección. 
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Gráfico 19 Medios de comunicación y orientaciones sexuales 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Con esta pregunta se hace un acercamiento a cómo la influencia mediática ayuda a reforzar 
estereotipos en torno a la homosexualidad, y como se promueve el rechazo con la exposición de 
programas televisivos con temáticas que involucren chistes ofensivos hacia las diversidades sexuales. 
Un 88% está de acuerdo en que no es correcto que se burlen de las diversidades sexuales en los 
diferentes programas televisivos, las respuestas más marcadas en cuanto al por qué no están de acuerdo 
son que: hay que aprender a respetar, es ofensivo, que es por cuestión de derechos, porque hay que 
respetar las diferencias, por ser discriminatorio y afectar a los sentimientos. 
Por otro lado, un 4% asegura que sí es correcto por el hecho de generar risa o porque es deben ser más 
discretas las personas de la comunidad GLBTI, con esto presenciamos que nuevamente caemos en los 
estereotipos asociados a los roles de género. 
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Gráfico 20 Religión 
  
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Al aplicar esta pregunta se busca hacer un sondeo de qué tipo de influencia religiosa existe en los 
estudiantes, se observa que un 54% de persona pertenece a la religión católica, 10% a la evangélica, 
siendo estás las que predominan en el centro educativo, y lo que permite ver que los estudiantes, pese a 
pertenecer a una de las iglesias que más está en contra de la homosexualidad, tiene  un alto grado de 
respeto hacia las diversidades sexuales, eso tras ponerlas en comparación con las preguntas tres y siete. 
Esta pregunta permite saber que pese a que los chicos pertenecen a una iglesia que va en contra de la 
homosexualidad, tienden a respetar los gustos de los otros, ya que consideran claramente que es por un 
tema de derechos humanos el respetar las diferencias. 
En este sentido, hasta el momento, con las preguntas aplicadas se puede concluir que pese a que la 
mayoría de estudiantes pertenecen a un grupo religioso, sigue habiendo un grupo representativo que 
considera que la homosexualidad no es algo fuera de lo “normal” o que va en contra de algo, el respeto 
está presente en los estudiantes, aunque hay una gran diferencia entre respetar y aceptar, el respeto 
muchas veces puede incluir un estado de tolerancia que puede tornarse en una especie de apatía 
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momentánea en caso de presenciar o vivir de manera más directa una relación con algún miembro de la 
comunidad GLBTI. 
Gráfico 21 Homofobia 
 
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Esta pregunta fue pensada para saber si es que los estudiantes eran conscientes de saber lo que es y lo 
qué implica la homofobia. Las respuestas fueron compartidas en este sentido tras considerar que es el 
miedo, el odio y rechazo hacia las personas que manifiestan una sexualidad diferente, esto dentro del 
grupo de aquellas personas que respondieron afirmativamente. 
En cuanto al no, que está representado por un 25%, podemos decir que quizá no tienen los 
conocimientos claros sobre lo que es, o quizá no han estado en contacto con el término. 
Un 22% prefiere no responder, lo que nos motiva a pensar que tiene un grado de desconocimiento 
sobre el tema ya que prefieren no dar una respuesta para no sentir que se han equivocado. 
Esta pregunta nos faculta el saber que quizá por el grado de desconocimiento que existe entre lo que es  
u lo que implica la homofobia, se generen este tipo de comportamientos de rechazo ante las 
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diversidades sexuales, por lo que es necesario incluir este tema dentro de las charlas de sexualidad que 
se imparte en el centro educativo. 
  
Gráfico 22 Son o no homofóbicos 
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
La pregunta 17 orientada a saber si se consideran o no homofóbicos los estudiantes de los sextos cursos 
del Colegio Menor Universidad Central, permite concebir que hay una marcada cifra de 59% que 
asumió no ser homofóbica, lo que motiva pensar que es porque aceptan y respetan las diferentes formas 
de manifestarse de la sexualidad. Este dato se puede contraponer a las preguntas 7 y 13, las cuales nos 
dieron resultados que dan cuenta de ciertos niveles de homofobia, ya sean de tipo afectivo o cognitivo.  
Dentro de las respuestas que engloban al no, podemos obtener las siguientes como las más comunes: 
Porque les da igual, por ser tolerantes, porque no tiene miedo a compartir espacios. 
En cuanto al porcentaje que responde que sí se considera homofóbico, podemos decir que es quizá 
porque ellos tienen un tipo de influencia que está dado por patrones culturales que se desprenden de la 
religión y de los conocimientos errados que tienen sobre la homosexualidad. Es por eso que dentro de 
sus respuestas se obtienen las siguientes como las más comunes: por el hecho de tener miedo a que les 
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hagan algo, porque sus comportamientos, es decir, actitudes y por el problema al momento de 
relacionarse. 
Por otro lado, el 35% que se abstiene de responder se puede decir que no tiene claro lo que es la 
homofobia y por ende se limita a no responder, ya que tras no tener claro el concepto, no puede emitir 
un juicio referente al tema. 
Gráfico 23 Charlas de diversidad sexual 
 
 
 
Fuete: Encuesta sextos cursos       Autor: Santiago Jácome  
Ante esta pregunta una mayoría del 83% está de acuerdo en recibir charlas de sexualidad que 
involucren los temas de diversidades sexuales, ya que consideran que es necesario estar más 
informados sobre el tema para poder conocer y no discriminar. 
Por otro lado el porcentaje de un 13% que responde que no, quizá sea porque no le interesa mucho el 
tema o no está de acuerdo en que eso se deba hablar, tal vez influyen los conocimientos errados sobre 
el tema para la emisión de sus respuestas.  
El porcentaje que se limita a no responder, quizá lo haga porque no está claro en si es bueno o no 
recibir este tipo de información. 
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3.7.1. Conclusión general 
Ante los datos recolectados tras la aplicación de la encuesta, se puede inferir que dentro del grupo de 
estudiantes de sexto curso, existen conocimientos acerca del tema, en algunos casos, estos no son muy 
asertivos, ya que, se ve que se manejan ciertos estereotipos que están latentes en la sociedad, 
estereotipos que se implantan desde la cotidianidad y que provienen de una costumbre arraigada en las 
personas.  
Las preguntas que buscan hacer referencia a los conocimientos sobre la homosexualidad, dejan datos 
favorables, ya que en la mayoría se ve una aceptación, o acuerdos positivos ante el tema de las 
diversidades sexuales, una mayoría del 50% de los encuestados, al parecer está convencida de que la 
homosexualidad no es algo anormal o antinatural por lo que debe ser temida. 
Los datos, si bien es cierto, dejan en claro que hay un gran reconocimiento por los estudiantes ante el 
tema de las diversidades sexuales, también muestran que, pese a que hay conocimientos no tan errados 
sobre el tema, existen niveles de homofobia que van del tipo afectivo y conductual, mismos que se los 
adquiere por la convivencia social. Esto afortunadamente es algo moldeable si es que se trabaja desde 
estos aspectos, ya que es cuestión de abordar el tema con información clara de lo que son las 
diversidades sexuales, una educación sexual que no aborde específicamente cuestiones biológicas y 
reproductivas es el camino, es decir, una educación que involucre las diversidades sexo afectivas 
permitiría un grado de compresión en el alumnado y promovería el respeto hacia las diferencias.  
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3.8.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS GRUPOS FOCALES 
 
3.8.1. Grupos focales 
Para el análisis de los grupos focales, la información recolectada se evaluará tomando en cuenta los 
métodos que proponen Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran en su texto: Un marco cualitativo para 
la recolección y análisis de datos en la investigación basada en grupos focales. En donde se menciona 
cuatro tipos de análisis que son: 
Análisis basado en la transcripción: Este método tiene como fuente principal de análisis la 
transcripción de las cintas de vídeo o audio, las que se suman a las notas de campo recolectadas por el 
moderador o por el asistente del grupo focal. 
Análisis basados en las cintas: Este método sirve de a poyo al investigador, ya que este escucha la 
grabación de la sesión y posteriormente crea una transcripción abreviada, lo que le permite una 
facilidad de análisis por ser más corta que la transcripción mencionada en el punto anterior. 
 Análisis basado en las notas: Este método se refiere a los datos recopilados a modo de notas hechos 
por el moderador y asistente durante la sesión. 
Análisis basado en la memoria: Este método es considerado de menor rigurosidad, ya que implica que 
el moderador debe recordar los datos expuestos en la sesión por el grupo participante y posteriormente 
darlos a conocer a los interesados.   
El presente trabajo de investigación tomará las siguientes formas de análisis: Análisis basado en la 
transcripción y Análisis basado en las notas (Onwuegbuzie, Dickinson, Leech, & Zoran, 2011, págs. 
133-134). Es decir, se usarán elementos de estos das formas de análisis para la exposición de 
resultados. 
El análisis se lo presentará en una tabla que muestre las coincidencias de las respuestas emitidas por los 
integrantes de los grupos, así como las diferencias y las propuestas que se adquieren de la sesión, esto 
facilitará el análisis para finalmente hacer un estudio general de las percepciones de los estudiantes de 
sexto curso sobre el tema de las diversidades sexuales.  Finalmente, a modo de conclusión se 
expondrán los resultados adquiridos. 
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Ilustración 24 Tabla de resultados Grupo focal Hombres 
PERCEPCIONES SOBRE LAS DIVERSIDADES SEXUALES  
 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Han escuchado hablar sobre las diversidades sexuales? 
1 Los estudiantes dicen sí haber 
escuchado hablar sobre 
diversidades sexuales 
Uno de los participantes 
menciona que las 
diversidades sexuales 
pueden ser personas con 
problemas psicológicos u 
hormonales 
 
2 El grupo en general confunde 
los términos sexo y género. 
  
3 Su lenguaje es un tanto 
peyorativo. 
  
4 Los estudiantes asumen que las 
diversidades sexuales es algo 
que implica atracción por 
personas del mismo sexo. 
  
5 El grupo que por lo que se ve y 
escucha es que saben de 
diversidades sexuales. 
  
P ¿Qué es la homosexualidad para ustedes? 
1 Atracción entre hombres. Atracción que tienen los de 
un género masculino por 
otros de género masculino. 
 
2 Atracción por el mismo sexo. Es una tendencia porque ya 
lo practican. 
 
3 Atracción por personas del 
mismo sexo por placer físico o 
sentimental. 
Cuando un hombre quiere 
ser mujer 
 
4 El grupo ve a la homosexualidad 
como algo particular de los 
hombres. 
Atracción entre géneros 
iguales. 
 
P  ¿Saben lo que es la orientación sexual, creen que es una elección? 
1 El grupo ve a la orientación 
sexual como una guía más no la 
sume como las diferentes formas 
de sentir de los GLBTI. 
Un participante cree que las 
personas pueden hacerse o 
nacer con su orientación 
sexual. 
Algunos miembros del grupo dijeron 
que hay que respetarles según su 
elección, esto como una propuesta de 
aceptación. 
2 Creen que es como la persona se 
identifica, si masculino o 
femenino. 
Otro de los participantes 
cree que es un proceso por 
el cual pasa una persona 
para saber a qué género 
pertenece. 
3  El camino que le toma a una 
persona para saber a qué 
sexo quiere pertenecer. 
  Es como se identifica la 
persona, el ser hombre o 
mujer. 
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 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Creen que la homosexualidad es una enfermedad que se puede cambiar con algún tipo 
de tratamiento? 
1 No creen que la homosexualidad 
sea una enfermedad para que 
pueda ser curada con 
tratamiento. 
Uno de los participantes dijo 
que antes creía que sí era 
una enfermedad la 
homosexualidad, pero ahora 
maneja otra concepción tras 
haberse enterado de lo que 
es la homosexualidad. 
Algunos dijeron que hay que respetar 
porque es decisión de cada uno como 
propuesta ante esta pregunta. 
2 Creen que es algo de gustos que 
cada persona tiene. 
Otro de los participantes 
dice que eso viene por 
medio de las hormonas, que 
también se ha dicho que es 
algo del ADN y que la 
sociedad va inculcando eso. 
Propusieron que no se debe 
discriminar porque la 
homosexualidad no es pecado. 
  Uno de los participantes 
divide a los homosexuales 
como los que se hacen y los 
que nacen, de ser así 
considera que a los que se 
hacen se los puede ayudar 
para que dejen de ser 
homosexuales. 
 
P ¿Creen que Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersex (GLBTI) pueden ser 
amigos de personas heterosexuales? 
1 La gente puede hablar y 
compararte con ellos 
A mí no me parece nada 
malo. 
Algo muy importante que hay que 
recalcar es que: no hay que hacerle 
caso a lo que dicen las opiniones 
externas de lo que dice la gente, sino 
de lo que te parece a ti. Uno puede 
estar con un gay, una lesbiana, son 
tus amigos, compartes experiencias 
pero hasta ahí. Digamos puedes 
seguir siendo a migo de esas personas 
y no tienes porque pensar si quieres o 
no quieres. 
2 Con una mujer se puede 
aparentar que es una amiga, lo 
ves normal, no te dicen nada, y 
no llamas mucho la atención. 
Los padres, los tíos te 
trasmiten el miedo. 
3 Te pueden asociar con él y creer 
que tú también eres.  
 
P ¿Por qué creen que a una persona le cuesta admitir su orientación sexual? 
1 Por miedo al rechazo. Por miedo a que le separen 
del grupo 
 
2 Por el temor a ser discriminado. Por miedo a lo que piensen 
los demás. 
 
3 Por miedo a la sociedad, lo que 
vaya a decir. 
  
P ¿Creen que el tipo de discriminación se da mayormente en la familia, en la sociedad, en el 
colegio, en el trabajo? 
1 Los estudiantes creen que es en 
el colegio y en la familia en 
donde hay un mayor grado de 
discriminación porque es ahí 
donde se permanece la mayor 
parte del tiempo. 
Uno de los estudiantes dice 
que es en el trabajo donde se 
produce mayor 
discriminación, ya que es 
ahí donde se pasa un tiempo 
considerable. 
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Fuete: Grupo Focal estudiantes hombres.       Autor: Santiago Jácome 
La presente tabla muestra las coincidencias, las diferencias y las propuestas generadas por  los 
estudiantes que participaron en el grupo focal. Las respuestas se las agrupo en estas categorías para 
facilitar la interpretación de los datos que se puedan extraer de la participación de los alumnos. El 
grupo focal fue llevado a cabo bajo un guía de 11 preguntas, de las cuales se obtuvieron datos que 
ayudan a conocer cuáles son las percepciones que se manejan alrededor de las diversidades sexuales en 
los estudiantes de sexto curso del Colegio Menor Universidad Central. 
 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Qué tipo de prejuicios, mitos e historias conocen acerca de la homosexualidad? 
1 Los alumnos están de acuerdo en 
que hay más homosexuales con 
VIH/SIDA. 
Uno de los participantes 
dice que los homosexuales 
buscan el sexo.  
 
2 Uno dicen que el SIDA se 
originó desde los homosexuales. 
  
P ¿Qué es la homofobia para ustedes? 
1 El grupo en general responde 
que es el miedo, pavor, repudio 
o rechazo hacia a los 
homosexuales. 
 
Un estudiante dijo que hay 
casos en los que la 
homofobia genera violencia 
ya que algunos al ver gente 
homosexual buscan 
golpearlos.  
 
P ¿Qué creen que deberían hacer para superar los prejuicios sociales sobre los GLBTI? 
1 Los estudiantes creen que es 
factible el usar los medios de 
comunicación para concientizar 
a la población en este tema de 
las diversidades sexuales. 
Uno de los alumnos 
considera pertinente el uso 
de publicidad, que en este 
caso al ser un campaña de 
concientización en una 
problemática social, 
estaríamos hablando de 
propaganda. 
Proponen que hay que hacer 
conciencia, ya que no por ser una 
persona homosexual va a ser alguien 
que cometa un delito. 
2 Los alumnos creen que hay que 
hacer comprender  a la gente que 
la homosexualidad no es nada 
malo. 
Otro de los estudiantes cree 
que se debe hacer algo 
desde los gobiernos. 
Consideran que la sociedad debe 
abrirse a este tipo de temas y que 
desde la propia familia se 
fundamenten los valores de respeto 
hacia las personas con orientaciones 
sexuales diferentes. 
3 Los estudiantes consideran que 
es necesario darle información a 
la gente sobre este tema. 
  
P Creen ustedes como alumnos que se deba incluir un capítulo en el que se hable de este tipo 
de temas. 
1 El grupo en general dijo que sí 
estarían dispuestos a recibir 
charlas de este tipo para 
informarse más sobre el tema. 
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Tras la revisión de los datos consignados en las diferentes categorías, se puede decir que en principio 
los estudiantes confunden los conceptos de género y sexo, al parecer esto es algo que no tienen claro, 
ya que sus respuestas siempre variaban en el uso de este término para hacer referencia a la identidad de 
género cuando se referían a la comunidad GLBTI. 
Por otro lado, uno de los alumnos cree que la homosexualidad puede estar ligada a un problema 
psicológico, por lo que inclusive opta por dividir a los homosexuales entre los que nacen y se hacen:  
P.3 Porque yo creo que es más psicológico, hay dos grupos; unos que nacen y otros 
que se hacen, no cierto, entonces creo que es un poco psicológico la cuestión. (Caiza, 
2013). 
En este sentido, se puede observar que aún se mantienen ciertos estigmas sobre lo que es la 
homosexualidad y que los estudiantes están desorientados en este tema, ya que en un principio la 
mayoría de ellos dice que no consideran a la homosexualidad como una enfermedad, pero al verlo 
desde una postura psicológica el discurso de ellos cambia porque consideran que una persona nace 
homosexual y otros se hacen y es a ellos a quienes hay que ayudar y quienes tienen esperanza de 
cambio, inclusive hablan de que la homosexualidad se debe a causas hormonales y en eso también se 
puede actuar para que dejen de serlo. 
Por otro lado una de las percepciones que manejan sobre la homosexualidad es que las personas que 
gustan de personas de su mismo sexo, quieren parecerse a su opuesto, es decir, quieren adoptar 
comportamientos que les pertenecen a su género. Se habla de los amaneramientos y de las tendencias a 
ser más masculinos o femeninos en el actuar. 
Al preguntarles a los estudiantes si creía que una persona puede ser amigo de alguien con una 
orientación sexual diferente, respondieron que sí, pero fueron enfáticos en que es mejor tener una 
amiga lesbiana a un amigo gay, ya que así no serán comparados con él, no se los juzgará como alguien 
que está fuera de las normas heterosexuales. 
P.3 Es que de ley si te ven con un homosexual la gente va hablar, eso es de ley. (Caiza, 
2013). 
P.10 La gente va a ver como que si tú también eres, es según como la gente mira… 
(Orozco, 2013). 
Otro aspecto en el que los participantes son muy enfáticos es que pueden estar con una persona 
homosexual mientras no se meta con ellos, es decir, se maneja el discurso de yo acepto pero no 
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comparto, un argumento que refleja un grado de homofobia que está ligado a los aspectos cognitivos, 
los estudiantes creen que por ser homosexuales van a estar sobre ellos.  
Este tipo de ideas muestran que más que una aceptación sobre el tema de la homosexualidad hay una 
tolerancia, una que se quiebra al momento de mantener un contacto más cercano con los grupos 
GLBTI. 
En cuanto al tema del por qué creen que es difícil para una persona admitir su orientación sexual, los 
estudiantes consideran que es por el hecho de que los GLBTI no quieren someterse de manera obligada 
al estigma social que implica una discriminación, el rechazo y el odio por manifestar su sexualidad 
libremente. En este sentido están conscientes y creen que se debe respetar las diferentes orientaciones 
sexuales, en este sentido se nota que manejan un doble discurso que proviene de su desconocimiento, 
ya que ellos dicen que se debe respetar, pero en la práctica no lo logran de manera concreta, ya que el 
hecho de temer que se los compare con algún chico gay, cambia su forma de pensar. 
También se percibe de las respuestas de los alumnos que, ellos son consientes que hay tres espacios en 
los que principalmente se genera la discriminación hacia los grupos GLBTI, señalan así al colegio, el 
trabajo y la familia como los principales lugares en que se producen actos de rechazo hacia las diversas 
orientaciones sexuales.  Los estudiantes consideran estas respuestas debido a que creen que el factor 
tiempo es algo que influye radicalmente, ya que, por estar en estos espacios al rededor de siete horas 
por cinco días a la semana como mínimo. El hecho de compartir espacios en común por tanto tiempo, 
hace que sus condiciones de relacionamiento les permitan conocerse y así descubrir sus virtudes y 
defectos. 
P.6 Eh, digamos que la opresión comienza desde la casa, mayormente creo que se da 
en la familia, porque  a uno lo marginan a un apersona en la familia se va a sentir 
recriminado… (Trelles, 2013). 
P.10 creo que en el colegio, porque es donde más nos encontramos y es donde hay… 
un compañero hace algo, una mariconada, y ahí es el cambio que sufre una persona 
(Orozco, 2013). 
P.3 En el colegio y en la trabajo, o sea porque en el colegio nosotros pasamos la 
mayoría del tiempo, igual en el trabajo, podemos entrar a las 7 de la mañana y salir a 
las 5, es donde más tiempo pasamos, sonde la  gente está más expuesta a que le 
recriminen (Caiza, 2013). 
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Los estudiantes están conscientes de que son estos lugares los que promueven la discriminación, por 
ende se destaca que es imperante la necesidad de abordar el tema de las diversidades sexuales para 
generar en ellos los conocimientos específicos que les permitan generar actitudes de respeto hacia las 
diferentes orientaciones sexuales. 
Ante la pregunta de qué hacer para que  se eliminen los prejuicios, los estudiantes creen que el uso de 
los medios de comunicación en el proceso de sensibilización a la población en este tipo de temas es 
indispensable, ya que, con ellos se puede llegar a las personas a través de campañas orientadas a 
informar sobre las diversidades sexuales, desmitificando lo que la tradición a impuesto sobre ellos 
desde las lógicas heteronormativas. 
Los estudiantes creen que es necesario el abordaje de este tipo de temas, ya que ayudan a tener claros 
los conceptos, pues ellos tienen claro que también manejan ciertas ideas herradas sobre la 
homosexualidad y las diferentes orientaciones sexuales que no son del todo ciertas, para un ejemplo 
hablaremos de la pregunta que se les hizo sobre qué tipo de mitos y prejuicios conocen sobre las 
diversidades sexuales. Ante esta pregunta uno de los estudiantes respondió que escuchó que el 
VIH/SIDA se generó a partir de los homosexuales, es decir, se le acuñó a la homosexualidad esta 
enfermedad para satanizarla más y hacer ver al mundo que eso era una especie de castigo divino.  
P.6 digamos, yo me acorde de un mito que dice que la enfermedad del Sida se originó 
por dos personas homosexuales (Trelles, 2013). 
Con las respuestas emitidas por este grupo conformado por 10 alumnos del Colegio Menor 
Universidad Central, se puede ver que hay que trabajar en este tipo de capacitaciones para las nuevas 
generaciones, hacerles acceder a la información necesaria que aborde la temática de las diversidades 
sexuales, esto les permitirá desechar sus conocimientos errados y tener presente las concepciones 
adecuadas en torno al tema.  
La capacitación es algo que a ellos no les molesta, es más, están dispuestos a recibir charlas en los que 
se incluyan este tipo de temas, ya que así ellos podrán estar preparados con los conocimientos 
necesarios para afrontar de la mejor manera este tipo de casos, y con ello a su vez ir mermando los 
niveles de homofobia existentes dentro de los estudiantes, y a futuro, con estas capacitaciones se puede 
esperar que los niveles de homofobia en la sociedad ecuatoriana vaya desapareciendo. 
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Gráfico 25 Tabla de resultados Grupo focal Mujeres 
 
PERCEPCIONES SOBRE LAS DIVERSIDADES SEXUALES 
 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Han escuchado hablar sobre las diversidades sexuales? 
1 Las estudiantes dicen sí haber 
escuchado hablar sobre 
diversidades sexuales 
Una alumna dice que no se 
nace homosexual sino que 
se hace. 
 
2 El grupo en general confunde 
los términos sexo y género. 
Otra de las estudiantes 
menciona haber escuchado 
sobre las diversidades 
sexuales por el hecho de que 
en otros países están 
tratando de legalizar las 
uniones entre parejas 
GLBTI. 
 
3 El gusto por el mismo sexo.   
4 Preferencias sexuales diferentes.   
P ¿Qué es la homosexualidad para ustedes? 
1 Atracción por el mismo sexo. Cuando una mujer no se 
siente atraída por los 
hombres. 
 
2 Atracción por el mismo género. Una estudiante dijo que a 
parte de una atracción, 
también son sentimientos 
que se dan entre personas 
del mismo sexo. 
 
P  ¿Saben lo que es la orientación sexual, creen que es una elección? 
1 El grupo ve a la orientación 
sexual como una guía más no la 
sume como las diferentes formas 
de sentir de los GLBTI. 
Una alumna cree que eso 
que se puede nacer o hacer 
homosexual. Las alumnas, creen que es algo que 
hay que respetar, no discriminar. 
2 Creen que es la atracción que se 
siente por alguien. 
 
P ¿Creen que la homosexualidad es una enfermedad que se puede cambiar con algún tipo 
de tratamiento? 
1 Las estudiantes creen que la 
homosexualidad no es una 
enfermedad. 
Una estudiante dijo que hay 
lugares que ofrecen curar la 
homosexualidad, por eso 
creía que sí se la puede 
curar. 
 
2 Las estudiantes están de acuerdo 
en que la homosexualidad no es 
algo contagioso. 
Otra estudiante dice que 
puede ser algo psicológico 
por haber sido violado. 
 
3 Creen que es algo con lo que se 
nace, algo genético. 
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 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Creen que Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Intersex (GLBTI) pueden ser 
amigos de personas heterosexuales? 
1 Las estudiantes dijeron que sí, 
que una persona si puede ser 
amigo de quien posea una 
orientación sexual diferente. 
Una estudiante dice que sí, 
pero que hay que dejar las 
cosas claras con ellos. 
Una de las participantes dice que hay 
que eliminar los prejuicios para 
entenderlos mejor. 
2 Las alumnas dijeron que no 
importa si su amigo o amiga 
tiene una orientación sexual 
diferente.  
  
 Creen que no importa lo que 
digan los demás, que hay que 
tener en cuenta que es lo que tú 
eres y así no te afecta lo del 
resto. 
  
P ¿Por qué creen que a una persona le cuesta admitir su orientación sexual? 
1 Por el rechazo de la sociedad. Por miedo a lo que la 
familia diga. 
 
2 Porque no quieren ser 
discriminados. 
  
 Porque tienen miedo de que les 
molesten. 
  
P ¿Creen que el tipo de discriminación se da mayormente en la familia, en la sociedad, en el 
colegio, en el trabajo? 
1 Las estudiantes consideran que 
es en el colegio en donde existe 
mayor discriminación porque ahí 
los chicos son quienes más se 
molestan. 
Una alumna dice que es en 
general en todo lado porque 
siempre hay alguien que 
diga que eso es malo. 
Una de las participantes dice que: 
Como los chicos son los que más 
molestan con eso, a ellos se les debe 
enseñar a respetar y no insultar. 
2 Creen que es en el colegio 
porque ahí pasan una gran parte 
del tiempo. 
Una alumna dice que es en 
la familia porque ahí los 
rechazan si se dan cuenta de 
que tienen una orientación 
sexual diferente. 
 
P ¿Qué tipo de prejuicios, mitos e historias conocen acerca de la homosexualidad? 
1 Las chicas dicen que les solían 
decir que hay que tener cuidado 
con esas personas porque les 
pueden hacer cosas malas.  
  
2 Que las personas homosexuales 
son pecadoras porque se van en 
contra de lo que está en la biblia. 
  
P ¿Qué es la homofobia para ustedes? 
1 El grupo en general cree que es 
el miedo y o rechazo hacia los 
homosexuales. 
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Fuete: Grupo Focal estudiantes mujeres.       Autor: Santiago Jácome 
 
Para el análisis del grupo focal femenino, se hará una aclaración pertinente: debido a que las voces de 
las participantes muchas veces no eran muy audibles en la grabación, se procedió a tomar en cuenta las 
notas realizadas por el moderador y la asistente del grupo focal, y así, del mismo modo que con el 
grupo focal de hombres, se clasificó las respuestas bajo tres categorías que son de  coincidencias, 
diferencias y propuestas. Las respuestas de las estudiantes fueron clasificadas en este sentido para 
facilitar la interpretación de sus datos. Otra cosa a recalcar es que por parte de las estudiantes no se 
obtuvo una buena cooperación, salvo el caso de tres estudiantes que participaron abiertamente en la 
charla, quizá el resto de alumnas se sentía nerviosa o incómoda por la temática abordada. 
En cuanto a la primera pregunta, en principio, no se generaron mayores respuestas, ya que las alumnas 
se dedicaron a replicar la información emitida por la primer estudiante, lo que produjo una idea de que 
las chicas podían estar nerviosas y por ende no sabía qué decir, o quizá por el miedo a lo que puedan 
creer de ellas se limitaron a no decir nada. Sus respuestas fueron  concretas en el hecho de decir que sí 
han escuchado hablar de diversidades sexuales. 
 COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 
P ¿Qué creen que deberían hacer para superar los prejuicios sociales sobre los GLBTI? 
1 Las estudiantes creen que se 
debe tratar esos temas cuando se 
habla de sexualidad. 
Una de las participantes 
dice que se debería hablar 
más del tema en los 
hogares. 
Actualizarnos, en el sentido de que, 
estamos en contacto de cosas nuevas, 
tendencias nuevas, gustos nuevos, 
para siempre tener una personalidad 
formada y cuando, en ese sentido 
actualizarnos, por el hecho de vivir en 
paz con la sociedad y no discriminar 
a nadie 
2 Las estudiantes creen que hay 
que respetar las diferentes 
formas de pensar y sentir, y para 
ello hay que estar bien 
informados sobre el tema. 
  
P Creen ustedes como alumnos que se deba incluir un capítulo en el que se hable de este tipo 
de temas. 
 El grupo en general dice que sí, 
porque de esa manera estarían 
más informadas. 
Una alumna cree que sí, 
porque de ese modo 
inclusive se puede ayudar 
a las personas con una 
orientación sexual 
diferente. 
Una alumna considera que es deber 
del departamento de Orientación 
abordar este tipo de temas.  
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Al momento de emitir las respuestas, las alumnas del mismo modo que los hombres, no tienen claros 
los conceptos entre sexo y género, durante toda la charla, ellas confundieron del mismo modo que sus 
compañeros ambos términos, esto nos permite decir que es por un desconocimiento en la temática de 
diversidades sexual. Otro aspecto a recalcar es el hecho de que una estudiante escuchó hablar de las 
diversidades sexuales porque en otros países se está tratando de legalizar el matrimonio homosexual. 
Con esta respuesta se puede decir que los medios de comunicación se han convertido en un factor clave 
para dar a conocer lo que gira en torno a las diversidades sexuales.  
En cuanto a la siguiente pregunta hecha, sobre qué es la homosexualidad, ella tienen claro que es el 
gusto por personas del mismo sexo y otras dijeron que por el mismo género, aquí podemos decir que se 
confunden ambos términos y por ende se maneja cierto desconocimiento. Ante esta pregunta también, 
una de las alumnas mencionó que no solo es la atracción sexual, sino que hay un factor emocional, lo 
que permite saber que están conscientes de que la homosexualidad implica relaciones sexo afectivas. 
Cuando se abordó el tema de la orientación sexual como algo a elegir, las estudiantes, al igual que el 
grupo de hombres, confundieron el término orientación sexual y lo asociaron más como esa guía en 
torno a la sexualidad, cabe recalcar que esto también sucedió en la encuesta aplicada, en donde también 
cayeron en esa error. Quizá esto se produce porque no se conoce que se habla de orientaciones sexuales 
para referirse a las diversas formas de manifestarse la sexualidad en los individuos. 
Ante la pregunta que dice si es que consideran a la homosexualidad como una enfermedad, podemos 
decir que ellas no la conciben de ese modo, en general las chicas asumen que no es una enfermedad, 
mucho menos algo contagioso. Pero este discurso cambia con una alumna que dice que la 
homosexualidad puede ser algo psicológico, producto de una violación, en este sentido se puede 
apreciar que tanto hombres como mujeres manejan una idea similar, ya que creen que a ciertas 
personas se las puede ayudar a cambiar. 
Ante la pregunta de si creen que una persona GLBTI puede ser amiga de un heterosexual, las 
estudiantes respondieron que sí, y que por su parte no les importaría compartir el mismo espacio o 
relacionarse con ellos sin importar lo que la gente pueda decir, a diferencia de los hombres, ellas no 
tienen miedo al contagio del estigma, es decir no les importa que la gente pueda asociarles con sus 
amigos que pueden ser GLBTI. En esta pregunta cabe recalcar que también fueron tajantes en cierto 
aspecto, si bien es cierto que no les importa el qué dirán los demás o lo que sí tienen en claro es que se 
debe dejar claramente marcada una línea que haga saber a la persona que solo son amigos y que no 
intente nada con ellas. 
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En cuanto al por qué creen que es difícil para una persona admitir su orientación sexual, ellas dicen que 
es por miedo a la familia y miedo a la sociedad, estas respuestas son compartidas en general por el 
grupo y caen en la conclusión de que es por el miedo al rechazo y el temor a ser discriminados. 
En cuanto a la pregunta de dónde creen que existe mayor discriminación, las estudiantes consideran, al 
igual que los chicos, que es en el colegio en donde existe una mayor discriminación, también hacen 
referencia al factor tiempo como algo que impera en este tipo de problemáticas, ya que por el hecho de 
compartir considerables espacios temporales, las relaciones se ven influenciadas por la convivencia 
diaria. 
Otra de las chicas mencionó a la familia e hizo referencia a que se cree que es pecado y por ende la 
discriminación en el hogar es mayor. Así también, otra de las alumnas propuso que hay que capacitar 
más a los chicos porque son ellos quienes más molestan y se insultan entre ellos al hacer bromas de 
tipo discriminatorias.  
Las chicas por su parte tienen claro que la homofobia es el miedo y rechazo a las personas con una 
orientación sexual diferente, y por otro lado, en cuanto a los mitos que han escuchado, supieron decir 
que se suele decir que hay que tener cuidado con las personas homosexuales porque ellas te pueden 
hacer algo, o que son pecadoras por irse en contra de lo que dice la biblia. Con esto se puede evidenciar 
que el factor religión es algo que influye de manera negativa en torno al tema de las diversidades 
sexuales, que esta visión errónea se sigue manteniendo y reproduciendo. 
Para finalizar este análisis ante las dos últimas preguntas de que creen que se debe hacer para superar 
los prejuicios sobre las diversidades sexuales y la disponibilidad de ellas para recibir charlas que 
aborden esta temática, las alumnas respondieron que es necesaria la capacitación en este tipo de temas, 
ya que así ellas están mejor informadas para el abordaje de estos casos, consideran necesario informar 
a la ciudadanía sobre lo que es la homosexualidad para que se vayan superando los prejuicios. 
P.1 Bueno, es un tema muy importante, se supone que, tal vez, en los departamentos de 
orientación, como en los de trabajo social, se deben ayudar a los jóvenes, no solo en 
problemas del hogar o problemas con sus enamorados, sino también en sus 
preferencias sexuales (Olalla, 2013). 
P.3  Yo pienso que sí porque así, hasta nosotras estaríamos más informadas y 
tomaríamos una mejor decisión al momento de tomar eso de nuestra orientación, 
sabiendo lo que es (Ojeda, 2013). 
P.8 Yo también  digo que sí, para que todos conozcamos acerca del tema y así no 
exista ningún, o sea no estemos confundidos, y luego estemos diciendo cosas que no 
son, ahí se da la discriminación también (Ambas, 2013). 
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P.9 yo digo que sí para que… o sea, para que los chicos tengan mayor información 
sobre el tema y no le puedan discriminar por algo que no tiene significancia (Cabezas, 
2013). 
En conclusión podemos ver que tanto hombres como mujeres están dispuestos a recibir charlas de 
diversidad sexual para conocer más sobre el tema y conocer de lo que se trata cada una de las 
diferentes formas de manifestarse la sexualidad. Del mismo modo consideran que es necesario 
informar a la población en general sobre este tipo de temas para evitar la discriminación, así también 
hacerle ver a la ciudadanía que es un tema de derechos humanos, que se debe respetar y no juzgar sin 
conocer. 
La disposición de esta muestra de estudiantes para estar de acuerdo en que se den charlas de diversidad 
sexual en los colegios, no da una visión de que es posible que el total de estudiantes considere 
necesario el hablar sobre este tipo de temas, si bien es cierto la sexualidad en sí, desde el aspecto 
biológico reproductivo es un tabú, mucho más aun el tema de las diversidades sexuales, pero al parecer 
esta idea solo está preconcebida, ya que se claramente tras la aplicación de encuestas y el trabajo con 
los grupos focales, se ve claramente que el tema ya no es algo que pueda encajar como algo tabú, sino 
más bien algo que se evita por recelo o porque no se tienen los conceptos claros para el abordaje en 
este tipo de temas. 
 
3.9.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
3.9.1. Entrevistas 
Para el análisis de las entrevistas, se tomo en cuenta un método basado por temas, es decir, las 
respuestas de los entrevistados, serán analizadas de manera en que encajen con los temas planteados 
alrededor de las diversidades sexuales en el campo educativo. Es por eso que los temas son los 
siguientes:  
 Abordaje sobre el tema de diversidades sexuales, casos dentro de la institución y programas de 
capacitación. 
 Formación del profesorado, padres y alumnos en temas de diversidad sexual. 
 Disposición para trabajar temas de diversidad sexual. 
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3.9.2. Abordaje sobre el tema de diversidades sexuales, casos dentro de la institución y 
programas de aceptación 
Actualmente el sistema educativo en temas de sexualidad aborda esta temática desde una perspectiva 
biológica y reproductiva, es decir, se basa en explicar a los alumnos los cambios anotómicos y 
fisiológicos que se producen en los cuerpos al entrar a la pubertad, por otro lado, se habla de la 
sexualidad desde un aspecto reproductivo, en el que las charlas están orientadas a métodos de 
prevención en temas de Enfermedades de Trasmisión Sexual y embarazos prematuros. 
En este sentido, este sistema debe ser replanteado, ya que con la creciente exposición en temas de 
sexualidad, es necesario que se hable de diversidades sexuales. Es importante incluir dentro del 
programa de educación sexual propuestas que hablen de las diversidades sexo genéricas, para de este 
modo ir mermando las concepciones erróneas que se tiene alrededor de la homosexualidad, evitar más 
prejuicios y de este modo generar mayor inclusión dentro de la sociedad. 
En los centros educativos, el incluir charlas de diversidad sexual, ayudaría a evitar casos de violencia 
por acoso homofóbico, de esta manera se puede ir generando una mejor convivencia entre los grupos 
de alumnos. Elithsine Espinel, Rectora del Colegio Menor Universidad Central, admitió que en el 
centro educativo que dirige, ha presenciado casos de alumnos que manifiestan una diversidad sexual 
diferente, pero ellos no manejan un programa especializado para tratar este tipo de temas, lo que 
procuran es tener cuidado con los alumnos, para que no sean vulnerados y a la par manejar consejerías 
con la persona que expresa abiertamente su sexualidad no convencional. 
A Elithsine Espinel se le preguntó si se ha manejado algún programa interno que busque dar a conocer 
a los estudiantes los temas de diversidad sexual, su respuesta fue la siguiente: 
 
“Eh, desde luego, con el departamento y consejería nosotros desarrollamos la materia de 
“Desarrollo Humano” y ahí hay todo el abordaje en relación a la orientación sexuales, en donde 
como yo les decía, lo importante es rescatar y fortalecer los valores de respeto en la pluralidad 
que también puede presentarse en la orientación sexual” (Espinel, 2013, pág. 2). 
 
 
Por otro lado a Gustavo Ullrich, encargado del departamento de consejería estudiantil, se le preguntó si 
Cuentan con un programa propio para abordar el tema, haciendo referencia a las diversidades sexuales, 
su respuesta fue: 
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“No, no tenemos un programa específico para abordar esta situación, yo no lo veo como un 
problema, una situación de tratamiento en el proceso de inter aprendizaje, lo abordamos desde 
la cátedra, no como problema sino como temas de clase y se desarrolla no cierto, todo lo que es 
orientación sexual, identidad formas, tratos, se discute es genético si es hereditario, se llega a 
una situación de tal, de que el estudiante comprenda la necesidad de respetar y respetarse, no 
cierto, en función del colectivo para lograr esto” (Ullrich, 2013, pág. 2) 
 
Si bien es cierto que dentro del Centro educativo se maneja un programa que busca orientar en temas 
de sexualidad a los alumnos, al parecer, teniendo en cuenta las respuestas de los entrevistados, 
podemos decir que se hace una mención al tema de las diversidades sexuales dentro de las charlas que 
se manejan en el plantel, pero al parecer no hay una exposición clara sobre el tema, no se presta toda la 
atención que el caso amerita, es decir, no basta con mencionar y decir que existen las diversidades 
sexuales, se debe tratar el tema a profundidad. 
Para Melani Penna Tosso, licenciada en psicología y PHD en educación, las charlas de sexualidad 
deben tener un carácter de integral, es decir que se incluyan las cuestiones sexo afectivas dentro del 
programa y de este modo se aborde el tema de una manera más general, incluyendo los conceptos 
claves para que el alumnado esté capacitado en este tipo de temas, Melani cree que la clave está en 
manejar los siguientes conceptos: 
 
“Sexo, género, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género e identidad sexual, 
para mi estos seis conceptos, sobre todo como pares son muy importantes” (Penna, 
Diversidades sexuales y centros educativos, 2013, pág. 7). 
 
 
La clave para una educación sexual integral está en el manejo de conceptos claros por parte de los 
educadores, ya que ellos son quienes trasmiten los conocimientos a los alumnos y es ahí donde los van 
capacitando para afrontar estos temas con el conocimiento apropiado, el cual ayuda a eliminar las 
concepciones erróneas sobre las diferentes formas de manifestarse la sexualidad en las personas. 
 
3.9.3. Formación del profesorado, padres y alumnos en temas de diversidad sexual 
Para generar una mayor aceptación de las diversidades sexuales en la sociedad, se debe ir cambiando 
las creencias erradas que se manejan alrededor de la homosexualidad, por ende, la mejor estrategia para 
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lograr esto, es poner énfasis en la formación de los ciudadanos desde etapas muy tempranas de la 
educación, ya que es ahí donde se adquieren las herramientas que formarán personas capaces de 
respetar las diferentes manifestaciones de la sexualidad. 
En cuanto al tema de las diversidades sexuales, en los centros educativos hay cada vez, una exposición 
más notoria, es decir, los alumnos van evidenciando sus identidades de género sin importarles lo que 
otros puedan decir, aunque estos casos son muy aislados, ya que existen aun grandes prejuicios en los 
alumnos, esto impide que las condiciones sociales de quien decide manifestar abiertamente su 
identidad de género sean las mejores. 
Elithsine Espinel, dice que ahora hay una mayor libertad para exponer las manifestaciones diferentes a 
las que el cuerpo puede expresar. Para ella los tiempos han cambiado, ya que antes estos casos eran 
ocultos y ahora son más manifiestos. Por este mismo hecho de ser más frecuentes la exposición de 
casos de personas GLBTI, es que se debe ir abordando el tema de una manera en la que se haga 
comprender a profesores, padres y alumnos los conceptos claves que están en torno a las diversidades 
sexuales. 
Elithsine supo mencionar que en el colegio hay un programa de Jornadas Familiares, en el cual se 
trabaja con los padres del alumnado para hacerles conocer los problemas que pueden aquejar a los 
estudiantes, ella dice que en estas jornadas, se hace un abordaje del tema, pero por el hecho de no ser 
una situación de reincidencia en el centro educativo, el tema no se lo ha tratado a profundidad.  Con 
esto se evidencia que  no existe la debida atención al tema de una educación sexual que involucre 
cuestiones sexo afectivas.  
 
“Nosotros tenemos las jornadas familiares, en donde también se les hace un abordaje, pero 
como no ha sido una situación de reincidencia, de que cause alguna situación particular en la 
Institución no se lo ha tratado a profundidad, osea por la magnitud de los casos, hay otros casos 
que sí requieren más bien nuestra atención que lo hemos priorizado y no es un tema de 
prioridad institucional porque han sido muy esporádicos los casos; tal vez uno, dos, máximo 
tres personas” (Espinel, 2013, pág. 2). 
 
 
Por otro lado, en el tema de capacitación docente, Gustavo Ullrich menciona que no se ha trabajado en 
esa área, con esto se constata que el tema de las diversidades sexuales no adquiere la relevancia 
necesaria para constar como parte de un programa de educación sexual. No hay una disposición que 
prácticamente obligue a manejar estos temas.  
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“No, en esa área no hemos trabajado en lo que es capacitación docente, pero sí hemos hablado 
en función del código del niño, de la adolescencia de la familia y los derechos que tienen dentro 
de, dentro uno de los derechos que tienen es derechos sexuales, de identidad de género, 
entonces no hemos abordado específicamente, no cierto, la homosexualidad como un tema de 
cómo abordarlo, pero sí hemos tratado a través de lo que le ampara a los jóvenes que es el 
código, entonces obviamente hay que revisar ese código porque está con muchos derechos pero 
muy pocos deberes” (Ullrich, 2013, pág. 4). 
 
 
Para Melani Penna, la formación debe ser compartida entre padres profesores y alumnos, ya que una 
educación sexual de calidad implica abordar este tipo de temas en conjunto, educando también a la 
familia porque muchas veces son ellos quienes se cierran y no permiten un diálogo ante el tema, Penna 
considera que inclusive este debe ser un tema de obligatoriedad, es decir, que se impongan este tipo de 
temas para abordarlos en la malla curricular como una materia transversal, lo que permita abordar el 
tema de la sexualidad desde todos sus aspectos más no solo desde las cuestiones biológicas y 
reproductivas como se lo ha manejado hasta ahora. 
 
“Entonces yo creo que, que cuando estas situaciones se dan, que a lo mejor es importante que 
haya una obligatoriedad, de tratarlas a nivel curricular y que, es decir, que se salga de la 
transversalidad y que se incluyan asignaturas específicas en la malla curricular  de formación 
inicial de los docentes, es decir, de los y las futuros docentes, es decir, en la Universidad y de 
formación permanente y que se trate también a nivel curricular a través de diferentes 
asignaturas; incluso por qué no asignaturas específicas, es decir, para mi educación sexual en 
Ecuador, y en otros muchos países,  pero aquí en concreto con los problemas que tenemos de 
embarazo pre-adolescente, de violencia de género, de violencia homófoba, no puede quedar 
como una asignatura transversal, no puede quedar así…” (Penna, Diversidades sexuales y 
centros educativos, 2013, pág. 3). 
 
 
Para Melani Panna, la formación del docente es el principal foco de atención antes que el alumnado, ya 
que es este quien se convierte en un referente para los estudiantes, él tiene cierto grado de poder sobre 
ellos y de cierta manera puede influir en sus modos de pensar, si es que el profesor no es capacitado 
para hablar de diversidades sexuales, por el hecho de venir de una sociedad machista y homofóbica, 
este puede reproducir conceptos errados del tema, generando que se sigan reproduciendo y en nada 
evitar que las condiciones de discriminación por orientación sexual vayan disminuyendo. 
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“Yo creo que el docente si no se le forma, eh… él va a ser homófobo, porque vive en una 
sociedad homófoba donde a través de los medios de comunicación desde que uno va naciendo, 
se lo va trasmitiendo la idea  de que la heterosexualidad es lo normal y cualquiera que se salga 
de ahí entra dentro de lo anormal, de lo raro, de lo torcido,  de lo desviado no, del mal ejemplo. 
Entonces es verdad que los centros de enseñanza son más conservadores, es decir, un aula, la 
forma de un aula, de un paralelo, no ha variado mucho los últimos 50 años y si alguien entra a 
un aula ahora, no sería muy diferente a un aula que entraría, al paralelo que entraría hace 50 
años. Los pupitres puestos de una determinada manera, entonces, es verdad que la educación es 
una institución tradicionalmente conservadora. Yo creo entonces que haya una educación 
específica de los docentes no, volvemos a lo mismo; si no formas a los docentes 
específicamente, en el centro vas a tener muchas ideas homófobas, vas a tener mucho 
desconocimiento, va  a verlo como algo normal, ni siquiera lo va  a percibir, no entonces, hay 
que tener una formación específica en estas cuestiones” (Penna, Diversidades sexuales y centros 
educativos, 2013, pág. 3). 
 
3.9.4. Disposición para trabajar temas de diversidad sexual en los centros educativos 
En el país se maneja, actualmente, un programa de educación sexual denominado Estrategia nacional 
Intersectorial de Planificación y Prevención de Embarazos en Adolescentes: Habla serio sexualidad sin 
misterios
11
. Programa a cargo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y que cuenta con la 
colaboración de los Ministerios de: Salud Pública, Educación e Inclusión Económica y Social, como 
parte de un programa intersectorial en el que se busca abordar los siguientes ejes: 
 Prevenir el embarazo en adolescentes. 
 Disminuir el número de embarazos no planificados. 
 Prevenir  la mortalidad materna. 
 Prevenir la violencia sexual y el embarazo como una de las consecuencias de la misma. 
Este programa claramente enfoca sus esfuerzos la prevención de embarazos, así como el trabajar en 
temas de Enfermedades de Trasmisión Sexual (ETS), aunque cabe señalar que también entrega aportes 
                                                             
11 La Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(ENIPLA) es la política pública que coordina acciones y programas para garantizar el goce de  los derechos 
sexuales y reproductivos de la población, a través de la acción conjunta de: Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de  Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, articulados por el Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social. Para que los programas y acciones tengan los resultados esperados, es fundamental la 
participación activa de la población en el proceso de construir de una sociedad más saludable, autónoma y libre. 
Fuente especificada no válida.. 
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sobre lo que es la homosexualidad, aunque no hay un estudio detallado para manejar este tema, se hace 
una mención, más no se hace el abordaje necesario. 
Para Elithsine Espinel, el tema del abordaje de las diversidades sexuales como parte de un programa de 
sexualidad, debe tener una base legal, es decir, que desde las mismas Instituciones del estado se dé el 
respaldo necesario para manejar este tipo de temas, ya que la misma Constitución del Ecuador tiene 
como prioridad velar por los derechos de las personas, y una parte de ello implica dotar de la 
información necesaria para evitar que se juzgue y discrimine por orientación sexual. 
 
“Eh, sobre todo el hecho de que, siendo un tema de actualidad, que inclusive ha tomado mayor 
vigencia a raíz de la aprobación de la nueva constitución, entonces yo pienso que desde ahí se 
debería abordar desde el plano legal, en donde ya se establece el respeto a las distintas 
orientaciones sexuales; yo pienso que ese ámbito a nosotros nos faltaría ese abordaje con los 
estudiantes” (Espinel, 2013, pág. 2). 
 
 
Por otro lado, Gustavo Ullrich, considera que el abordaje debe ser fortalecido desde la familia, por ser 
esta la que muchas veces representa un problema para hablar del tema de la sexualidad y más aun de 
diversidad sexual. El hablar de sexualidad implica un trabajo conjunto, involucrando a profesores, 
estudiantes y familiares. Desde allí se debe hacer el abordaje, educando en colectivo, ya que solo así se 
pueden generar resultados positivos que cambien los patrones de comportamiento sociales hacia las 
diversidades sexuales. 
 
“Nosotros deberíamos, obviamente atacar, abordar la situación, primero en el aceptamiento, 
porque definitivamente la familia es el problema, aquí los jóvenes al fin y al cabo trabajando 
entienden, se estabilizan, los que no pueden superar el problema es la familia; entonces donde 
realmente está el problema es en ver cómo se trabaja con padres de familia, nosotros trabajamos 
en talleres con padres de familia en talleres que se llaman “Jornadas Familiares” y tratamos 
sobre sexualidad y el rato de hablar justamente de este tema, ellos son los primeros reverentes 
en decir: ¡no pues! El hombre nació hombre, la mujer nació mujer y no hay nada que ver, sobre 
eso el opio de los pueblos, la ideología la religión, les hace ver muy chiquita la realidad, es un 
tremendo obstáculo porque va contra diosito, que va contra… va contra la naturaleza humana 
no aceptar las condiciones de ser humano: hombre o mujer y la preferencia sexual y la 
orientación sexual y entender lo que es el género, no cierto, y entender que es un proceso, 
entonces es un trabajo duro con los padres de familia, con decirle que no es la  primera 
institución que tiene problemas ni tendrá problemas de aceptación, pero también es un 
indicativo en todas las instituciones, aquí a los muchachos les vienes, les matriculan y es muy 
difícil traerles a los padres de familia para indicarles los problemas; por decirle de rendimiento, 
imagínese para tratar un caso de esos, tenemos que abordarlo en el colectivo, y un poco ya 
identificando las circunstancias, no cierto, ir trabajando, no en la aceptación, sino en la 
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comprensión del problema y como parte del problema buscar actores importantes de la solución 
de la misma” (Ullrich, 2013, pág. 3). 
 
 
Melani, en su labor como docente a podido palpar que las nuevas generaciones de jóvenes están con 
una mayor predisposición a tratar temas de sexualidad, inclusive hablar de diversidades sexuales, para 
ellos, es algo que ya no debe ser visto como tabú, creen que hay que respetar y dejar a cada persona 
vivir ejerciendo su sexualidad de la manera en que la prefieran.  
El trabajar temas de diversidad sexual como parte de un programa de sexualidad dentro de los colegio 
no tiene mayor tara que el de los prejuicios morales que se siguen manejando, es por eso que se debe 
aplicar medidas que faculten el trabajar estos temas en las aulas, y extender los esfuerzos para preparar 
a los profesores y familiares. 
Con las entrevistas realizadas a estas tres personas consideradas como informantes calificados por su 
desempeño en el ámbito educativo, se puede mostrar que hay una gran disposición por parte de las 
autoridades para trabajar en temas de diversidad sexual, ya que se considera que todo lo que es para 
bienestar de los estudiantes es bienvenido, las autoridades del centro educativo están dispuestas a 
trabajar este tema como parte del programa de sexualidad, pero consideran que es necesario capacitar 
en principio al profesor, para que este se vuelva el encargado de depositar en los alumnos el 
conocimiento necesario y adecuado sobre lo que implica la sexualidad y sus diferentes 
manifestaciones. 
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IV CAPÍTULO 
 
4. CONCLUSIONES 
La presente investigación buscó identificar qué percepciones tienen los alumnos de sexto 
curso del colegio Menor Universidad Central sobre las diversidades sexuales. En este sentido 
se señala que los estudiantes dieron grandes aportes que permiten medir su conocimiento en 
torno al tema de la diversidad sexual, así como identificar los prejuicios y conceptos errados 
que tienen alrededor del tema. 
Por ende, en base a los objetivos propuestos en plan para el desarrollo de este trabajo de 
investigación las conclusiones que se obtienen a raíz de cada uno de ellos se presentan de la 
siguiente manera: 
En base al primer objetivo específico que buscó reconocer cómo a partir de una buena 
comunicación en la educación se pueden generar cambios culturales con respecto a las 
diversidades sexuales, se concluye que: 
 
1. Por ser la comunicación el medio de interacción social por excelencia de los sujetos 
sociales, se puede considerar que es a partir de ella que se pueden generar cambios en 
las estructuras mentales de los seres humanos en lo que respecta a las diversidades 
sexuales. Es a través de la comunicación que se puede llegar a un cambio conceptual 
sobre las ideas mal concebidas sobre las diferentes orientaciones sexuales existentes. 
Este cambio se lo puede llevar a cabo en principio, sobre los jóvenes, haciendo énfasis 
en promover capacitaciones que aclaren las dudas de los estudiantes en temas de 
sexualidad, sin dejar de lado el ámbito sexo afectivo, que es donde se aborda el tema 
de las diversidades sexuales. 
 
Es la comunicación la herramienta que permite un acercamiento al conocimiento, y 
darle solución, a partir de este, a los problemas que se manifiestan en la sociedad, es 
por ello que en esta perspectiva, la visión crítica de la comunicación aborda las 
temáticas que excluyen a los grupos minoritarios vistos como inferiores desde una 
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cultura dominante en las prácticas que impuestas por la tradición no pueden salirse de 
las normas. En este sentido, la comunicación desde la teoría crítica busca abordar estas 
temáticas y resolver los problemas que se generan en la sociedad, es así que, usando 
esta visión se puede generar propuestas que ayuden a mejorar las condiciones de vida 
de los grupos GLBTI a partir de una adecuada capacitación sobre este tema. 
2. La educación se convierte en otro de los factores imprescindibles por las que un sujeto puede 
acercarse al conocimiento. Las personas pueden generar conocimiento a partir de lo empírico y 
lo científico, es así que el conocimiento científico es el que está institucionalizado, y el 
empírico es el que nos llega mediante la cotidianidad. En este sentido, se puede educar a las 
personas en ambos aspectos, ya que, a partir de generar conversaciones de sexualidad en los 
programas educativos dentro de la malla curricular de los colegios, se puede lograr que a partir 
de ello, el hablar de diversidades sexuales se convierta en parte de las charlas a impartir dentro 
de lo que implica la sexualidad humana. Por otro lado, para generar un conocimiento empírico 
sobre los grupos GLBTI, se pueden promover estrategias que apunten a informar a la 
ciudadanía en general sobre estos temas y así ayudar a que la gente conozca y por ende vaya 
perdiendo los prejuicios que mantienen sobre la homosexualidad.  
 
La educación tiene como fin último lograr que las personas puedan conocer, hacer, aprender a 
vivir y así poder ser seres sociales, en este sentido, la educación es un mecanismo que faculta 
el contribuir con el desarrollo de los seres humanos, es por eso que se debe abordar los temas 
de las diversidades sexuales apoyados en este ámbito, ya que, desde ahí se pueden generar 
cambios en los modos de pensar de las personas. Por ende, es necesario pensar en estrategias 
de comunicación y educación que faculten el acercamiento a esta realidad que está presente 
pero a la vez parcialmente invisibilizada, para de este modo generar procesos que permitan el 
repensar a la homosexualidad y quitarle los estigmas que está acarrea en las mentalidades de 
las generaciones actuales y en las que las sucederán.  
 
3. La cultura se convierte en la suma de conocimientos adquiridos por la tradición y el 
compartir diario en un espacio social determinado, en los que se van construyendo 
sentidos acorde a las necesidades de la población. Es así que para que se generen 
cambios estructurales en los pensamientos sobre la homosexualidad, es indispensable 
ir cambiando estereotipos erróneos mantenidos desde la tradición cultural. Para ello el 
abordaje debe ser permanente, es decir, mostrar de forma insistente que las 
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diversidades sexuales están, han estado y estarán presentes en la sociedad, por lo que 
es vital difundir información sobre las diversas formas de expresarse la sexualidad.  
El problema de aceptar a las distintas orientaciones sexuales radica en que la sociedad 
dentro de sus imaginarios tiene marcada la influencia religiosa y sus mandatos, en ella 
se cataloga a la homosexualidad como lo pecaminoso, lo que ofende a dios y lo que es 
“antinatural”, a esto se suma una clara cultura machista que impera en la conciencia de 
algunas personas, tanto hombres como mujeres, estos pensamientos de forma perpetua 
habitan en gran parte de la población ecuatoriana, y aun más, en la mundial, y para 
cambiar esas mentalidades se debe fomentar el acercamiento a las diversidades 
sexuales tras concienciar a la población en base a estrategias de propagandas que 
ayuden a cambiar estos conceptos equívocos. 
4. Educación, comunicación y cultura son tres aspectos dentro de la sociedad que van de 
la mano, existen en una tricotomía, y el producto de esa convivencia es el aprendizaje, 
ya que cuando se comunica, de cierto modo, se genera un aprendizaje que bien visto 
puede ser tomado como una forma de educación empírica, en la que la persona recepta 
información, se apropia de ella y usa lo adquirido para ejercer su cotidianidad. Cuando 
se comunica y se educa, inmediatamente entramos en un proceso de generación de 
cultura, ya que al trasmitir conocimiento mediante la comunicación, la cultura se va 
construyendo en ese proceso, ya que la cultura es esa suma de conocimientos, prácticas 
e imaginarios simbólicos trasmitidos de unos a otros. En este sentido se puede generar 
un aprendizaje que cambie la cultura de exclusión hacia los grupos GLBTI tras una 
adecuada comunicación dentro de la educación. 
En cuanto al segundo objetivo específico, que buscó entender los conceptos que se desprenden 
de la sexualidad y desmitificar la homosexualidad, se concluye que: 
 
1. Para poder generar una mayor aceptación hacia las diversidades sexuales, es necesario 
que la población esté al tanto de lo que implica la homosexualidad, desmitificarla y 
generar conciencia de lo que realmente es, quitar estereotipos y prejuicios a partir de 
información y exposición del tema. Para ello se debe manejar una educación sexual 
que explique claramente que la sexualidad humana está atravesada por factores 
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sociales, culturales, psicológicos, afectivos, anatómicos, fisiológicos y emocionales, y 
que el conjunto de todo esto estimula el descubrir la sexualidad. Es tarea de los 
educadores el fomentar que la sexualidad se aborde desde todos sus aspectos, en no 
limitar la información a la mera exposición de los aspectos anotómicos y 
reproductivos.  
2. Hay que dejar de ver a la sexualidad como el campo exclusivo de la reproducción o 
prevención de enfermedades de trasmisión sexual, se necesita hacer un abordaje más 
amplio en torno al tema, incluyendo temáticas sexo afectivas para que las educación 
sexual sea de calidad a la par que esclarezca conceptos errados que están latentes en la 
población debido a la carente información que se expone sobre lo que implica la 
sexualidad y sus diferentes formas de manifestarse. 
Estos temas deben ser motivo de conversación, es momento de hablar de aquello que 
no se ha hablado por miedos y prejuicios, es momento de dejar atrás el temor y 
acercarse a trabajar en estos temas para que desde aquí se genere una verdadera 
inclusión en la sociedad, para que las condiciones de vida de las personas GLBTI 
mejoren.  
3. La principal tarea está en deconstruir los conceptos que se han asumido por herencia 
social, desde este aspecto, el tema clave es trabajar en torno a las necesidades de la 
población, las cuales tienen que ver con el derecho de estar bien informados en temas 
de ciudadanía, ya que al generar cambios estructurales en cuanto a la emisión de 
información, se puede generar mayor aceptación a las poblaciones GLBTI y así 
promover la inclusión de las mismas dentro de la sociedad de una forma totalitaria. 
La sexualidad es un tema que se ha ido reformando, antes era impensable hablar de 
sexualidad en los colegios, pero con el tiempo, las cosas se fueron moldeando a las 
necesidades de la población, ya que el alto índice de embarazos en adolescentes 
promovió campañas de educación sexual orientadas a prevenir esto, así también en 
cuanto a la información sobre ETS. Es necesario también hablar de orientaciones 
sexuales dentro de estos programas, ya que así se puede capacitar a los estudiantes para 
reconocerse en la diversidad. No es necesario esperar que existan casos de bullying 
homofóbico en el país para iniciar campañas de prevención para este problema, es 
mejor ser proactivos que reactivos. 
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En cuanto al tercer objetivo específico que buscó analizar las percepciones de los alumnos 
del tercero de bachillerato del Colegio Menor Universidad sobre diversidades sexuales, se 
concluye que: 
1. Las nuevas generaciones de jóvenes están abiertas a tratar el tema de las diversidades 
sexuales. Esto debido a que hay una mayor exposición frente a lo que implica la 
cuestión de sexualidad y formas de expresión de la misma. Son las nuevas 
generaciones las que deben estar capacitadas de una manera adecuada para referirse al 
tema de las diversidades sexuales, ya que en ellas está el cambio de sentidos errados y 
desde ellos se puede promover un cambio cultural alrededor de las diferentes 
manifestaciones sexuales. 
2. Es tarea de los educadores formarse para poder formar. Los profesores son aquellos 
referentes que el alumnado posee para formarse en valores orientados al respeto al 
prójimo, son los maestros los que refuerzan conocimientos y quienes poseen la 
capacidad de moldear los pensamientos en las mentes de quienes están a su cargo. Si 
ellos manejan conceptos erróneos, por ende trasmitirán los mismos conceptos 
equívocos, es por eso que es vital, en principio, capacitar al profesorado para que este 
tenga acceso a los conocimientos que le permitan afrontar cualquier duda sobre la 
sexualidad. 
3. En cuanto al manejo de conceptos sobre lo que es sexualidad, los alumnos tienen 
muchos problemas en diferenciar uno de otro, es tal el caso que confunden lo que es 
sexo y género, así como también manejan prejuicios sobre la homosexualidad, lo que 
les motiva a tener actitudes de rechazo hacia personas con las diferentes sexualidades, 
de manera consciente e inconsciente. Se puede observar que debido a esto, los 
alumnos; todos, mantienen un grado de homofobia que varía entre la cognitiva y la 
afectiva y que afortunadamente esta no llega a la conductual, lo que implica, que por lo 
menos, se maneja un grado de respeto sobre la integridad física de las personas. 
4. Hay que hablar de la necesidad de crear políticas educativas que garanticen una 
educación sexual de calidad, donde esta sea una educación integral que forme a los 
estudiantes en todos los aspectos de la sexualidad, sin dejar de lado los afectos. La 
educación debe estar orientada a capacitar a los estudiantes en las diferentes temáticas, 
ya que así serán más conscientes de la existencia de las diversas formas de expresar la 
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sexualidad y por ende comprenderlas para de este modo generar procesos de 
aceptación, lo que eliminaría de a poco los prejuicios en torno a la homosexualidad y a 
la par generaría mayor inclusión en los diferentes campos sociales a los grupos GLBTI. 
5. Son los estudiantes los que tienen la disponibilidad de tratar temas de sexualidad en los 
que se hable de diversidades sexuales, ya que esto les ayudaría a conocer y estar más 
informados sobre el tema, tanto en el censo y en las encuestas aplicadas la mayoría de 
personas dijeron que están de acuerdo en recibir charlas de este tipo; pero el problema 
está en los profesores y padres de familia, son ellos quienes se convierten en un 
limitante para plantear estos cambios en la manera de impartir la sexualidad.  
6. Finalmente se puede apreciar que los conceptos errados de la homosexualidad se 
pueden cambiar si es que se hacen campañas de concientización a la población, en las 
que se dé una información acertada sobre este tema, la disponibilidad existe, el 
problema está en que existe temor al qué dirán, porque aun el miedo de ser asociado a 
lo que la sociedad rechaza es latente, es por eso que, si no se empieza por informar, 
este miedo permanecerá en las mentalidades de las personas evitando así que se 
promueva una aceptación a los grupos GLBTI.   
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ANEXO 1 
ENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ENCUESTA 
NO. DE ENCUESTA: ……….. 
 
FECHA: ……………………….                                SEXO:  Hombre            Mujer 
EDAD: ……………………….. 
 
La presente encuesta tiene como propósito recoger información sobre estudios de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas (CAP) de los estudiantes del Colegio Menor Universidad Central sobre el tema de 
diversidad sexual. Sus respuestas y su participación en este estudio serán anónimas; nadie le 
solicitará que escriba su nombre en ninguna parte de la encuesta. El análisis de los datos se utilizará 
para realizar una investigación sobre la diversidad sexual. Se respetará la confidencialidad de todo el 
estudiantado. 
 
1.- ¿Ha recibido alguna información acerca de diversidades sexuales? 
 Sí        No   No sabe/No contesta  
2.- ¿Qué sabes sobre la homosexualidad? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
No sabe/No contesta 
3.- ¿Cree usted que la homosexualidad es algo que se puede cambiar con tratamiento? 
   Sí   No   No sabe/No contesta 
4.- ¿Cree que la orientación sexual es una elección? 
   Sí   No   No sabe/No contesta 
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Por qué …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Qué significan las siglas GLBTI? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
No sabe/No contesta      
6.- ¿Haz compartido tu espacio con personas que tienen orientación sexual diversa? 
Sí   No   No sabe/No contesta 
7.- ¿Cuál fue tu actitud al momento de compartir un espacio con una persona con orientación 
sexual diversa? 
Actitud normal   Actitud de Indiferencia             Agresivo en el lenguaje 
Actuaste con violencia física    Te burlaste             Te avergonzaste   
Hiciste bromas ofensivas y excluyentes                No sabe/No contesta 
8.- ¿Dónde cree que existe mayor discriminación por la orientación sexual? 
Colegio   Barrio  Trabajo   Amigos   Familia  
Instituciones en general Iglesia    No sabe/No contesta  
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
9.- ¿Cree usted que las personas con una orientación sexual diferente son más propensas a contraer 
enfermedades de transmisión sexual? 
Sí    No   No sabe/No contesta 
Por qué …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10.- ¿Cree que es correcto molestar a alguien por su orientación sexual? 
Sí    No   No sabe/No contesta 
11.- ¿Cree que la homosexualidad es una enfermedad que puede contagiarse? 
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Sí    No   No sabe/No contesta 
Por qué …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.- ¿Cuál sería tu reacción frente a expresiones afectivas de una pareja homosexual? 
Te sorprenderías  Te molestaría   Te causaría gracia 
Te daría lo mismo  Te sentirías indignado  Te sentiría incómodo  
Te sentirías avergonzado  No sabe/No contesta 
13.- ¿Admitirías en tu grupo de amigos a una persona homosexual? 
Sí    No   No sabe/No contesta 
14.- ¿Te parece divertido que en los medios de comunicación se burlen de las orientaciones 
sexuales? 
Sí    No   No sabe/No contesta 
Por qué …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15.- ¿Qué religión practica, si practica alguna? (Marcar una sola respuesta) 
Católica  Evangélica  Protestante  Ninguna 
Otra denominación cristiana (escriba cuál)……………………………………………………………………………………… 
Otra religión (escriba cuál)………………………………………………………………………………………………………………. 
No sabe/No contesta  
16.- ¿Sabes qué es la homofobia? 
  Sí   No   No sabe/No contesta 
Explique…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
17.- ¿Te consideras homofóbico? 
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Sí   No   No sabe/No contesta 
Explique por qué  ………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
18.- ¿Te gustaría recibir charlas sobre diversidad sexual para estar más enterado sobre el tema? 
Sí   No   No sabe/No contesta 
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN       
 
ANEXO 2 
 
Transcripción entrevista Gustavo Ullrich encargado del departamento de orientación vocacional. 
G 
Interlocutores:   Gustavo Ullrich: G.  
  Santiago Jácome: S. 
  Lizette Abril: L. 
 
L. Estamos con el doctor Gustavo Ullrich, él es el encargado del departamento de orientación 
vocacional del Colegio Menor Universidad Central, para hablar sobre el tema: diversidades sexuales y 
espacios juveniles. 
S. Gustavo, la primera pregunta que le tenemos es: ¿Dentro de la institución, han tratado casos de 
diversidad sexual? cómo lo han abordado. 
G. A ver, diversidad sexual. No han sido muy recurrentes los casos de diversidad sexual, nosotros nos 
amparamos a todo lo que determina la norma legal y constitucional, la constitución misma determina el 
respeto, la identidad, género, preferencia sexual, lo que nosotros hacemos como departamento, ya no 
de orientación, porque ya no es de orientación, es de consejería estudiantil de acuerdo a la disposición 
y reformas hechas por la ley de educación intercultural, es el servicio de orientación, el servicio de 
apoyo y acompañamiento de los estudiantes que tienen, no este tipo de problema; porque no es 
problema, no cierto, es una identidad de género frente a su desarrollo.  
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S. Así es, frente a los compañeros, si se quiere, sería visto como un problema porque no están 
capacitados para manejar este tipo de problemas, ustedes como departamento qué es lo que han hecho 
para abordar este tipo de temas. 
G. Nosotros dentro de los planes y programas, tiene básicamente dos unidades: una que es Educación 
para la sexualidad y otra que es Proyecto de vida. Dentro de Educación para la sexualidad, existen 
temas que tienen que ver con la diversidad sexual, y el cómo nosotros abordamos es a través de la hora 
clase cátedra, no es cierto, en los cuales se da. Nosotros tenemos un problema al nivel de los sextos 
grados o del tercero de bachillerato, ellos no tienen una hora específica de orientación, ellos más bien, 
por la situación de carga horaria, la misma currícula no determina un espacio para poder trabajar, sin 
embargo de ello, nosotros tratamos a través de proyectos educativos de orientación para la sexualidad, 
el departamento de consejería propuso y está en vigencia un, un proyecto; valga la redundancia con el 
Dr, Ramín Pazmiño, que es el Director del Hospital del día, en donde consta de tres fases, tres fases 
que son la primera, justamente charlas informativas de toda esta situación, con respecto a la sexualidad 
y entre ello estos temas. La segunda fase que es justamente el asunto de la atención primaria en salud a 
estos muchachos, a chicas que están en estado de gestación, evaluación médica, ellos son tratados por 
postgradistas de salud pública, y la tercera instancia que está por ejecutarse: el Dr. Ramín Pazmiño 
estás próximas semanas llega de sus vacaciones y vamos a tratar sobre un proyecto de la formación de 
líderes promotores de educación para la sexualidad, en donde se va a plantear un equipo de 30 
estudiantes, en donde se van a preparar diversos tópicos, no cierto, y entre uno de ellos, no cierto, los 
temas de diversidad sexual y de cómo ellos pueden abordar de estudiante a estudiante, es decir, de 
joven a joven y hablar en el mismo lenguaje. Nosotros hemos comentado que a nosotros ya no nos 
creen mucho, hablamos sobre prevención y cuidado; y los índices en vez de bajar… suben (Aumentan) 
hablamos de respeto de identidad, hablamos de respeto de género, y en vez de ello no hay ese grado de 
respeto, estamos en ese trabajo, abordamos desde la cátedra, abordamos a través de proyectos, 
abordamos y atendemos a casos que ya se presentan si es posible como orientadores. 
S. Cuentan con un programa propio para abordar el tema 
E. No, no tenemos un programa específico para abordar esta situación, yo no lo veo como un 
problema, una situación de tratamiento en el proceso de inter aprendizaje, lo abordamos desde la 
cátedra, no como problema sino como temas de clase y se desarrolla no cierto, todo lo que es 
orientación sexual, identidad formas, tratos, se discute es genético si es hereditario, se llega a una 
situación de tal, de que el estudiante comprenda la necesidad de respetar y respetarse, no cierto, en 
función del colectivo para lograr esto. 
L. ¿Cómo ha visto las reacciones de los chicos durante; osea al momento de tratar estos temas? 
G. Eh, obviamente, cuando, solamente hablar de sexualidad; acuérdese cuando usted era adolescente, 
(risas) decía sabe que, me puede describir la estructura del órgano genital suyo; a ver descríbame… 
(Osea entre risas) y porqué se ríe, osea (labio mayores) labios mayores, y le puede decir delante de un 
grupo de docentes, retroceda tres años atrás y siéntese no cierto de 14, 15 años y le diga describe tu 
órgano reproductor. 
L. Claro es como… 
G. Entonces ese mismo sentimiento no se ha borrado no cierto, más aun, con los prejuicios que hay. 
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L. Claro, me refería eso, porque es muy diferente hablar de hombre a mujer a tener que hablar de… 
G. Es que la educación ya es co-educación, ya no hay colegio solamente aquellos que no borran 
esquemas de que tratan para hombres, para mujeres, los problemas son de sociedad, son de seres 
humanos, entonces frente a eso nosotros desde que tenemos mundación, antes de que se fusione el 
Colegio Menor de la Central, siempre hemos trabajado con co-educación y entonces, siempre, hemos 
tratado estas situaciones de enfoque con educación para la sexualidad; lastimosamente ya le digo, es la 
misma sociedad, los mismos prejuicios que tienen ellos que no les permiten desarrollar, entonces 
nosotros hemos evidenciado: usted da una clase magistral, ayuda a formar grupos, trabajan, exponen -
ya pues la nota- pero no les sirve para, para… (no hay como recepción de eso) recepción de utilidad de 
vida práctica como ser humano. Entonces en función de eso hemos visto este proyecto que espero que 
nos salga bien, no cierto, preparar jóvenes, que no solamente hablen aquí en la institución, sino que 
vayan a los primeros años de facultad y digan: ey; miren, esto es la sexualidad, la pastilla después del 
día, la identidad de género, género, diferencias de ello. 
S. Dentro del colegio se ha producido algún caso de violencia hacia personas con una diversidad sexual 
diferente, han manejado algún caso. 
G. Ah, años atrás recuerdo que apareció un caso, no cierto, apareció un caso y producto de ello, el 
joven, la familia, por: entre comillas, precautelar la situación optó por retirarle no cierto, pero no, no es 
muy común, nosotros tratamos de solucionar el problema desde donde se presenta, distensionar el 
problema y buscar más que todo el cómo resolver esa situación, no hay muchos jóvenes que tiene esa 
situación, nosotros le tenemos, no ubicados, sino objetivizados; ellos necesitan el acompañamiento, los 
mismo compañeros son, el estudiante es el juez de ellos mismo, son crueles a veces,  entonces ahí 
estamos para ser intermediarios entre lo que es y lo que no es, entonces en eso estamos. 
S. En caso de presentarse un caso similar como el de hace tres años que nos cuenta, este, cómo 
abordarían el tema con la familia para que no opten en retirarle. 
(Interrupción por parte de una persona) 
G. Nosotros deberíamos, obviamente atacar, abordar la situación, primero en el aceptamiento, porque 
definitivamente la familia es el problema, aquí los jóvenes al fin y al cabo trabajando entienden, se 
estabilizan, los que no pueden superar el problema es la familia; entonces donde realmente está el 
problema es en ver cómo se trabaja con padres de familia, nosotros trabajamos en talleres con padres 
de familia en talleres que se llaman “Jornadas Familiares” y tratamos sobre sexualidad y el rato de 
hablar justamente de este tema, ellos son los primeros reverentes en decir: ¡no pues! El hombre nació 
hombre, la mujer nació mujer y no hay nada que ver, sobre eso el opio de los pueblos, la ideología la 
religión, les hace ver muy chiquita la realidad, es un tremendo obstáculo porque va contra diosito, que 
va contra… va contra la naturaleza humana no aceptar las condiciones de ser humano: hombre o mujer 
y la preferencia sexual y la orientación sexual y entender lo que es el género, no cierto, y entender que 
es un proceso, entonces es un trabajo duro con los padres de familia, con decirle que no es la  primera 
institución que tiene problemas ni tendrá problemas de aceptación, pero también es un indicativo en 
todas las instituciones, aquí a los muchachos les vienes, les matriculan y es muy difícil traerles a los 
padres de familia para indicarles los problemas; por decirle de rendimiento, imagínese para tratar un 
caso de esos, tenemos que abordarlo en el colectivo, y un poco ya identificando las circunstancias, no 
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cierto, ir trabajando, no en la aceptación, sino en la comprensión del problema y como parte del 
problema buscar actores importantes de la solución de la misma. 
S. Tal vez considera usted que es el tema de la vergüenza de los padres; sentirse avergonzados que su 
hijo presente una condición sexual diferente. 
G. Es la presión social, es la presión social, no cierto, muy fácilmente hacen notar que tienen un hijo 
homosexual, son muy pocos, incluso son muy pocos los padres de familia que aceptando esa situación 
apoyan, osea bueno, eres homosexual, pero de lejitos, no cierto… gente pudiente lo que hace es decir: 
ah, eres homosexual, yo te voy a apoyar, pero ándate de la casa porque eres una mala influencia para 
tus hermanos, para tus sobrinos, para la sociedad entre comillas, no cierto, entonces el separar el 
problema no quiere decir que se resuelva el problema, entonces el trabajo está en ellos porque los 
jóvenes que tienen esa orientación sexual están claros; los que no estamos claros somos nosotros y los 
que… ellos saben cómo perfectamente abordar con ayuda, no cierto, el apoyo psicológico como 
abordar el problema, los que no estamos preparados somos nosotros, los prejuiciados somos nosotros y 
pensamos que todo es en blanco o todo es en negro… Ujum.  
S. En cuanto al cuerpo docente, ustedes también les han capacitado, osea ahí se maneja una 
capacitación para que ellos traten estos temas en las aulas. 
G. No, en esa área no hemos trabajado en lo que es capacitación docente, pero sí hemos hablado en 
función del código del niño, de la adolescencia de la familia y los derechos que tienen dentro de, dentro 
uno de los derechos que tienen es derechos sexuales, de identidad de género, entonces no hemos 
abordado específicamente, no cierto, la homosexualidad como un tema de cómo abordarlo, pero sí 
hemos tratado a través de lo que le ampara a los jóvenes que es el código, entonces obviamente hay 
que revisar ese código porque está con muchos derechos pero muy pocos deberes. 
S. Pensarían en implementar algún tipo de capacitación para los docentes, teniendo en cuenta que 
muchos, quizá muchos de los miembros no saben cómo enfrentar este problema. 
G. Nosotros gracias al trabajo que hacen los pasantes aquí y los resultados que nos dan, es para 
nosotros como una brújula, es decir un indicador, qué hacer, porque obviamente, a más de que nosotros 
hacemos y tratamos de hacer investigación educativa aquí, siempre esas luces, casos específicos o 
estudios específicos como estos nos ayudan a determinar; por ejemplo química nos da la situación de 
cómo están en el grado emocional de presión de los muchachos, entonces cuando vemos que hay 
resultados que no favorecen, no son halagadores, nos toca hacer proyectos o programas para el año a 
corto, mediano, largo plazo, dependiendo del problema, entonces siempre es útil, siempre es 
importante esta información, los resultados, y dentro de ellos claro, esa información, la pertinente sería 
al departamento de consejería, se programaría un proyecto para o se lo haría un proyecto para poder 
desarrollar el asunto de cómo sale, no cierto, la situación y cómo podemos ayudar más no solamente a 
los profesores, sino a los padres de familia, a los propios estudiantes inmersos en esto. 
S. Bueno, ya para ir concluyendo el tema, cree usted que se debe, debamos topar algún tema que no lo 
hayamos tratado en esta entrevista, alguno que quizá a nosotros se nos escape y que usted considere 
importante. 
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G. La necesidad de respetar la naturaleza del ser humano, la necesidad de rescatar lo esencial no lo 
complementario del ser humano. El respeto a los derechos individuales y colectivos, el respeto de la 
parte intrínseca en relación a lo externo, es una cuestión que nunca se terminará de investigar, de 
debatir, porque dentro de la posición ideológica de las personas, el homosexualismo es malo, negativo, 
desde el punto de vista religión, es pecado y dentro de vista de la sociedad es una vergüenza, yo 
considero que una vergüenza es no saber reconocer la naturaleza humana y como orientar  a esos 
muchachos, para que no se adapten, sino que vayan desarrollándose en la medida del caso, entendido 
en la medida en que sean útiles así mismo y a la sociedad. Hoy hay diferentes movimientos que 
defienden, no cierto, la identidad de… muchos, uno de ellos Efraín Soria, me parece que es el defensor 
de los derechos (S. Director de la Fundación Equidad) saludo de mi parte, Gustavo Ullrich le manda a 
saludar, no cierto, entonces, mire eso como un acuerdo; por cierto, fue mi compañero en psicología 
educativa. Nosotros identificamos esa situación, el tuvo sus actitudes sus comportamientos, pero jamás 
lo excluimos, nosotros jamás le hicimos a un lado, siempre estuvo acompañado, no cierto, él sabía que 
contaba con amigos, pero obviamente no era la escena, no era el momento en el cual podía salir, como 
dicen vulgarmente… (L. Salir del closet) yo creo que no, es salir a la verdad, a la realidad, a la vida (L. 
Es aceptarse tal cual.) a la vida, a la vida, a la vida; y eso es importante, no cierto, no le quita… eh, la 
orientación sexual a ser más inteligente o menos inteligente o bueno o mal ser humano, es la naturaleza 
humana, y comprender la naturaleza humana es otro riesgo,  sino no hubiera tanto, hambruna, guerra… 
S. Una cosa más, ustedes estarían dispuestos a  manejar un programa propio para tratar el tema de las 
diversidades sexuales. 
G. Si es para el beneficio de los muchachos, no habría ningún problema, el departamento de consejería, 
vuelvo y manifiesto, estamos trabajando en, óptimamente en proyectos educativos: educación en 
sexualidad; sí, estamos trabajando con el Hospital del día, el asunto de violencia, Bullyng, no cierto, 
con Trabajo Social, el trabajo de esto, todo proyecto bienvenido, osea, el ser humano no solo se forma 
dándole la matemática, la, la, la… el lenguaje y la comunicación, es parte pequeña de la formación;  
hablamos de una formación integral: biopsicosocial, y si para ello ayuda, claro, claro, bienvenido sea 
toda ayuda que venga del externo a favor de los muchachos.  
S. Gracias. 
L. Gracias. 
G. De nada. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
ANEXO 3 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA A Elithsine Espinel, Rectora colegio Menor UCE 
Interlocutores:   Elithsine Espinel E.  
  Santiago Jácome: S. 
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  Lizette Abril: L. 
L. Estamos con la magister Elithsine Espinel, ella es rectora del Colegio menor Universidad central del 
ecuador para abordar el tema  sobre diversidades sexuales y espacio juveniles. 
S. Buenos días. La primera pregunta sería: ¿Dentro de la institución, han tratado casos de diversidad 
sexual? cómo lo han abordado. 
E. Bueno, los casos que se han presentado, que se han evidenciado de diversidad sexual, realmente no 
se lo abordado, sino simplemente, se ha dejado que cada persona tenga; de acuerdo a su preferencia 
sexual, tenga su comportamiento, no ha habido ninguna interferencia por parte de las autoridades, lo 
que sí hemos tenido mucho cuidado en que el resto de compañeros los respete, hacerlos respetar. En 
ese sentido más bien ha sido el abordaje de la institución. 
S. Este y con los chicos, se les ha dado una charla para que puedan respetar a sus compañeros. 
E. Sobre todo en los, en los cursos que se ha evidenciado, el tipo;  distintos tipos de orientación sexual, 
se ha abordado por parte de consejería. 
S. Este, en los casos que nos menciona que se han presentado estos casos de diversidades sexuales en 
los adolescentes, han sido en los cursos superiores o en los inferiores. 
E. Eh, a ver, son muy pocos casos en donde se han evidenciado realmente, donde se habido una 
manifestación, si tengo que recalcar de lo que ha sucedido, desde hace unos tres o cuatro años a este 
tiempo, en donde ya, esta su orientación es manifestada ya con mayor… ah, prontitud; por ejemplo 
antes,  tal vez en los últimos años, pero como una referencia, pero en cambio ahora ya lo manifiestan, y 
dicen sí: tengo una manifestación diferente a lo que mi cuerpo puede expresar, entonces, pero ya se 
manifiestan, como que hay una mayor libertad; antes era oculto, ahora es manifiesto. 
S. Se ha manejado algún programa interno que busque dar a conocer a los estudiantes los temas de 
diversidad sexual. 
E. Eh, desde luego, con el departamento y consejería nosotros desarrollamos la materia de “Desarrollo 
Humano” y ahí hay todo el abordaje en relación a la orientación sexuales, en donde como yo les decía, 
lo importante es rescatar y fortalecer los valores de respeto en la pluralidad que también puede 
presentarse en la orientación sexual. 
S. Y con el tema de los padres, qué, de pronto han tenido reuniones para hacerles conocer a ellos cómo 
se está trabajando acerca de estos temas. 
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E. Nosotros tenemos las jornadas familiares, en donde también se les hace un abordaje, pero como no 
ha sido una situación de reincidencia, de que cause alguna situación particular en la Institución no se lo 
ha tratado a profundidad, osea por la magnitud de los casos, hay otros casos que sí requieren más bien 
nuestra atención que lo hemos priorizado y no es un tema de prioridad institucional porque han sido 
muy esporádicos los casos; tal vez uno, dos, máximo tres personas. 
S. Usted me dice que manejan, dentro de las charlas de educación sexual que se les da a los alumnos, 
eh, se maneja el tema de las diversidades sexuales, Tal vez usted conoce cómo se abordan estos temas. 
E. A través, nosotros trabajamos específicamente con el hospital del día, con la facultad de psicología y 
con el departamento de aquí de consejería, y en ese abordaje es que se distribuyen temas, a través de 
capacitaciones de conferencias, eso es como se aborda la institución. 
S. De pronto algún tema que usted considere importante y que no lo hayamos topado en esta entrevista. 
E. Eh, sobre todo el hecho de que, siendo un tema de actualidad, que inclusive ha tomado mayor 
vigencia a raíz de la aprobación de la nueva constitución, entonces yo pienso que desde ahí se debería 
abordar desde el plano legal, en donde ya se establece el respeto a las distintas orientaciones sexuales; 
yo pienso que ese ámbito a nosotros nos faltaría ese abordaje con los estudiantes. 
L. Gracias. 
S. Gracias. 
FIN DE LA ENTREVISTA 
ANEXO 4 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA MELANI PENNA TOSSO 
Interlocutores:   Melani Penna Tosso: M.  
  Santiago Jácome: S. 
S. Estamos con Melani Penna, ella es licenciada en psicología y PHD en educación, vamos a tratar el 
tema de diversidades sexuales y centros educativos. Melani, la primera pregunta para ti sería: 
¿Cómo crees tú que se debería abordar el tema de diversidades sexuales en los colegios? 
M. Buenas tardes Santiago, eh… yo creo que el tema de las diversidades sexuales en los colegios se 
tiene que trabajar como cualesquier cuestión que tiene que ver con la atención a la diversidad, por una 
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parte con lo que es el personal docente y al personal administrativo del centro, el profesorado, el 
equipo inventivo, orientadores, orientadoras lo que sería ahora el consejo estudiantil no que se llama el 
antiguo DOBE, formación con los docentes, eh también formación inicial con los futuros docentes; las 
universidades, en las mallas que se trate el tema de las asignaturas como educación sexual o equidad de 
género, por otra parte formación con lo que sería estudiantes a través de diferentes talleres charlas y 
también a través de diferentes contenidos curriculares que se puede incluir para todas esas cuestiones. 
Luego, por otra parte trabajo con la familia; que se trabaje con la familia, mediante talleres charlas, 
mediante toda una educación sexual que incluya, porque para mí una educación sexual, si es de 
calidad, tiene que ser una educación sexual que contemple la diversidad afectivo sexual, no, nunca va a 
ser una educación sexual de calidad si no la contempla. 
S. Así es… Sabemos que en los centros educativos, una de las principales causas de Bullyng entre 
los estudiantes, es el hecho de verlos como homosexuales; qué puedes decir al respecto. 
M. Claro, el… sí, una de las… El bullying homofóbico, hay un estudio de Amnistía Internacional en el 
año 2008, donde venía a decir que se dan tres veces más casos de suicidio entre población GLBT, con 
respecto al res de poblaciones no, entonces tú dices, sí que es una realidad muy fuerte que está en los 
centros de enseñanza que además tiene unas características específicas, se dice que está normalizado la 
violencia homófoba,  que está invisibilizada, que hay un temor al contagio del estigma,  es una cuestión 
muy importante; qué quiere decir el temor al contagio del estigma:  se dan diferentes flancos, una parte 
es… temor al contagio del estigma es que si tú hablas de diversidad afectivo sexual, es porque 
irremediablemente eres o lesbiana o gay, sino ese tema por qué te interesa no. Entonces eso afecta eh, 
por una parte al profesorado que no se atreve a tratar esos temas en el aula porque tiene miedo 
enseguida de ser estigmatizado como gay, como lesbiana: como también a los estudiantes que ven  que 
están agrediendo a otro compañero por ser lesbiana, gay  y no le defienden por miedo a pasar ese eh; 
novio de: “Manolito”, la Novia de fulanita,  porque si defiendes a un gay de un insulto, tú también 
entras dentro de la sospecha de ser, entonces ese temor al contagio del estigma es una realidad que se 
da en los centros de enseñanza y también, eh… el hecho que lo señalábamos anteriormente no, a 
diferencia de otras personas, de otros menores que les pueden agredir por su clase social, por ser gordo, 
por ser delgado, por tener la nariz grande, sabemos  que en los centros de enseñanza se agrede por 
muchas cuestiones no. Pero  a diferencia de las personas que les agreden por eso, que pueden llegar a 
su casa y decirles: oye papá, mamá, que me han agredido por estas cuestiones, les van a  ayudar. 
Muchas veces el chico gay o la chica lesbiana, llega a casa y no puede decir eso porque muchas veces 
dentro de su familia está en el armario, entonces, prefiere no salir y mantener en silencio, entonces eso 
va a, generando una especie de círculo vicioso, donde  cada vez la persona se siente más aislada, más 
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sola y eh, son las situaciones que evidentemente, en una etapa tan sensible como la adolescencia 
pueden favorecer conductas de riesgo no. 
S. ¿Cuáles crees que son los problemas más importantes al momento de abordar los temas de 
educación sexual y diversidad en los colegios y cómo los podrías solucionar? 
M. A ver una cuestión es lo del temor al contagio del estigma no, el miedo a que me asocien con ser 
gay, ser lesbiana por todas estas cuestiones, luego también, una cuestión grave muy importante todo el 
tema que tiene que ver con la religión y cómo han ido sesgando y como han ido impidiendo que la 
educación sexual se trate de una manera correcta y de una manera integral en el estudiante, y al final 
las clases de educación sexual quedan reducidas a cuestiones súper biológicas de diferencias entre el 
hombre y la mujer; a la mujer en la edad de los 14 años le salen  los pechos, al hombre a la edad de… 
no, cuándo realmente tampoco es así, osea porque va haber chicos que se desarrollen de una manera y 
chicas de otra, y chicas que tengan voz masculina y chicos… es decir ese modelo que nos meten 
biológico, de que el hombre se desarrolla con las características. Entonces, ahí yo creo que uno de los 
problemas fundamentales es por una parte la religión por otra parte el temor al contagio del estigma, 
eh, por otra parte a mi me parece una cuestión, que por ejemplo yo no la vería así, por ejemplo a mí me 
gusta mucho como lo está haciendo Argentina, no solamente con la nueva ley esta que ha sacado de 
reproducción asistida, que in incluye desde gays hasta lesbiana y que es súper buena no, eh y el 
matrimonio igualitario, sino también a nivel educativo, como lo están haciendo  a través de un… se 
llama es sí “Educación sexual integral” porque ahora desde la LOEI se ha vuelto en una asignatura 
transversal la educación sexual, y yo sí que creo que tiene que haber contenidos específicos  
curriculares y asignaturas específicas que traten estas cuestiones, osea yo creo que sino una cuestión 
tan polémica nadie la va a querer tratar, y a los docentes no les gusta tratar la educación sexual ni 
mucho menos tratar la educación homosexual, no les gusta porque le sienten como que si se sitúan en 
un lugar que donde su autoridad va a ser cuestionada, entre los estudiantes no, enseguida los 
estudiantes empiezan a ser preguntas que al profesor le incomodan como: profe y qué quiere decir sexo 
oral, entonces se pone rojo, ya no quiere hablar. Entonces yo creo que, que cuando estas situaciones se 
dan, que a lo mejor es importante que haya una obligatoriedad, de tratarlas a nivel curricular y que, es 
decir, que se salga de la transversalidad y que se incluyan asignaturas específicas en la malla curricular  
de formación inicial de los docentes, es decir, de los y las futuros docentes, es decir, en la Universidad 
y de formación permanente y que se trate también a nivel curricular a través de diferentes asignaturas; 
incluso por qué no asignaturas específicas, es decir, para mi educación sexual en Ecuador, y en otros 
muchos países,  pero aquí en concreto con los problemas que tenemos de embarazo pre-adolescente, de 
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violencia de género, de violencia homófoba, no puede quedar como una asignatura transversal, no 
puede quedar así… 
S.  Dentro de los centros educativos la homofobia es algo latente. Desde tu experiencia, crees que 
es tarea de los educadores crear conciencia en los alumnos sobre este tema formándolos en 
valores de respeto hacia las diversidades; cómo crees que se debería afrontar esto. 
M. Yo creo que el docente si no se le forma, eh… él va a ser homófobo, porque vive en una sociedad 
homófoba donde a través de los medios de comunicación desde que uno va naciendo, se lo va 
trasmitiendo la idea  de que la heterosexualidad es lo normal y cualquiera que se salga de ahí entra 
dentro de lo anormal, de lo raro, de lo torcido,  de lo desviado no, del mal ejemplo. Entonces es verdad 
que los centros de enseñanza son más conservadores, es decir, un aula, la forma de un aula, de un 
paralelo, no ha variado mucho los últimos 50 años y si alguien entra a un aula ahora, no sería muy 
diferente a un aula que entraría, al paralelo que entraría hace 50 años. Los pupitres puestos de una 
determinada manera, entonces, es verdad que la educación es una institución tradicionalmente 
conservadora. Yo creo entonces que haya una educación específica de los docentes no, volvemos a lo 
mismo; si no formas a los docentes específicamente, en el centro vas a tener muchas ideas homófobas, 
vas a tener mucho desconocimiento, va  a verlo como algo normal, ni siquiera lo va  a percibir, no 
entonces, hay que tener una formación específica en estas cuestiones.  
S.  Consideras que hace falta promover campañas para desmitificar la homosexualidad. 
Sí, y también creo que es importante, eso que, que dejemos ser solamente las personas LGBT, las que 
trabajemos por la diversidad afectivo sexual y que joder, no hace falta ser ballena para ser defensor de 
Greenpeace, que decía un amigo mío pues: no hace falta ser lesbiana ser gay para entender que esto es 
una violencia, una crueldad, que va contra los derechos humanos, que va contra los derechos del niño y 
de la niña, que va contra la constitución, que va contra toda una serie de tratados internacionales que 
han permitido que tengamos el bienestar que tenemos ahora y que tenemos que mantenerlo inclusive, 
además yo creo  que Ecuador está en un momento de cambio donde esto se tiene que poner como una 
existencia. 
S. La familia siempre ha sido un factor, que de alguna manera influye en la manera de pensar de 
los adolescentes, cómo crees que se debe manejar el tema entre padres, profesores y alumnos. 
M. Eh, a ver, yo creo que es muy importante que, eh la familia salgamos del cliché típico que aparece 
muchas veces en los libros de texto, eh y por ejemplo los cuentos de Diney, no de: papá, mamá, los 
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hios normalmente rubios, blanquitos de piel no, entonces yo creo que es importante que entendamos la 
diversidad familiar, cómo se tiene que tratar la diversidad afectivo sexual en las etapas iniciales, en la 
educación inicial, yo creo que es muy importante tratarlo, pues desde la diversidad familiar, desde la 
diversidad de afectos pero que podamos empezar a ver que hay diferentes tipos de familia y que, y 
que… entonces ahí empatizan, hay una cierta empatía, entre por ejemplo; la madre soltera que ha 
criado a sus tres hijos ella sola, con la familia homoparental, no entonces, cuando uno ha vivido una 
situación de discriminación, de violencia, muchas veces… lo que se llama el enfoque perceptivo en la 
educación que, la consigna básica es que, lo que tú no lo has vivido no eres capaz de entenderlo, 
entonces tienes que haber vivido la muerte para saber lo que es la muerte, tienes que haber vivido la 
violencia y el bullying para saber lo que es eso no, entonces yo creo que a través de determinadas 
situaciones de intersección donde la marginación afecta no solo a las personas gay sino pues eso a la 
madre soltera, al padre soltero, al padre que quiere cuidar a sus hijos y no le dejan porque  el sistema 
dice que tiene que hacerlo, a los abuelos que van al centro de enseñanza y se ríen de ellos porque son 
viejos, entonces eso, que se empieza a ver al chico que tiene algún tipo de disfuncionalidad, y a lo 
mejor tiene algún tipo de hipoacusia, hipoglision, es decir que se empiece también a crear alianza, 
porque la diferencia no solamente está en la persona gay, lesbiana, sino también… entonces todos esos 
menores, todas esas familias, entonces, es ahí donde se pueden establecer lazos de lucha en contra de 
discriminación y lo que se llama el modelo de escuela inclusiva que plantea Ainscow; que viene a 
decir, desde el año 2001, que la diversidad y la diferencia es un factor de enriquecimiento muy 
parecido a los principios del Sumak kawsay, que viene a decir, en Ecuador también que: la diversidad y 
la diferencia es la riqueza de Ecuador. Osea precisamente la diferencia de inscribirse en un aula donde 
haya chicos gays y que haya lesbianas, personas con discapacidad, familias monoparentales, familias 
honoparentales, familias reconstituidas, familias extensas, eso me va a ser a mí tener una visión más 
amplia de la realidad y ser más inteligente. 
 
S. De los trabajos que has realizado sobre homofobia en centros educativos, cuáles son los 
principales hallazgos de tu proceso de investigación. 
M.  El, fundamentalmente eso, que está habiendo un cambio en la violencia homófoba, que está 
pasando de una homofobia conductual a una homofobia cognitiva, que es más sutil que se basa en 
ideas, en razonamientos y ya no tanto en el golpe, sino a través de la palabra, del discurso, el tipo de 
segregación, de discriminación viene por ahí no, entonces… fundamentalmente eso, y una cosa muy 
positiva que también por recalcar de los estudios, que los hemos replicado aquí y que me parece 
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interesante es el interés del profesorado en formarse en estas cuestiones. Osea, más allá de que el 
docente pueda tener homofobia y manifestarla, fundamentalmente de tipo cognitivo porque ya tiene un 
determinado nivel cultural, donde ya no es el golpe, sino el discurso no, donde se agrede. Sabemos que 
la violencia se arma normalmente más cuando uno no sabe qué hacer golpea no, pero ya cuando uno 
tiene capacidad de dialogar pues ya, va manejando ese tipo de violencia más simbólica no, pero digo, 
una de las cosas que me ha sorprendido también mucho y es que me sorprende es que prácticamente el 
90% de los docentes y futuros docentes dicen que quieren formarse en estas cuestiones, que consideran 
que es un tema que interesa al alumnado. Entonces ahí es donde yo veo que hay posibilidad de cambio, 
porque la gran mayoría de personas que trabajamos en la educación, lo hacemos por vocación, osea las 
personas que somos docentes no lo somos porque…  hay gente que sí, pero hay mucha gente es porque 
realmente te gusta educar, porque te gustan los menores, porque tienes un cariño y crece la enseñanza 
como una manera de construir un mundo mejor. Las personas que trabajamos en… esta es nuestra idea, 
luego verdad que van pasando los años uno va, pues poco a poco puedes ir cambiando y puedes ir 
olvidándote de principios que tenías no en base. Pero yo creo que el personal docente en general; no es 
que tenga maldad, sino que es que no ha recibido formación en estas cuestiones, entonces no sabe 
cómo actuar, cómo comportarse y muchas veces ni lo percibe, lo que decíamos y comentábamos, no 
tiene muchas veces ni el vocabulario no, entonces  pues evidentemente si no tiene el vocabulario, va a 
utilizar un insulto para nombrar algo que no sabe nombrar de otra manera no. 
S. ¿Cuál ha sido el principal inconveniente para realizar tus trabajos de investigación? 
M. Hombre, en general las personas que trabajamos en estas cuestiones y pues sobre todo lo que es al 
final dejarse de estar cansada de todos los días tener que estar, digamos, ahí al frente eh no, recibiendo 
de alguna manera golpes no, entonces, es un dejarse diario no y a veces te cansa, osea te lo tomas bien, 
te lo tomas con humor y pues pasa, pero osea te cansa no, osea es un dejarse permanente el tú estar 
diciendo: oye soy lesbiana, oye vamos a trabajar la diversidad, oye hay que tratar la homofobia, osea y 
estar viendo caras y estar y estar oyendo comentarios, que sí, que en general hay respuesta positiva 
pero, pero ese pequeño desgaste no, de a diario leer las noticias, ver los chistes, salir a la calle, porque 
uno poco a poco se va rodeando de un círculo de gente que no es homófoba pero que a penas te sales 
de ese círculo y dices uf… no que violencia hay aquí no y lo que pasa es que claro que normalmente ya 
te rodeas con gente que no, que eso no lo dice; pero sales de tu pequeño microcosmos, te das cuenta 
que la violencia es muy alta no, pues eso es lo que desgasta no, el día a día, el estar siempre digamos lo 
que hay al frente no. 
S. ¿Cómo has tratado el tema con las autoridades en donde realizas tu investigación? 
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M. Trabajo en la Universidad Técnica de Manabí, trabajo ahí, y la verdad que ha sido, a mí la verdad 
que osea… yo también soy una persona digamos no… es pero trabajo muy bien, tengo el PH, tengo 
mucha formación, entonces, enseguida se establece más respetar, también lo que he propuesto, el… 
también Manabí; Portoviejo, es una ciudad que tiene altos niveles, sobre todo cuestiones relacionadas 
con la educación sexual como es el embarazo pre adolescente, abusos sexuales, casos de incesto, todas 
esas cuestiones, entonces dentro de un programa de educación sexual integral, nosotros tratamos no 
solamente el… la homofobia sino otro tipo de afectos, yo no he tenido en ese sentido… he tenido el 
apoyo de mi decano y de mi rector para llevar adelante el tema en todo momento y les estoy muy 
agradecida.   
S. ¿Cuáles han sido las reacciones de los chicos cuando tratas este tema?  
M.  Lo primero, piensan es que soy lesbiana no, pero les digo bueno, os quedáis con las ganas de 
saberlo y luego nada no… por ejemplo el otro día recogimos firmas para cerrar centros de 
deshomosexualización y en dos horas recogimos 2000 y pico firmas y por ejemplo, estamos haciendo 
talleres para prevenir la homofobia y me acerque a ellos y estaban un grupo riéndose y le digo: pero 
por qué os reís, y me dicen no profe es que estamos emocionados, entonces yo estoy osea en general, 
vuelvo a decir esto no;  yo creo que tampoco es una cuestión , yo creo que también hay todo un trabajo 
no de… psicológico con los chicos para ir implicándoles que tomen empatía de que se den cuenta de 
que el rechazo es hacia la diversidad, y a cualquier tipo de diversidad,  incluida la diversidad afectivo 
sexual, entonces ahí es donde los estudiantes empiezan a enfatizar no y se puede ir trabajando por ahí, 
y yo creo que eso que por ahí… pero vamos te digo esto positivo que te comento pero también cosas… 
osea habrán venido estudiantes que: profe que es que el otro día habló mal de ti no sé qué profesor… y 
digo bueno… o profe, es que dicen que si eres doctora no puedes vestir de esta manera; entonces 
precisamente porque soy doctora visto como me da la gana, vale entonces ahí yo trabajo, pero es que, 
es que… en general yo ya te digo en Portoviejo y también  yo creo que tiene que ver con un trabajo que 
hemos hecho muy de base y muy bien hecho, y no solamente yo; sino todo el equipo de investigación, 
hemos conseguido que haya una empatía en cada trabajo con los estudiantes. 
S. ¿Cuáles son las principales  claves conceptuales que se deben manejar en los centros 
educativos para abordar las diversidades?  
M. Yo creo que fundamentalmente más o menos serían: sexo, género, la diferencia entre sexo y 
género, la diferencia entre orientación sexual y práctica sexual; que es muy importante, osea que yo me 
dé un beso con una chica o con un chico no quiere decir que sea lesbiana que sea gay, osea no, más en 
la etapa de la adolescencia o en las etapas pre-universitarias y universitarias, donde uno puede probar, 
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puede experimentar y precisamente yo creo que eso es parte de la educación sexual y de la vida no. 
Entonces diferencia entre práctica sexual y orientación sexual, diferencia entre orientación sexual e 
identidad de género, es decir, lo que veníamos diciendo de que, una cosa es que yo comparta o tenga 
un género más masculino, más femenino y otra cosa que yo sea lesbiana o sea gay, que no tiene nada 
que ver; nada que ver… y que se ve muy claro en las personas transexuales, en donde vamos a ver, hay 
un cambio de sexo y las personas… por ejemplo, hay un chico que pasa a ser chica y le gustan las 
mujeres no, entonces y eso, a los chicos, a los estudiantes,  en un principio no lo entienden; pero por 
qué profe si se han cambiado a mujer, cómo le van a gustar las mujeres no, entonces no lo pueden 
entender; porque una cosa es la identidad sexual y otra cosa es la orientación sexual no…  
Resumiendo, sexo, género, orientación sexual, identidad sexual, identidad de género e identidad 
sexual, para mi estos seis conceptos, sobre todo como pares son muy importantes.  
S. Para finalizar la entrevista, de pronto, de todas las preguntas que hemos abordado, crees tú que se 
nos está escapando algún tema que podrías abordarlo tú.  
Eh, sí, yo creo que en este momento se… debemos tener una actitud  muy, muy de rechazo todas las 
personas LGBT, y las que no lo somos, hacia la actitud, por ejemplo presidencial, los comentario 
homófobos que hemos recibido por parte del Presidente, en cuanto a cuestiones como que el 
matrimonio igualitario no es una cuestión que interese al actual gobierno, o todo el tema de la identidad 
de género, todas estas tonterías que está diciendo y que me parece que van… eh, que atentan contra los 
derechos humanos, contra lo que él mismo ha escrito en la Constitución y ha jurado defender, 
entonces, yo creo que el presidente es un modelo a seguir dentro de Ecuador, es un ejemplo para 
muchísimas personas, y tiene que tener muchísimo cuidado de los comentarios que hace que va contra 
de los Derechos Humanos que no se puede permitir, entonces en ese sentido, yo creo que ahí tenemos 
que estar muy pilas no, en estas cuestiones no… de digamos de alguna manera de que por ahí no, no 
vamos a pasar y que no. 
Gracias… Agradecemos a Melani Penna, quien nos estuvo apoyando en el tema de Diversidades 
sexuales y centros educativos. 
FIN DE LA ENTREVISTA 
 
ANEXO 5 
TRANSCRIPCIÓN GRUPOS FOCALES HOMBRES Y MUJERES 
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TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL HOMBRES 
INTERLOCUTORES: 
Guía Grupo Focal: Santiago Jácome (S.J.) 
Ayudante Grupo Focal: Lizette Abril (L.A.) 
Estudiantes Hombres: P.1 David Rodriguez (19 años)  
P.2 Mauricio Bonilla (18 años)  
P.3 David Caiza (18 años)  
P.4 David Delgado (17 años)   
P.5 Daniel Santacruz (17 años)  
P.6 Carlos Trelles (17 años) 
P.7 Christian Marca (17 años) 
P.8 Carlos rosado (17 años)  
P.9 Jimmy Velazquez (17 años) 
P.10 Jorge Orozco (17 años) 
 
 
S.J. Bueno chicos, buenos días. Como saben ustedes, somos estudiantes de la facultad de 
comunicación social, estamos haciendo la tesis de grado, es por eso que le hemos reunido a ustedes 
para conversar sobre el tema: Diversidades sexuales y espacios juveniles, vamos abordar el tema de la 
homofobia y saber cuáles son sus percepciones acerca de este tema. Para esto les voy a pedir que sus 
respuestas sean lo más sinceras que pueda, recuerden que estamos en grupo, nos vamos a manejar con 
respeto; si a alguien no le parece el comentario del compañero dice, simplemente deja que termine de 
hablar, alza la mano y después puede emitir su criterio. Pero nos vamos a manejar todo con respeto, 
espero que estén de acuerdo con eso y bueno, mi nombre es: Santiago Jácome, quien me acompaña, 
Lizette Abril. También quisiera que se presenten para irles conociendo un poquito y empezar el 
cuestionario. 
La mayoría de ustedes esta por los 17 años. Como les dije el tema de als encuestas que abordamos con 
ustedes es acerca de las diversidades sexuales para ver más o menos sus percepciones acerca del tema, 
cómo lo entienden, cómo lo manejan, qué saben acerca del tema y más que todo saber, cuánto ustedes, 
no sé, manejan algún tipo de ideas convencionalizadas de lo que es la homosexualidad o si ustedes ya 
tienen un propio criterio de lo que es.  
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Para abordar el tema vamos a comenzar con la pregunta que es la siguiente: 
S.J. ¿Han escuchado hablar sobre las diversidades sexuales? Quién de ustedes quiere responder 
primero. 
L.A. Todos tienen que responder. 
P.6 Sí he escuchado hablar sobre las diversidades sexuales.  
S.J. Qué has escuchado hablar sobre las diversidades, dónde escuchaste, qué dijeron. 
P.6 Eh, supongamos, yo tuve un seminario en una facultad de ciencias médicas, creo que es por al lado 
del hospital, la maternidad, cómo se llama la maternidad (S.J. Maternidad Isidro Ayora), ahí nos 
explicaron sobre todo esto, sobre un taller que tuvimos.  
S.J. Y el taller se dio por qué, por algo del colegio o porque estás vinculado a algún grupo a parte del 
colegio. 
P.6 Formaron un grupo exclusivamente del colegio y ahí nos fuimos, en ese grupo estaba yo y ahí 
escuché hablar de estos temas.  
S.J Y cómo abordaron el tema, qué te supieron decir, algo concreto. 
P.6 Digamos que hoy en día hay muchas diversificaciones de lo que son los géneros, ya sean 
masculino o femenino verdad, hay muchas controversias con ese tipo de gente. Que como dicen  
muchas personas, no les gusta pertenecer al género masculino y también, obviamente se cambian al 
otro género, así poco a poco. 
P.9 No estoy muy al tanto de ese tema pero si he escuchado que o sea hay personas  que no les gusta el 
sexo que tienen y entonces se cambian, optan por elegir el otro tipo de género.  
P10. He escuchado por la radio, los medios de comunicación, como dicen mis compañeros, es el gusto 
de ver si es que pertenecen al género o no, pero algunas personas optan por no pertenecer a esto y 
cambian su género.  
P.8 Yo si he escuchado y es cómo se sienten por dentro,  esto puede variar según su género, si es que 
no se sienten contentos con lo que son y quieren ser de otro sexo. 
P.7 Yo la verdad no he escuchado sobre esto, pero sé poco, y sé que personas que no les gusta el 
género que están se cambian.  
P.5 Bueno que son personas que no se sienten bien con su sexo y tienden a tener gustos por otras 
personas de su mismo sexo. 
P.4 Yo si he escuchado, así en noticias, algunas cosas que sé, pero más he escuchado por que tengo 
una amiga que es lesbiana no, ahí sabe estar hablando de sus cosas sí pero, yo a veces si procedo a 
preguntarle que por qué es así, pero dice que no sabe, que no tiene razón alguna, osea simplemente es 
así. 
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P.3 Bueno yo he escuchado que suele ser por lo psicológico o por hormonas… bueno eh escuchado eso 
no, y que existe solamente… nosotros sabemos que hay cuatro: masculino, femenino, las lesbianas y 
los homosexuales; pero también hay bisexuales y ese tipo de cosas. 
S.J. Las respuestas que nos están dando quiero que sepan que no van a ser tomadas como “tontas”, 
quiero que pierdan ese temor a que les vamos a quedar viendo mal o algo, estamos en este grupo focal, 
en parte para aprender de ustedes, para saber lo que perciben sobre el tema, y a la par también irles 
dando los conocimientos para que sepan sobre el tema.  
P.2 bueno yo he escuchado pero, así no sé mucho, pero sé que es la atracción que tiene la persona hacia 
otra de su mismo sexo, entonces yo pienso que es decisión de cada persona y debe ser respetada. 
P1. Como dijo la mayoría, uno se entera por lo que escucha, por lo que ve,  que igual es la atracción 
por el mismo sexo y como dijo el compañero hay que aprender a respetar. 
S.J Ustedes hablaron de dos cosas importantes en lo que me han dicho, hablaron de sexo y género, 
saben lo qué es exactamente cada cosa. 
P.6 Eh, llevamos un sexo, es la característica que mantiene, el género es, digamos si es masculino o 
femenino, el sexo es la hombre y mujer, esa es la única diferencia.  
S.J Saben lo qué es la identidad de género. 
L.A qué podría definir ustedes por identidad de género 
P3 Que es identificarse con su propio género o con el otro. 
(S.J explicación sobre lo que son las siglas GLBTI, género e identidad de género. Se perciben 
reacciones de sorpresa y de interés por parte del grupo, ya que ponen atención a lo que se les está 
diciendo.) 
Vamos con la siguiente pregunta: ¿Qué es la homosexualidad para ustedes? 
P10. La homosexualidad sería la atracción de una persona por otra. 
P.9  ¿Homosexual no es cuando a un hombre le gusta a otro hombre, y a la misma vez le gusta una 
mujer? 
L.A Eso es bisexual. 
S.J Después les hacemos las aclaraciones respectivas, primero lo que quiero es sondear sus 
pensamientos para después explicarles. A ver tú (P.8 entre risas él dice no sé y hacen bromas)  a ver, 
pero más o menos, estamos en una sociedad en la que ya mucho se habla del tema, entonces quiero 
saber  cuál es tu percepción, yo entiendo que el tema es un poco delicado, por la edad que ustedes 
tienen aun se manejan ciertos tabús alrededor del tema, de hecho, la sexualidad abarca un tema 
bastante complejo, para ustedes sé que no es fácil abordar el tema con desconocidos porque, creo que 
la mayoría de ustedes no saben cómo ser y porque estos temas los hablamos con quienes tenemos más 
confianza, en este caso los amigos o en ocasiones con los padres o profesores orientadores, pero yo 
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creo que si debes saber algo sobre la homosexualidad, no sé de pronto has visto en la tele, de pronto en 
programas. 
P.8 O sea la atracción por el mismo sexo.  
P.7 La homosexualidad es la atracción que tienen los de un género masculino con los de un masculino, 
entre dos hombres. 
P.6 La homosexualidad diría que ya es una tendencia, porque mucha gente ya lo practica y como 
decían mis compañeros es una atracción entre dos hombres de cual le gustan sus características físicas. 
P.5 Es cuando un hombre le gustan los hombres y cuando un hombre quiere ser mujer. 
P.4 Que es una atracción que sienten las personas del mismo sexo hacia su mismo sexo por placer 
físico o sentimental.  
P.3 atracción entre géneros iguales.  
P.2 Atracción entre personas del mismo sexo que comparten sentimientos. 
P.1 Atracción entre hombres. 
Todos abordan el tema de la homosexualidad para referirse solo a los hombres, pero no hacen alusión a 
las mujeres. 
El Participante cinco (P5) dijo que la homosexualidad es querer parecerse al otro sexo. Por lo que se le 
preguntó en dónde escuchó eso, de dónde conoció eso. 
P5 eso es así como yo lo veo. 
S.J Creen que las personas que tienen atracción por alguien de su mismo sexo, tienen a querer 
parecerse a alguien del otro sexo. 
P.4 Hay personas que son hombres que son gays que son así como con sus acciones si quisieran 
parecerse un poco las mujeres. 
S.J ustedes hablan de los amaneramientos, por ejemplo, el movimiento de las manos exagerados. A eso 
se refieren con parecerse al otro sexo. (Explicación sobre amaneramientos y transexualidad). 
Hablando de diversidades sexuales, ustedes creen que los heterosexuales también encajan en las 
diversidades sexuales, o están fuera de esto. 
P.4 Yo pienso que sí porque es parte de la sexualidad humana. 
P.10 Yo creo que sí porque como es, los heterosexuales, es el gusto entre los dos géneros no cierto, el 
gusto del mismo o del contrario, yo creo que sí, porque es el gusto del mismo género.  
S.J vamos con la siguiente pregunta que es: ¿Saben lo que es la orientación sexual, creen que es una 
elección? 
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P.10 según como surja la persona no, que si el tipo de gusto por las mujeres o por los hombres, cada 
una al respecto y hay que apoyarles. 
P.9 este… no sé, (L.A lo primero que pienses cuando te dicen orientación sexual)  o sea, cuando hay 
alguna guía o que… orientación sexual sería, una orientación a… 
P.8 creo que las orientaciones sexuales, no creo que pertenecen, creo que uno puede escoger o se puede 
nacer, solo que todavía no se sabe 
P.7 Yo creo que la orientación sexual le dejan a la que es, o sea, si es hombre es hombre, si es mujer es 
mujer. 
P.6 Orientación sexual es como tú estás manejado a pertenecer a ese tipo de sexo, o eres más 
masculino o más femenino, es como más te sientas bien. 
P.5 yo pienso que la orientación es como cada persona se identifica, como… masculino o femenino. 
P.4 el modo en el que se identifican, masculinos o femeninos, los gay así… 
p.3 el proceso que pasa una persona para decidir a qué genero pertenecen. 
P.2 Es el camino que le toma a la persona para decidir a qué sexo quiere pertenecer. 
P.1 es como se identifica mejor la persona, el ser hombre o mujer. 
Explicación sobre lo que es la orientación sexual.  
S.J Vamos a abordar la siguiente pregunta que es: ¿Creen que la homosexualidad es una 
enfermedad que se puede cambiar con algún tipo de tratamiento? 
P.4 Yo no creo realmente que sea una enfermedad, porque si fuera una enfermedad sería algo 
contagioso, sería como una epidemia viral y si fuera enfermedad habría tratamientos, pero no es 
enfermedad, no existe medicamento para algo que no es contagioso. Para mi criterio no es ninguna  
enfermedad, eso como dicen es una elección de cada persona y con una pastilla no van ha hacerle 
cambiar la elección que tiene. 
P.5 Osea no es ninguna enfermedad, ya es elección de cada persona, los gustos de cada persona, más 
no una enfermedad… 
S.J Alguno de ustedes o todos, alguna vez llegaron a creer que sí era una enfermedad, tal vez por 
influencias religiosas, eh que han escuchado o cosas así. 
P.4 Yo este la verdad si pensaba que era una enfermedad, y después me fui enterando de lo que es todo 
eso y ya no tengo esa concepción. 
S.J Ustedes he la mayoría perteneces a la religión católica, ¿hay algún evangélico en el grupo? Eh 
cómo manejan en sus casas, cómo han escuchado hablar sobre el tema, si es que alguna vez se lo ha 
topado, por el mismo hecho de que en los medios ahora se ha dado una mayor exposición del tema con 
diferentes programas que buscan rescatar los derechos humanos de los GLBTI. No sé ustedes vieron el 
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proceso de elección que pasamos para la presidencia, eh, me imagino que escucharon hablar al pastor 
Zabala sobre la homosexualidad, cual es su criterio sobre el tema, cómo ven las palabras de este pastor 
por ejemplo, que es un representante de una iglesia. 
P.4 Pienso que es una persona completamente cerrada, piensa que eso es algo malo, que es algo del 
diablo, no sé… la verdad creo que no tiene una mente para eso, se orienta solo en la religión.  
P.3 O sea, pero también hay que comprender, porque naturalmente la iglesia nunca va a estar de 
acuerdo con la homosexualidad, no estoy de acuerdo entonces ya depende de cómo le hayan educado a 
él en lo que son sus principios. 
S.J en sus casas alguna vez han topado el tema, lo han hablado. (Dos personas dicen si: P.2 y ) 
P.2 Estábamos viendo un programa en la Televisión, y ya pues, ahí salieron unos homosexuales, yo 
pienso que hay que respetarles porque es decisión e cada persona, tampoco hay que discriminar porque 
no es un pecado.  
S.J Cómo lo han abordado sus padres. No sé si en su casa les hablan de sexualidad. 
P.6 en mi casa digamos la abordamos de una forma concreta, correcta en la que nosotros podemos 
darnos cuenta de las causas y los efectos en estas cuestiones. Pongamos de qué, nos han explicad que 
siempre hay que pensar bien antes de hacer las cosas, si vamos a tener una relación sexual, me han 
dado planes de cómo evitar. 
S.J en sus casas se aborda el aspecto reproductivo. 
P.8 A ver, supongo que no es una enfermedad porque no es ni una bacteria, un germen o un virus por 
lo cual no puede ser enfermedad según la ciencia… además esto, hay muchos descubrimientos de que 
dicen que esto viene por medio de hormonas, también se ha dicho de  que es del ADN y otra que la 
sociedad mismo nos está inculcando cada vez más eso. 
S.J Crees que la sociedad influye para que las personas decidan ser gays o lesbianas 
P.8 Sí. 
S.J En qué sentido creen que influye 
P.6 Sobre cómo era la manera de cómo se expresan, digamos cómo actúan, como la sociedad 
discrimina a esas personas, mientras más la sociedad discrimina a esas personas, o las recriminan como 
que la aísla a ese punto en que las personas llegan a tener ese pensamiento de que no tiene razón; como 
que la sociedad influye bastante en la decisión de las personas en ese punto no. 
P.3 Yo creo que sí, que la sociedad si llega a ver un rasgo o sea mínimo de tendencia homosexual, la 
recriminación de las personas podría llegar a tener dudas sobre su género y hacer que cambie… Porque 
yo creo que es más psicológico, hay dos grupos; unos que nacen y otros que se hacen no cierto, 
entonces creo que es un poco psicológico la cuestión.  
L.A tú crees que con un tratamiento psicológico se podría cambiar  una tendencia homosexual por 
ejemplo. 
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P.3 por ejemplo, si una persona no era gay y se hace, yo creo que sí  se puede cambiar. 
P.5 yo también creo que se puede cambiar 
S.J en qué casos crees tú que se puede hacer… 
P.6 Bueno, hace mucho tiempo atrás una persona, había tenido, digamos relaciones sexuales con un 
hombre y que estaba en ese proceso de que se estaba haciendo homosexual y digamos, el fue a una 
charla psicológica en la que le ayudaron  y poco a poco cambio y se hizo… y hoy en día ya tiene hijos  
así con mujer y todo, o sea, cambio su forma de pensar. (S.J este cambió o le orientaron) cambió y le 
orientaron también. 
S.J Ustedes me dicen  que consideran que la homosexualidad no es una enfermedad, pero con lo que  
acaban de decir ahora me cambian el discurso un poco por cómo lo ven desde este punto del 
autoestima, la psicología y el tratamiento. 
P.3 Por eso digo, toca separar de entre los grupos a las personas que se hacen y los que nacen, o sea  
las personas que nacen es por en contra de voluntad de ellos, porque he escuchado que es cuando las 
hormonas femeninas superan a las masculinas o algo así… eh  y hay que separar de esas personas que 
se hacen, pr ejemplo:  personas que fueron violadas, un hombre que fue violado por otro hombre, y o 
sea tiene eso en su mente, o sea, yo soy homosexual, esas personas son diferentes de las que nacen. 
S.J Qué piensan sobre las clínicas de deshomosexualización, saben lo que es. 
P.4 yo vi un reportaje sobre eso, vi que hay algunas clínicas que dan servicio psicológico para dejar de 
ser homosexuales, pero que les maltratan.  
P.3 Como los drogadictos. 
(Explicación y sobre lo que son y lo que hacen las clínicas de deshomosexualización) 
Vamos abordar la siguiente pregunta: ¿Creen que Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, 
Intersex (GLBTI) pueden ser amigos de personas heterosexuales?  
 Solo parte del grupo dice que sí plenamente convencidos, otros prefieren no decir nada aunque 
sus gestos denotan un grado de duda 
P.10  Sería como lo ve la gente, la percepción, a mi no me parece nada malo. 
P.3 es que de ley si te ven con un homosexual la gente va hablar, eso es de ley. 
P.10 La gente va a ver como que si tú también eres, es según como la gente mira… (P.9 y P. 8 asientan 
la cabeza para darle la razón a P.10) 
P.6 Algo muy importante que hay que recalcar es que: no hay que hacerle caso a lo que dicen las 
opiniones externas de lo que dice la gente, sino de lo que te parece a ti. Uno puede estar con un gay, 
una lesbiana, son tus amigos, compartes experiencias pero hasta ahí. Digamos puedes seguir siendo a 
migo de esas personas y no tienes porque pensar si quieres o no quieres. 
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S.J A ver, ustedes se manejan por el miedo a que los vean igual a él o ellas. Creen que es más fácil ser 
amigo de una lesbiana en su caso y no de un gay. 
El grupo en general dijo que sí.  
P.10 Sí porque ahí aparenta ser que solo es una amiga (risas en el grupo por el comentario) 
P.2 Yo creo que sí porque osea, porque lo vs normal, la gente no dice nada, lo ve normal, y es como 
que siempre igual no cuesta mucho como con un hombre, aunque la mujer se vista así como hombre, 
así, pero igual tienes tu tendencia de mujer y no llamas mucho la atención. 
S.J Es decir el tema de querer parecerse a alguien, a ustedes lo que les da un poco de miedo es que les 
vean con una persona eh, gay porque los  van a asociar con ellos, van a las personas a dudar de la 
sexualidad de ustedes, ese es el mayor temor que tienen.  
L.A pone un ejemplo de salir al cine entre amigos, a ver si van o no, a lo que los participantes 
responden: 
P.4 Es que si son dos amigos heterosexuales, el comportamiento va a ser el de un hombre normal, pero 
si es de un amigo gay, se va a notar… y te van a asociar con él 
S.J Ahora yo les digo una cosa, cuando van ustedes con su amigo; saben que su amigo es heterosexual, 
saben ustedes cuando están compartiendo un espacio con alguien heterosexual… es decir, aquí en este 
salón podríamos estar bisexuales o gays, pero no les vamos a pedir que se identifiquen o algo así, 
porque eso estaría mal.  Tu derecha puede estar una persona que tenga una orientación sexual diferente. 
L.A o a tu izquierda, donde sea…  
S.J Ustedes creen que hay algún rasgo distintivo que permite ver a las personas que tienen una 
orientación sexual diferente. 
P.3 No porque hay gays que son totalmente masculinos pero son gays y hay mujeres que son 
completamente femeninas pero son lesbianas. 
Esto un poco para abordar el tema de estereotipos en cuanto a las diversidades sexuales.  
L.A menciona que si se maneja un poco la concepción de que no pasa nada mientras no  te metas 
conmigo. 
A esto el grupo responde con gestos y sonidos para darle la razón. 
S.J Ustedes creen que todo gay siente atracción por un hombre. 
P.4 O sea, si es gay, sentiría igual sentiría sentimientos o sea, una persona especial, este man me gustó 
este no y así…  
S.J  A ver, si es que mañana, uno de sus mejores amigos les dice: oye loco, soy gay. (Risas de los 
participantes) cambiarías tu comportamiento hacia él. 
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P.6 Chuta, creo que la primera impresión es la que cuenta no, a veces, porque como te ven no… es que 
es como tú, como cada persona enfrentaría eso, mi compañero también puede cambiar, pero en sí, hay 
que ver el punto de vista de las personas, como se lo dice. Por ejemplo, si a usted se acerca su mejor 
amiga y le dice sabes que soy gay, cómo reaccionaría usted, cómo puede reaccionar mal o puede 
reaccionar bien o… 
S.J Hace rato, ustedes me dijeron que por las cuestiones mediáticas, ya han abierto un poco su 
mentalidad, dejar de lado ciertos tabúes, pero por lo que me han dicho, se percibe que también hay 
ciertas ideas mal concebidas alrededor del tema, es porque no tienen las capacitaciones adecuadas para 
hablar del tema, en mi caso si viene mañana alguien y me dice: soy gay, soy lesbiana; yo puedo decirle 
abiertamente, te acepto. Pero ahora ustedes alguna vez a ustedes de pequeños les dijeron alguna vez, 
con ese grupo no te juntes porque te van a hacer algo. 
P.6 Supongamos, cuando tu eres pequeño, no solo influye tu papá o tu mamá, sino tus tíos, tus 
abuelitos, y muchas veces tus amigos, y muchas veces cuando alguien ve una persona así, y los tíos 
como que tienen ese temor, le trasmiten ese miedo a los sobrinos. 
P.9 Te dicen ten cuidado… 
Vamos con la siguiente pregunta que es: ¿Por qué creen que a una persona le cuesta admitir su 
orientación sexual? 
P.10 por que le rechacen. 
P.6 Por los familiares y los amigos, exclusivamente la gente que no conoce, el chuta qué me van a 
decir o me van a recriminar.  
P.1 Yo creo que es por miedo al rechazo, porque la mayoría de personas tiene miedo a que la gente le 
vea mal.  
P.2 A que… el temor a la sociedad, a ser discriminados. 
P.3 Supongo que es el miedo a que le separen del grupo. 
P.4 Eh, yo pienso que es el miedo a la sociedad por el miedo de que le califiquen como esa cosa que le 
tengan miedo pavor, hasta tal punto de golpearles también… 
P.5  Yo pienso que es porque tiene temor a que le discriminen, le rechacen. 
P.7 yo creo que es por miedo que le rechacen. 
P.8 Por miedo a lo que piensen los demás. 
P.9 Por el miedo que van a sentir, cómo les va a aceptarla sociedad…  
S.J este, creen que el tipo de discriminación se da mayormente en la familia, en la sociedad, en el 
colegio, en el trabajo. 
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P.6 Eh, digamos que la opresión comienza desde la casa, mayormente creo que se da en la familia, 
porque  a uno lo marginan a un apersona en la familia se va a sentir recriminado…  
P.10 creo que en el colegio, porque es donde más nos encontramos y es donde hay… un compañero 
hace algo, una mariconada, y ahí es el cambio que sufre una persona. 
P.3 En el colegio y en la trabajo, o sea porque en el colegio nosotros pasamos la mayoría del tiempo, 
igual en el trabajo, podemos entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5, es donde más tiempo pasamos, 
sonde la  gente está más expuesta a que le recriminen.  
S. J A ver, la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de prejuicios, mitos e historias conocen acerca de la 
homosexualidad? 
P.6 digamos, yo me acorde de un mito que dice que la enfermedad del Sida se originó por dos personas 
homosexuales. 
S.J Ustedes creen que el Sida es culpa de los homosexuales. 
P.6 no, digamos, es un mito que se oye… 
P. 3 Yo vi una vez que hay más homosexuales con Sida. 
Por qué creen que hay mayor índice en las personas homosexuales. 
P.4 Yo creo que eso del Sida es proporcional a toda la población, cualquier persona porque o sea, si es 
gay y tiene relaciones sexuales con otro hombre se protege es igual que si un hombre tiene relaciones 
sexuales con una mujer y se protege. 
P.3 Yo creo que y se da, es porque los homosexuales buscan el sexo, yo te lo digo porque, una vez 
pasaba por una calle, por la amazonas, donde se paran los travestis, y ahí a todos los hombres que 
pasan les dicen que papi, queque no sé cómo… imagínese, pasaba uno que tenía Sida, y ahí 
regalándose ahí… o sea ellos buscan el sexo. (L.A pero eso puede ser como pasaba antes en la 24, ese 
era su trabajo) Claro, pero por eso digo, los manes también buscan el sexo. 
P.4 o sea, lo que dijo él (P.3) si tú les ves ahí es porque se prostituyen, no por que quieran tener sexo… 
puede ser por necesidad. 
S. J ¿Qué es la homofobia para ustedes? 
El grupo en general responde que es el miedo, pavor, repudio o rechazo hacia a los homosexuales. 
P. 10 Que aparte les ven y quieren pegarles.  
L.A ustedes han sido testigos alguna vez de un acto homofóbico. 
P.10 una vez que un señor solo le vio le dio uno; marchó…  
Para concluir la entrevista quisiera que me digan ¿Qué creen que deberían hacer para superar los 
prejuicios sociales sobre los GLBTI?  
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P.1 Yo creo que sería bueno hacer, así por los medios de comunicación, dar a conocer a la gente que 
eso no es nada malo, que acepten la decisión de las personas.  
S.J  Crees que los medios de comunicación serían lo adecuado para concientizar a las personas sobre el 
tema. 
P.1 sí porque por ahí la mayoría de la gente se entera de las cosas. 
P.2 también por publicidad, así pegando carteles, que digan que es algo normal, decisión de cada 
persona y hay que respetar. 
P.3 Yo también creo que con los medios de comunicación, ahí se debería difundir lo que es 
información de estos temas de géneros dispersos. 
P.4 a parte de los medios de comunicación, yo creo que también debería ser como… osea algo más alto 
que los medios de comunicación, que desde los mismos gobiernos que, así como hacen campañas 
electorales todo el tiempo, que también hagan campañas de diversidad sexual que todos son personas 
con los mismos derechos. 
P.5 Osea hacerle ver a la sociedad los diferentes puntos de vista, que solo tienen gustos diferentes. 
P.6 eh,  hay que ser digamos, que la gente tome conciencia, que no porque una persona homosexual, 
sea gay, lesbiana y así, no significa que sea una persona que va a hacer un delito. 
P.7 Yo creo que por charlas hacerles conocer a la gente que no es nada malo; que es normal.  
P.8  yo pienso que la sociedad debería tener la mente más abierta para aceptar estos temas y que esto 
debería ser más entre la propia familia, darles valores a sus hijos. 
P.9 Yo también pienso que sería de convencer a la gente que no es nada malo, que así como a ellos les 
puede gustar otra cosa, también hay personas que les gustan ser lo que son.  
P.10 eh, dar información  y quitar a las personas lo que piensan y ayudarles a entender más que todo 
que eso no es ninguna enfermedad y que ellos se merecen respeto como todos nosotros. 
L.A hace rato, yo hablé con David, y decía que en el colegio las únicas charlas sobre sexualidad que se 
dan son de reproducción, es decir, métodos anticonceptivos o cosas como esas para cuidarse de las 
ETS, ustedes creen  que la institución debería abordar, no sé, un programa de educación sexual en la 
que se incluya  todos los tipos de género, es decir, el respeto cómo se deberían cuidar, cosas como esas. 
Creen ustedes como alumnos que se deba incluir un capítulo en el que se hable de este tipo de temas.  
En consenso el grupo dice que sí y que estaría dispuestos a abordar este tipo de temas.   
Con esto termina el Grupo focal de hombres. 
TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL MUJERES 
INTERLOCUTORES: 
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Guía Grupo Focal: Santiago Jácome (S.J.) 
Ayudante Grupo Focal: Lizette Abril (L.A.) 
Estudiantes Mujeres: P.1 Carolina Olalla (16 años) SA 
P.2 Isabel García, 17 SB 
P.3 Michelle Ojeda 18 DA 
P.4 Morelia Camacho18 DB 
P.5 Jesica Ibarra 17 QA 
P.6 Jessica Herrera 18 
P.7 Ángela Bone 18 FA  
P.8 Elizabeth Ambas 17 QB 
P.9 Jesica Cabezas 17 SB 
S.J Bueno chicas, como le sestaba explicando, somos estudiantes de comunicación social, el tema que 
vamos a tratar hoy es sobre: Diversidades sexuales y espacio juveniles. La idea es saber sus 
percepciones más a fondo sobre lo que es la homosexualidad y cómo ven ustedes el tema d elas 
diversidades. Este, les hicimos una en cuesta en la que les preguntamos unas cosas pero ahora 
necesitamos profundizar lo que ustedes nos dijeron, por eso hemos seleccionado a una persona de cada 
curso para que nos ayude con el tema. 
Vamos a empezar con las preguntas: 
¿Han escuchado hablar sobre las diversidades sexuales? 
Risas de las chicas… 
P.2 diferentes tipos de sexo 
P.1 Preferencias sexuales 
P.4 Sería la preferencia sexual de los chicos por alguien de su mismo sexo. 
P.3 Yo, este, mi tío es psicólogo y eh escuchado que eso de la sexualidad era preferencia; así como los 
gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, bueno y algo más así… 
P.9 Yo he oído decir que las personas, una amiga lesbiana me decía que eso se nace no se hace.  
S.J Este, han escuchado hablar de pronto en los medios de comunicación sobre el tema. 
P.5 Que les discriminan, que en otros países están tratando de legalizar el matrimonio para que se 
casen. 
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S. J La siguiente pregunta es: ¿Qué es la homosexualidad para ustedes? 
P.1 Me han dicho que la homosexualidad es la atracción sexual por el mismo sexo, este, digamos… los 
homosexuales masculinos, se sienten atraídos por los del sexo gay, osea por otro sexo masculino. 
P.2 La homosexualidad es cuando se sienten atraídos por el mismo sexo: hombre-mujer, a ver, mujer-
mujer y hombre-hombre. 
P.3 Yo pienso que es una tendencia a sentirse atraído por alguien del mismo sexo.  
P.4 Eh, lo mismo, la atracción por el mismo sexo. 
P.5 eh, las personas que están atraídas por alguien de su sexo. 
P.6 es una atracción entre personas que se gustan entre ellas, del mismo sexo. 
P.7 Bueno, yo creo que es una atracción sexual, un hombre por un hombre y una mujer por una mujer. 
P.8 es cuando una mujer no se siente atraída por los hombres… 
P.9 A parte de una atracción también son sentimientos que se dan entre personas del mismo sexo. 
S.J Chévere, eso también es importante rescatar, el hecho de que, es más allá de la atracción física, es 
una cuestión sentimental. 
Vamos a abordar la siguiente pregunta que dice: ¿Saben lo que es la orientación sexual, creen que es 
una elección? 
P.1 Eh, yo creo que la orientación se sexual, se da en los lugares donde se requiere educación, puede 
ser en los valores o educación científica, en el caso de que el varón pueda aprender a usar colores 
fuertes, que juegue con carros y todo… pero esa es la idea que tiene una opción para que él escogiera, 
y en un futuro si no le va a gustar eso, tal vez se haga una mujer o sea sentirse… un hombre atrapado 
en el cuerpo de una mujer o viceversa. 
P.2 Lo mismo… 
P.3 Yo, o sea yo creo que, pienso que sí es una elección porque o sea, uno nunca sabe lo que puede 
pasar para saber lo que siente, lo que piensa, entonces sí, creo que es una elección. 
P.4  Sí, o sea porque se puede orientar la atracción que se siente por alguien. 
Vamos con la siguiente pregunta (9): 
¿Qué es la homofobia para ustedes? 
P. Miedo a los homosexuales 
P. la violencia hacia homosexuales… 
P. el miedo ah, a las personas que son homosexuales…  
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P Es cuando les da miedo, osea “cositas” por los gays… 
Comparten la idea de que es el miedo y el rechazo hacia la persona con una identidad sexual diferente. 
S.J Ya para concluir esta entrevista, ¿Qué creen que deberían hacer para superar los prejuicios sociales 
sobre los GLBTI? 
P.1 Actualizarnos, en el sentido de que, estamos en contacto de cosas nuevas, tendencias nuevas, 
gustos nuevos, para siempre tener una personalidad formada y cuando, en ese sentido actualizarnos, 
por el hecho de vivir en paz con la sociedad y no discriminar a nadie. 
P.2 Informarnos para no discriminar a nadie. 
 P.3 yo creo que respetarnos porque no somos todos iguales, pensamos diferente y cada uno tiene su 
criterio su opinión propia 
P.4 Por nosotros mismos, porque somos seres humanos y no tenemos que ser discriminados. 
P.5 Informándonos y aceptando a las personas diferentes, para aprender a respetar a las personas. 
P.6 Yo pienso que igual, así sean gays, sean lo que sean, igual tienen que tener respeto, porque así 
como quieren respeto debemos respetar. 
P.7 yo creo que igual, primeramente respetando el criterio de cada quien y dejándole que haga… o sea, 
depende  de cada quien, con quién ser feliz y deberíamos respetar eso. 
P.8 Yo pienso que ya debemos cambiar la forma de pensar hacia esa persona y aceptarla como es, 
porque igual es un ser humano.  
P.9 Todos tenemos nuestros mismos derechos, lo que nos diferencia es la forma de ser y pensar… 
S.J Ya, chévere… este, para concluir la entrevista, me gustaría saber si a ustedes les gustaría o 
quisieran, estarían de acuerdo  en que el colegio, o a nivel general, en los colegios, se aborde la 
sexualidad, incluyendo también el tema de las diversidades sexuales 
P.1 Bueno, es un tema muy importante, se supone que, tal vez, en los departamentos de orientación, 
como en los de trabajo social, se deben ayudar a los jóvenes, no solo en problemas del hogar o 
problemas con sus enamorados, sino también en sus preferencias sexuales. 
P.2 Sí porque todos deberían conocer sobre el tema… si conocen pero como que les da recelo hablar de 
eso… 
P.3  Yo pienso que sí porque así, hasta nosotras estaríamos más informadas y tomaríamos una mejor 
decisión al momento de tomar eso de nuestra orientación, sabiendo lo que es. 
P.4 Sí, para tener una mejor orientación hacia los temas de sexualidades y conocer más de los temas. 
P.5 Yo igual creo que sí para tener las cosas más claras y saber cómo es… 
P.6 Yo pienso que sí sería bueno saber más para… sino tener así… cosas que no sepamos preguntar. 
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P.7 Yo también creo que sí, porque así  les ayudaríamos ha, nos dan información y en algunos casos 
tratar de orientar a las personas que tienen inconcluso su definición sexual. 
P.8 Yo también  digo que sí, para que todos conozcamos acerca del tema y así no exista ningún, o sea 
no estemos confundidos, y luego estemos diciendo cosas que no son, ahí se da la discriminación 
también. 
P.9 yo digo que sí para que… o sea, para que los chicos tengan mayor información sobre el tema y no 
le puedan discriminar por algo que no tiene significancia.  
